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水野錬太郎／培材学堂問題、朝鮮総督南鮮巡視計画の件（No.86-353-20）
朴重陽／宇佐美勝夫が政務総監につく事への疑義（No.85-4-2-4）
























































































































































































（3.1.2）　守屋栄夫文書：The Papers of MORIYA, Eifu
（3.1.3）　1877（明治 10）年－ 1974（昭和 49）年
（3.1.5）　総点数 19,446 点（180m）（書類・刊行物《第 103 集収録》8,076 点、書簡・追補《第 104 集収録》11,370 点）
（3.2.2）　履　歴：明治 17 年（1884）11 月 8 日に守屋徳郎の長男として宮城県遠田郡富永村（現大崎市）に生
まれた。24 年（1891）に富永尋常小学校に入学、28 年（1895）田尻高等小学校、32 年（1899）古川中学校、
36 年（1903）9 月第二高等学校を経て、39 年（1906）東京帝国大学法律学科（独法）に入学した。43 年（1910）
7 月に卒業、同年 11 月に文官高等試験に合格した。同年 10 月 1 日付で秋田県属として採用、44 年（1911）4
月内務属（土木局）、大正 2 年（1913）1 月に地方局兼務、同年 6 月に千葉県理事官に任命、翌 7 月に視学官
兼任となる。大正 5 年（1916）1 月愛知県理事官兼視学官に異動、6 年（1917）5 月内務監察官兼内務省参事
官に任命、7 年（1918）12 月浦潮派遣軍司令部政務部付となりウラジオストクへ派遣。8 年（1919）4 月に帰
京し、同年 8 月 9 日内務省専任参事官兼府県課長、同月 12 日朝鮮総督府秘書官兼参事官に任命、11 年（1922）
10 月朝鮮総督府庶務部長事務取扱に異動、12 年（1923）1 月より 11 月まで欧米視察、その間の 9 月朝鮮総督
府庶務部長（高等官二等）に任命された。13 年（1924）内務省社会局第二部長に転任、14 年（1925）5 月第
7 回国際労働会議に日本政府代表としてスイス・ジュネーブへ派遣。15 年（1926）4 月内務省社会局社会部長
に任命、昭和 2 年（1927）叙従四位勲三等（高等官一等）、3 年（1928）1 月内務省を退官し、弁護士登録。同
年 2 月衆議院議員選挙に宮城県第一区より立候補、第 5 位で当選、当初は後藤新平を擁立しようとしたが上手
くいかず無所属。4 年（1929）11 月個人の政治団体である大日本昭和連盟を結成。5 年（1930）2 月衆議院選
挙第 5 位で再選、7 年（1932）衆議院選挙第 2 位で 3 選、9 年（1934）岡田内閣で農林政務次官に任命される。
11 年（1936）2 月衆議院選挙第 2 位で 4 選、同年 4 月農林政務次官を退任、同年 5 月第 69 回帝国議会が招集
され、政友会除名組が前年 12 月に結成した昭和会に所属となる。12 年（1937）4 月衆議院選挙第 4 位で 5 選、
同年 5 月昭和会解党、同年 7 月第一議員倶楽部所属。15 年（1940）8 月第一議員倶楽部は解党し大政翼賛会へ
合流。17 年（1942）2 月衆議院議員のまま塩竃市長に当選（名誉職）、同年 5 月衆議院選挙第 2 位で 6 選、叙
勲二等、21 年（1946）6 月塩竃市長を辞職、公職追放となる。追放中は弁護士や各種団体の顧問・理事として
活動する。26 年（1951）追放解除、27 年（1952）9 月衆議院選挙に無所属で立候補するが落選、政治活動か
ら身を引く。48 年（1973）2 月 1 日死去。なお、守屋栄夫の名は「エイフ」と呼ばれているが、内務省時代の




　家族関係については明治 38 年（1905）1 月に今野好と結婚し、4 男 3 女が生まれた。昭和 14 年（1939）前





として話を進めることとなり、2006 年 10 月に大崎市の守屋家を訪問した。その場で、守屋氏が編纂に使用し




戸越）に搬入した。翌年には寄贈手続きを完了した後、燻蒸処理を経て 2008 年 2 月に当館の立川市移転に伴い、
文書も立川へ搬入され、同年 5 月から 2009 年 3 月まで仮目録を作成し、2009 年夏から一般公開を行った。なお、
守屋栄夫は古川の生家の他に、塩竃市長時代以降、塩竃市にも本宅を構え、晩年の文書類（主に昭和 19 年以
















No.4：原稿 ･ 著作、No.5：刊行物、No.6：書簡）を設定し、その下に必要に応じて Sub-Series を設定した。
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　なお、書簡類に文書類が混入していたため、本目録（第 104 集）の最後にこれらを追補として掲載した。
　以下、Series No.6 について概要を記す（Series No.1 ～ No.5 までは第 103 集参照のこと）。
　
　Series No. 6「書簡」は、守屋宛および守屋発ならびに、第三者間の書簡の資料群であり、守屋宛発の書簡
群である Sub-Series No.1「来発信」・守屋はじめ家族（親族含む）間の書簡群である Sub-Series No.2「家族」・









　最後に追補を掲載した。これらは第 103 集の Series No.1 ～ No.5 のいずれかに属するもので、該当する
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書簡〔選挙応援〕　相沢音五郎→守屋栄夫 昭和　2月14日 1通・ペン 10-374
書簡〔着任の報告〕　相沢兼雄→守屋栄夫 昭和8年3月13日（1933） 1通・墨書 84-22-11
葉書〔当選祝い〕　相沢善七→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1枚・ペン 10-408-60






書簡〔本校予算決定など通知〕　会田貢→守屋栄夫 大正5年5月20日（1916） 1通・墨書 84-20-28




























葉書〔姫鱒送付〕　青木貞雄→守屋栄夫 昭和5年8月13日（1930） 1枚・ペン･活版 86-322-318
葉書〔接見叶わずお詫び〕　青木貞雄→守屋栄夫 昭和6年2月24日（1931） 1枚・ペン･活版 86-322-346
葉書〔接見への礼状〕　青木貞雄→守屋栄夫 昭和6年3月27日（1931） 1枚・ペン･活版 86-322-327
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葉書〔八戸出張にて挨拶状〕　青木→守屋栄夫 昭和 1枚・ペン 86-51
葉書〔年賀状〕　青沼彦治→守屋栄夫 昭和3年1月1日（1928） 1枚・ペン･活版 86-322-220







葉書〔寒中見舞い〕　青沼吉治→守屋栄夫 昭和3年1月17日（1928） 1枚・ペン･墨書 86-325-17
書簡〔北野社山内氏について〕　青沼吉治→守屋栄夫 昭和5年4月24日（1930） 1通・ペン 10-405-21
葉書〔当選祝い〕　青沼利吉→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1枚・墨書 7-147-379
葉書〔当選祝い〕　青柳秀夫〔静岡県庁〕→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1枚・墨書 7-147-258


















書簡〔山形県からの出仕照会〕　赤池濃→守屋栄夫 大正6年8月16日（1917） 1通・墨書 84-7-15




葉書〔帰京の節について〕　赤池濃→守屋栄夫 大正7年8月8日（1918） 1枚・墨書 82-3-78












葉書〔ご健康祈願〕　赤池濃→守屋栄夫 大正8年2月6日（1919） 1枚・墨書 81-350






























































書簡〔弔問欠礼の通知〕　赤池濃→守屋栄夫 昭和8年3月27日（1933） 1通・ペン 83-12-7

















葉書〔白菜ご恵贈の御礼〕　赤池五々枝→守屋栄夫 昭和8年12月8日（1933） 1枚・ペン 84-17-21




















葉書〔当選祝い〕　我妻寿三郎→守屋栄夫 昭和3年2月21日（1928） 1枚・墨書 10-408-51
書簡〔お悔やみ状〕　我妻寿三郎→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-15-189-9





























葉書〔墨絵の絵葉書〕　秋保盛明→守屋栄夫 昭和5年1月17日（1930） 1枚・墨書 84-1-20
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書簡〔保証人について〕　秋山研亮→守屋栄夫 昭和2年1月20日（1927） 1通・墨書 85-7-5-16
書簡〔小生体験を職業研究に〕　秋山研亮→守屋栄夫 昭和2年2月3日（1927） 1通・ペン 85-7-5-19
























































































































































葉書〔別れの挨拶〕　秋山忠雄→守屋栄夫 明治44年3月1日（1911） 1枚・ペン 81-558
書簡〔栄転祝辞､近況報告〕　秋山忠雄→守屋栄夫 大正6年5月22日（1917） 1通・墨書 83-14-20


















































書簡〔注文机の受取〕　浅野木工場→守屋栄夫 大正6年4月9日（1917） 1通・ペン 84-20-101
書簡〔お悔やみ状〕　朝比奈策太郎→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 9-29-2


























葉書〔無事ご帰朝を祝す〕　東忠蔵→守屋栄夫 大正8年4月6日（1919） 1枚・墨書 82-3-257




電報〔お悔やみ状〕　東忠蔵→守屋栄夫 昭和4年3月16日（1929） 1枚・ペン･活版 5-25-10-4
葉書〔島根県へ転任報告〕　東忠蔵→守屋栄夫 大正　7月16日 1通・ペン 82-3-270
葉書〔暑中見舞い〕　東忠蔵→守屋栄夫 大正　8月1日 1枚・墨書 81-239
書簡〔書状の御礼〕　安積得也→守屋栄夫 昭和4年5月8日（1929） 1通・ペン 85-4-2-8









書簡〔お悔やみ状〕　安達房次郎→守屋栄夫 昭和4年3月11日（1929） 1通・墨書 5-25-8-6
書簡〔当選祝い〕　安達将総→守屋栄夫 昭和3年2月27日（1928） 1通・ペン･活版 10-408-25
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書簡〔お悔やみ状〕　安達将総→守屋栄夫 昭和4年3月9日（1929） 1通・墨書 5-14-71-1












葉書〔無事帰省の報告〕　熱海公→守屋栄夫･御令閏 昭和8年6月4日（1933） 1枚・ペン 83-6-33
書簡〔勤務先休暇の件〕　熱海公→守屋栄夫 昭和8年9月6日（1933） 1通・ペン 84-25-34
書簡〔豊原から挨拶状〕　熱海公→守屋栄夫 昭和8年10月5日（1933） 1通・ペン 84-12-5







書簡〔お悔やみ状〕　熱海安吉→守屋栄夫 昭和4年3月9日（1929） 1通・墨書 5-14-70

















葉書〔北満ハルビンより挨拶状〕　渥美義胤→守屋栄夫 昭和2年1月25日（1927） 1枚・ペン 86-322-111




葉書〔暑中見舞い〕　渥美義胤→守屋栄夫 昭和3年7月14日（1928） 1枚・ペン 86-322-149




書簡〔政友会公認候補推薦〕　渥美義胤→守屋栄夫 昭和5年2月13日（1930） 1通・墨書 10-409-18
書簡〔就職斡旋依頼〕　渥美義胤→守屋栄夫 昭和6年2月16日（1931） 1通・ペン 86-355-11
葉書〔暑中見舞い〕　渥美義胤→守屋栄夫 昭和6年7月12日（1931） 1枚・ペン･活版 86-322-309






















書簡〔総選挙につき伺い〕　阿部菊次郎→守屋栄夫 昭和3年1月23日（1928） 1通・墨書 10-414-10























葉書〔当選祝い〕　阿部喜平→守屋栄夫 昭和5年2月21日（1930） 1枚・ペン 7-147-167
書簡〔当選祝い〕　安部恭三郎→守屋栄夫 昭和3年3月1日（1928） 1通・墨書 10-275
葉書〔ロンドン大学入学の件〕　阿部欣二→守屋栄夫 大正14年1月1日（1925） 1枚・ペン 86-34













書簡〔当選祝い〕　阿部三右衛門→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1通・墨書 10-407-73
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書簡〔病気見舞い感謝､近況報告〕　阿部滋金→守屋栄夫 大正5年3月16日（1916） 1通・墨書 84-20-67






























書簡〔当選祈願〕　安部止水→守屋栄夫 昭和5年2月14日（1930） 1通・墨書 10-409-7
書簡〔当選祝い〕　安部止水→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1通・墨書 10-409-8
書簡〔お礼状〕　安部止水→守屋栄夫 昭和5年5月22日（1930） 1通・墨書 10-406-4
書簡〔入学などについて〕　安部止水→守屋栄夫 昭和8年1月15日（1933） 1通・墨書 84-28-10






























葉書〔当選祝い〕　阿部長八→守屋栄夫 昭和3年2月21日（1928） 1枚・墨書 7-147-221
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書簡〔お悔やみ状〕　阿部虎之助→守屋栄夫 昭和4年3月15日（1929） 1通・ペン 5-25-10-13
書簡〔挨拶状送付依頼〕　阿部南治郎→守屋栄夫 昭和5年2月10日（1930） 1通・墨書 10-409-5





































電報〔お悔やみ状〕　阿部明治太郎→守屋栄夫 昭和4年3月16日（1929） 1通・ペン･活版 5-25-10-3







葉書〔暑中見舞い〕　安倍庸三→守屋栄夫 昭和2年8月1日（1927） 1枚・ペン 86-102
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葉書〔帰郷の報告〕　天笠義人→守屋栄夫 大正6年8月11日（1917） 1枚・墨書 81-202
葉書〔丸山氏と会談依頼〕　天野時郎→守屋栄夫 大正 1枚・ペン 82-3-342
葉書〔御栄進祝〕　天野→守屋栄夫 大正8年8月12日（1919） 1枚・ペン 9-10-19
書簡〔当選祝い〕　天宅敬吉→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1通・墨書 10-407-42
書簡〔細川君の件〕　鮎貝房之進→守屋栄夫 大正9年2月19日（1920） 1通・墨書 81-634
書簡〔総督･松村君帰城依頼〕　鮎貝房之進→守屋栄夫 昭和5年1月2日（1930） 1通・墨書 10-403-21
書簡〔朝鮮総督府について〕　鮎貝房之進→守屋栄夫 昭和5年5月15日（1930） 1通・ペン 10-406-7
書簡〔殿下との面会問題〕　鮎貝房之進→守屋栄夫 昭和5年5月23日（1930） 1通・ペン 10-406-26
書簡〔当選祝い〕　鮎貝昌蔵→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・墨書 10-407-39
葉書〔年頭挨拶〕　鮎沢厳→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・ペン 85-7-5-5
書簡〔ジュネーヴの近況報告〕　鮎沢厳→守屋栄夫 昭和2年7月9日（1927） 1通・ペン 85-7-6-19
書簡〔当選祝い〕　鮎沢厳→守屋栄夫 昭和3年3月15日（1928） 1通・墨書 10-413-7
書簡〔当選祈願〕　荒井主→守屋栄夫 昭和5年2月2日（1930） 1通・墨書 10-409-9




書簡〔浦塩派遣軍関係〕　荒木貞夫→守屋栄夫 大正8年5月7日（1919） 1通・墨書 84-7-24
書簡〔お悔やみ状〕　荒木善太郎→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-29-19
書簡〔当選祈願〕　荒木善太郎→守屋栄夫 昭和5年2月11日（1930） 1通・墨書 10-409-10







書簡〔大多喜中学校に転任〕　有光一→守屋栄夫 大正8年6月5日（1919） 1通・墨書 84-9-21
書簡〔有馬浅雄選挙推薦文〕　有馬浅雄→守屋栄夫 昭和3年2月1日（1928） 1通・活版 85-2-5

































葉書〔暑中見舞い〕　安藤しづか→守屋栄夫 大正7年7月30日（1918） 1枚・ペン 82-3-83
書簡〔お悔やみ状〕　安藤恂→守屋栄夫 昭和4年3月9日（1929） 1通・墨書 5-14-47
葉書〔栄転祝い〕　安藤定一→守屋栄夫 大正6年5月20日（1917） 1枚・墨書 82-3-156






書簡〔お悔やみ状〕　飯尾藤次郎→守屋栄夫 昭和4年3月13日（1929） 1通・墨書 5-25-10-34-
17
書簡〔当選祝い〕　飯岡町→守屋栄夫 昭和3年2月21日（1928） 1通・墨書 10-407-95
書簡〔お悔やみ状〕　飯島孝二郎･飯島荘司→守屋栄夫 昭和4年3月15日（1929） 1通・墨書 5-25-10-32-
20
葉書〔栄転祝い〕　飯田義一→守屋栄夫 大正6年5月2日（1917） 1枚・墨書 81-182
葉書〔満鮮旅行経過〕　伊井田茂次→守屋栄夫 昭和4年10月6日（1929） 1枚・ペン 86-324-38
書簡〔お悔やみ状〕　飯田盛敏→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-43
葉書〔年賀状〕　飯塚祇吉→守屋栄夫 昭和3年1月5日（1928） 1枚・ペン･活版 86-322-208







葉書〔新嘉坡到着〕　飯林五郎→守屋栄夫 昭和8年9月6日（1933） 1枚・ペン 86-323-1
書簡〔弔電御礼〕　飯渕藤三郎→守屋栄夫 昭和7年4月21日（1932） 1通・墨書 83-1-61
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葉書〔年賀状〕　五十嵐正→守屋栄夫 昭和3年1月1日（1928） 1枚・ペン･活版 86-322-217




























書簡〔お悔やみ状〕　生城重龍→守屋栄夫 昭和4年3月9日（1929） 1通・墨書 6-54-9
葉書〔お悔やみ状〕　幾田源五郎→守屋栄夫 昭和4年3月12日（1929） 1枚・墨書 9-26-3














書簡〔お悔やみ状〕　池田忠作→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-78









書簡〔農村研究課題ご教示願い〕　池田恒雄→守屋栄夫 昭和5年1月8日（1930） 1通・ペン 10-403-24











書簡〔年賀状〕　池田恒雄→守屋栄夫 昭和6年1月9日（1931） 1通・ペン 86-359-18
書簡〔宮城県での運動展開観測〕　池田恒雄→守屋栄夫 昭和6年3月17日（1931） 1通・ペン 86-357-28
葉書〔年賀状〕　池田宏→守屋栄夫 昭和3年1月1日（1928） 1枚・墨書･活版 86-322-214
書簡〔お悔やみ状〕　池田寛→守屋栄夫 昭和4年3月9日（1929） 1通・ペン･活版 5-8-17














書簡〔神宮委細につき御礼〕　池本某→守屋栄夫 大正5年4月11日（1916） 1通・墨書 84-20-72




書簡〔松村氏栄転の件〕　池本某→守屋栄夫 大正8年7月5日（1919） 1通・墨書 83-2-55








葉書〔年賀状〕　伊沢平左衛門→守屋栄夫 昭和3年1月1日（1928） 1枚・墨書･活版 86-322-215




葉書〔阿里山から挨拶状〕　井沢→守屋栄夫 大正6年3月5日（1917） 1枚・ペン 81-164
書簡〔昇進抜擢斡旋依頼〕　石井章→守屋栄夫 昭和8年5月16日（1933） 1通・墨書 84-27-1
書簡〔履歴書〕　石井章→守屋栄夫 昭和8年5月19日（1933） 1通・墨書 84-27-2
書簡〔「欧米の旅より」恵贈御礼〕　石田馨→守屋栄夫 大正15年7月2日（1926） 1通・墨書 85-3-1-18
葉書〔出立見送り礼状〕　石井錦樹→守屋栄夫 大正15年2月6日（1926） 1枚・ペン 86-322-25
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葉書〔ローマ訪問〕　石井錦樹→守屋栄夫 昭和2年5月26日（1927） 1枚・ペン 84-5-19
書簡〔お悔やみ状〕　石井錦樹→守屋栄夫 昭和4年4月3日（1929） 1通・ペン 6-59-2
葉書〔広島県総務部長拝命挨拶〕　石井錦樹 昭和15年8月（1940） 1枚・活版 18-14-203







葉書〔年賀状〕　石井万亀子→守屋栄夫･令夫人 昭和3年1月1日（1928） 1枚・ペン 86-325-24







葉書〔当選祝い〕　石川一寿→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1枚・ペン 7-147-209
書簡〔当選祈願〕　石川克己→守屋栄夫･よしみ 昭和3年2月9日（1928） 1通・墨書 10-68












書簡〔工事完成後は解雇〕　石川要→守屋栄夫 昭和8年4月30日（1933） 1通・墨書 85-11-26
書簡〔就職斡旋依頼〕　石川要→守屋栄夫 昭和8年5月12日（1933） 1通・墨書 84-11-11
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書簡〔就職斡旋依頼〕　石川栄→守屋栄夫 昭和8年12月5日（1933） 1通・ペン 84-16-14
書簡〔お悔やみ状〕　石川昇盛→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1通・墨書 9-29-85
書簡〔お悔やみ状〕　石川大助→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 6-57-45




書簡〔当選祝い〕　石川赳夫→守屋栄夫 昭和3年3月18日（1928） 1通・墨書 10-196





葉書〔挨拶状〕　石川富四郎→守屋栄夫 大正6年11月5日（1917） 1枚・ペン 81-247

































葉書〔栄転祝い〕　石黒英彦→守屋栄夫 大正6年5月2日（1917） 1枚・墨書 81-193










































書簡〔地方改良について意見〕　石黒英彦→守屋栄夫 昭和7年3月8日（1932） 1通・墨書 84-30-4
書簡〔地方改良指導について〕　石黒英彦→守屋栄夫 昭和7年4月12日（1932） 1通・墨書 84-30-28
葉書〔ご機嫌伺い〕　石坂豊一→守屋栄夫 昭和3年5月30日（1928） 1枚・墨書 86-323-22


















書簡〔お悔やみ状〕　石崎常夫→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・ペン 9-15-68














葉書〔お悔やみ状〕　石田馨→守屋栄夫 昭和4年3月9日（1929） 1枚・墨書 5-14-89
















書簡〔当選祝い〕　石田圭秀→守屋栄夫 2月23日 1通・墨書 10-261




書簡〔妻帯の希望について〕　石堂兵次郎→守屋栄夫 大正6年2月6日（1917） 1通・墨書 84-20-158
















































書簡〔お悔やみ状〕　石原義広→守屋栄夫 昭和4年3月17日（1929） 1通・墨書 5-25-10-33-
19
葉書〔年賀状〕　石丸優三→守屋栄夫 昭和3年1月1日（1928） 1通・ペン･活版 86-322-209
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葉書〔政友会に対する注文〕　石森→守屋栄夫 昭和5年3月6日（1930） 1枚・ペン 86-49
書簡〔政友会入党を歓迎〕　石森→守屋栄夫 昭和　1月14日 1通・ペン 84-1-32












葉書〔年賀状〕　亥角仲蔵→守屋栄夫 昭和3年1月1日（1928） 1枚・活版 86-322-194
書簡〔お悔やみ状〕　泉勇→守屋栄夫 昭和4年3月11日（1929） 1通・墨書 5-25-10-32-7
書簡〔お悔やみ状〕　和泉勘吉→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1通・墨書 9-15-98
書簡〔お悔やみ状〕　泉顥蔵→守屋栄夫 昭和4年3月12日（1929） 1通・ペン 5-25-8-9
















書簡〔お悔やみ状〕　磯江章三→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-186
書簡〔当選祝い〕　磯江章三→守屋栄夫 昭和5年3月1日（1930） 1通・墨書 10-381




葉書〔近況報告〕　磯野千太郎→守屋栄夫 大正7年7月23日（1918） 1枚・ペン 82-3-268
葉書〔徳島着任の報告〕　磯野千太郎→守屋栄夫 大正8年5月2日（1919） 1枚・ペン 82-3-15
書簡〔再就職斡旋依頼〕　磯野千太郎→守屋栄夫 昭和4年8月19日（1929） 1通・墨書 85-4-1-1
葉書〔朝鮮に御栄転祝〕　磯野吉郎→守屋栄夫 大正8年8月20日（1919） 1枚・ペン 9-10-18
葉書〔当選祝い〕　磯村豊太郎→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1枚・墨書･活版 7-147-216
葉書〔敦賀訪問〕　井田武男→守屋栄夫 大正6年3月8日（1917） 1枚・ペン 81-159










書簡〔お悔やみ状〕　板倉由五郎→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 5-12-57
書簡〔栄進祝い､激励〕　板津森三郎→守屋栄夫 大正6年5月18日（1917） 1通・墨書 83-14-52














葉書〔故人を詠んだ漢詩〕　依知川敦→守屋栄夫 大正6年9月3日（1917） 1枚・墨書･ペン 82-3-389
葉書〔挨拶状〕　依知川敦→守屋栄夫 大正8年7月23日（1919） 1通・墨書 82-3-339


























葉書〔選挙応援〕　一条秀美→守屋栄夫・御令室 昭和3年2月17日（1928） 1枚・ペン 86-329-39
葉書〔台湾に向け出発〕　一条秀美→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1枚・ペン 86-324-36
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葉書〔台湾旅行の提案〕　一条秀美→守屋栄夫･ご令息 昭和4年3月18日（1929） 1枚・ペン 86-327-13
葉書〔拙宅訪問感謝〕　一条秀美→守屋栄夫・御令室 昭和4年4月5日（1929） 1枚・ペン 86-327-23






























書簡〔お悔やみ状〕　市村慶三→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 5-12-49
書簡〔当選祝い〕　斎源太郎→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1通・墨書 10-407-32
葉書〔当選祝い〕　斎長十郎→守屋栄夫 昭和3年2月19日（1928） 1枚・ペン 7-147-227
書簡〔お悔やみ状〕　一色順雄→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-29-41




















書簡〔就職斡旋御礼〕　伊藤董→守屋栄夫 昭和8年4月9日（1933） 1通・墨書 84-10-13
書簡〔当選祝い〕　伊藤鬼一郎→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1通・墨書 10-407-35
書簡〔暑中見舞い〕　伊藤勤右衛門→守屋栄夫 昭和4年7月30日（1929） 1通・墨書 5-17-3
葉書〔守屋氏の立候補応援〕　伊藤倉之助→守屋栄夫 昭和3年2月3日（1928） 1枚・ペン 10-408-43
葉書〔当選祈願〕　伊藤倉之助→守屋栄夫 昭和3年2月3日（1928） 1枚・ペン 10-408-65
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葉書〔当選祝い〕　伊藤啓→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1枚・墨書 7-147-322
葉書〔頌徳碑の件､書籍代金送付〕　伊藤賢策→守屋栄夫 明治42年2月5日（1909） 1枚・墨書 6-46-12



















葉書〔年賀状〕　伊東四郎→守屋栄夫 昭和3年1月1日（1928） 1枚・墨書･活版 86-322-216
書簡〔お悔やみ状〕　伊東四郎→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・ペン 6-62
書簡〔成田君就職の件〕　伊藤仁吉→守屋栄夫 大正6年6月3日（1917） 1通・墨書 5-6-8



























































書簡〔お悔やみ状〕　伊藤聴義→守屋栄夫 昭和4年3月9日（1929） 1通・墨書 9-28-1
葉書〔当選祝い〕　伊藤千代次→守屋栄夫 昭和3年2月25日（1928） 1枚・ペン 10-408-116





























書簡〔就職斡旋依頼〕　伊藤俊子→守屋栄夫･御奧様 昭和6年8月1日（1931） 1通・ペン･墨書 86-348-3
書簡〔援助依頼〕　伊藤俊子→守屋栄夫･御奧様 昭和6年8月9日（1931） 1通・ペン 86-348-1
書簡〔朝鮮での就職斡旋依頼〕　伊藤俊子→守屋栄夫 昭和6年9月4日（1931） 1通・ペン 86-358-16
書簡〔援助依頼〕　伊藤俊子→守屋栄夫 昭和6年9月14日（1931） 1通・ペン 86-358-36




葉書〔当選祈願〕　伊藤文衛→守屋栄夫 昭和3年2月13日（1928） 1枚・墨書 7-147-297
書簡〔休職願い不可〕　伊藤政雄→守屋栄夫 大正7年3月23日（1918） 1通・墨書 83-13-14
書簡〔就職斡旋依頼〕　伊藤政雄→守屋栄夫 大正8年5月12日（1919） 1通・墨書 84-30-2
葉書〔年賀状〕　伊藤政雄 昭和2年1月1日（1927） 1枚・活版 86-326-10






















































書簡〔選挙激励〕　伊藤祐三→守屋栄夫 昭和3年2月7日（1928） 1通・墨書 10-26-1
葉書〔年賀状〕　伊藤嘉雄→守屋栄夫 大正6年1月1日（1917） 1枚・墨書 81-111
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書簡〔当選祝い〕　伊藤良蔵〔社会局福利課〕→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1通・墨書 10-37
葉書〔政界浄化に奮闘〕　伊藤→守屋栄夫 昭和5年1月21日（1930） 1枚・ペン 84-1-13
書簡〔姉上の世話につき報告〕　井戸端清→守屋栄夫 昭和7年8月25日（1932） 1通・墨書 83-3-11




葉書〔お悔やみ状〕　稲田克堂→守屋栄夫 昭和4年3月13日（1929） 1枚・ペン 5-27-10
書簡〔お悔やみ状〕　稲葉一郎→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 6-57-26


















書簡〔斎藤子爵を訪問〕　井上収→守屋栄夫 昭和6年11月9日（1931） 1通・墨書 86-347-40
書簡〔お悔やみ状〕　井上一次→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1通・ペン 9-15-30




葉書〔暑中見舞い〕　井上清→守屋栄夫 昭和2年8月15日（1927） 1枚・ペン 85-7-6-39
葉書〔暑中見舞い〕　井上清→守屋栄夫 昭和4年8月23日（1929） 1枚・ペン 86-320
葉書〔挨拶状〕　井上清→守屋栄夫 11月6日 1枚・ペン 84-5-11
書簡〔当選祝い〕　井上敬次郎→守屋栄夫 昭和3年2月（1928） 1通・墨書 10-281




葉書〔マルセイユに上陸〕　井上孚磨→守屋栄夫 大正15年6月6日（1926） 1枚・ペン 85-3-1-21




書簡〔当選祝〕　井上保→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1通・墨書 10-407-5
葉書〔挨拶状〕　井上友一→守屋栄夫 大正5年4月28日（1916） 1枚・墨書 81-209
書簡〔礼状〕　井上秀子〔日本女子大学校〕→守屋栄夫 昭和3年4月17日（1928） 1通・ペン 10-298
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葉書〔寒中見舞〕　井上政信→守屋栄夫 昭和2年1月6日（1927） 1枚・活版･墨書 85-7-2-42
書簡〔講義の御礼他〕　井上良一→守屋栄夫 大正15年2月4日（1926） 1通・墨書 85-3-5-18
葉書〔年賀挨拶〕　井上良一→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・活版･墨書 85-7-2-1
葉書〔欠礼挨拶〕　井上麗吉→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・墨書 85-7-2-35
書簡〔選挙挨拶〕　猪股勲→守屋栄夫 昭和3年1月25日（1928） 1通・活版 85-2-4
書簡〔猪股勲選挙推薦文〕　猪股勲→守屋栄夫 昭和3年2月（1928） 1通・活版 85-2-1
書簡〔お悔やみ状〕　猪股勲→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1通・ペン 9-15-28









葉書〔時候の挨拶〕　今井五介→守屋栄夫 昭和8年9月（1933） 1枚・ペン･活版 86-323-41
書簡〔白菜の御礼〕　今井五介→守屋栄夫 昭和8年12月8日（1933） 1通・墨書 84-17-30
書簡〔選挙応援〕　今井修一〔海外植民学校主事〕→守屋栄夫 昭和3年2月16日（1928） 1通・墨書 10-35




書簡〔午餐案内〕　今井正介→守屋栄夫 5月18日 1通・墨書 78-23-55






書簡〔当選祝〕　今井俊弥→守屋栄夫 昭和3年2月20日（1928） 1通・墨書 10-414-36
書簡〔お悔やみ状〕　今井俊弥→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 6-57-18










書簡〔上京の旅費工面願い〕　今井彦三郎→守屋栄夫 大正9年7月28日（1920） 1通・墨書 6-53-19
書簡〔在韓中の旅費立替御礼〕　今井彦三郎→守屋栄夫 大正9年9月21日（1920） 1通・墨書 6-53-18
書簡〔斯久会出席関係〕　今井彦三郎→守屋栄夫 大正10年3月4日（1921） 1通・墨書 81-745






























葉書〔栄転祝い〕　今井廉〔第十五師団獣医部長〕→守屋栄夫 大正6年5月14日（1917） 1枚・墨書 82-3-162
書簡〔お悔やみ状〕　今泉定介→守屋栄夫 昭和4年3月3日（1929） 1通・墨書 9-15-104
書簡〔お悔やみ状〕　今宿次雄→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・ペン･活版 9-15-129
書簡〔当選祝い〕　今西与七郎→守屋栄夫 昭和3年2月25日（1928） 1通・墨書 7-147-24
書簡〔起業資金借金の返済報告〕　今西李庵→守屋栄夫 昭和8年10月5日（1933） 1通・ペン 84-12-16
書簡〔別紙保証書送付〕　今堀友市→守屋栄夫 大正5年4月1日（1916） 1通・墨書 84-20-23















書簡〔再度の出張〕　今堀一枝→守屋栄夫 大正7年6月12日（1918） 1通・墨書 5-26-34
















葉書〔京城訪問〕　今村信吉→守屋栄夫 昭和4年5月28日（1929） 1枚・ペン 84-6-43
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書簡〔お悔やみ状〕　伊与田戜次→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-15-187
書簡〔お悔やみ状〕　入江海平→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 5-12-39
電報〔お悔やみ状〕　入間川栄二郎→守屋栄夫 昭和4年3月16日（1929） 1通・ペン･活版 5-25-10-5




書簡〔お悔やみ状〕　岩井宗平→守屋栄夫 昭和4年3月16日（1929） 1通・墨書 5-25-10-33-
21
書簡〔吉田潤吾君立替金の件〕　岩井宗平→守屋栄夫 昭和8年9月2日（1933） 1通・ペン 84-25-40
書簡〔封筒のみ〕　岩井宗平→守屋栄夫 1通・墨書 10-253










葉書〔挨拶状〕　岩切→守屋栄夫 大正6年8月11日（1917） 1枚・墨書 81-203
葉書〔出張先より三保に来る〕　岩切→守屋栄夫 大正7年12月1日（1918） 1枚・ペン 82-3-211
書簡〔お悔やみ状〕　岩佐善吉→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 5-12-24
書簡〔午餐案内〕　　岩崎小弥太→守屋栄夫 昭和9年12月10日（1934） 1通・墨書 86-353-6




書簡〔お悔やみ状〕　岩瀬甚蔵→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-124







書簡〔お悔やみ状〕　岩田衛→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書･活版 9-15-189-13
葉書〔帰京祝い〕　岩田衛→守屋栄夫 昭和6年6月12日（1931） 1枚・墨書･活版 86-322-305
書簡〔お悔やみ状〕　岩谷直次郎→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 9-15-10







葉書〔当選祈願〕　岩根喜久助→守屋栄夫 昭和3年2月16日（1928） 1枚・ペン 7-147-269
葉書〔お悔やみ状〕　岩根喜久助→守屋栄夫 昭和4年3月11日（1929） 1枚・墨書 6-54-22









葉書〔暑中見舞い〕　岩本建一郎→守屋栄夫 昭和4年8月25日（1929） 1枚・墨書 86-316
書簡〔当選祝い〕　岩本憲治→守屋栄夫 昭和　2月22日 1通・墨書 10-168
書簡〔上杉章雄選挙推薦文〕　上杉章雄→守屋栄夫 昭和3年2月（1928） 1通・活版 85-2-3
　　う
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書簡〔法律事務所開設祝〕　上田恭輔→守屋栄夫 昭和3年5月11日（1928） 1通・墨書 10-408-153











葉書〔避暑休養挨拶〕　上田長吉→守屋栄夫 昭和2年8月1日（1927） 1枚・ペン 86-100




書簡〔当選祝い〕　上田長吉〔慶尚南道地方課〕→守屋栄夫 昭和5年2月25日（1930） 1通・ペン 10-120
書簡〔柴田郡県議補欠選挙状況〕　上田長吉→守屋栄夫 昭和5年8月24日（1930） 1通・墨書 7-147-93




書簡〔選挙運動激励〕　上田敏夫→守屋栄夫 昭和5年2月12日（1930） 1通・墨書 7-147-115
書簡〔咸鏡南通警部補採用御礼〕　上田瑠夫→守屋栄夫 昭和5年7月1日（1930） 1通・ペン 10-411-21
葉書〔昇進祝い〕　上田長彦→守屋栄夫 昭和2年11月6日（1927） 1枚・ペン 84-1-119


























書簡〔著書発送指示伺い〕　上野他七郎→守屋栄夫 大正8年2月5日（1919） 1通・墨書 84-19-6








書簡〔水野閣下ご真筆御礼〕　上野文治→守屋栄夫 昭和7年9月21日（1932） 1通・墨書 83-11-23
書簡〔鳥取近況報告〕　上村靖→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1通・墨書 85-7-1-1
葉書〔ブラジル講演成功〕　上村靖･田付→守屋栄夫 昭和3年1月15日（1928） 1枚・墨書 86-325-26







葉書〔満洲視察〕　鵜飼金三郎→守屋栄夫 大正6年8月23日（1917） 1枚・ペン 81-226




葉書〔喪中〕　鵜飼金三郎 昭和2年1月1日（1927） 1枚・活版 86-326-63
書簡〔当選祝い〕　宇垣弘→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・墨書 10-353










書簡〔お悔やみ状〕　宇佐美武治郎内→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1通・墨書 9-15-141
葉書〔お悔やみ状〕　氏家耕輔→守屋栄夫 昭和4年3月13日（1929） 1枚・墨書 5-27-19
書簡〔お悔やみ状〕　氏家尚一→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 5-12-38
書簡〔借地について〕　氏家寅蔵→守屋栄夫 昭和5年5月24日（1930） 1通・ペン 10-406-13
書簡〔不況につき援助願い〕　氏家寅蔵→守屋栄夫 昭和6年7月17日（1931） 1通・ペン 86-348-48
書簡〔政友党の人々を巡る動き〕　氏家寅蔵→守屋栄夫 昭和6年9月29日（1931） 1通・ペン 86-358-35






















葉書〔株主総会につき近況報告〕　氏家文夫→守屋栄夫 大正7年6月14日（1918） 1枚・墨書 82-3-225
葉書〔鈴木氏の件報告〕　　氏家文夫→守屋栄夫 大正7年7月11日（1918） 1枚・墨書 82-3-278
葉書〔訪問予定〕　氏家文夫→守屋栄夫 大正7年7月23日（1918） 1枚・ペン 82-3-263














書簡〔鳴子山杉植林の件〕　氏家文夫→守屋栄夫 昭和2年5月6日（1927） 1通・ペン 85-9-89
葉書〔杉植林検分の件〕　氏家文夫→守屋栄夫 昭和2年5月12日（1927） 1枚・ペン 84-1-60
葉書〔ご機嫌伺い〕　氏家文夫→守屋栄夫 昭和3年5月20日（1928） 1枚・ペン 86-325-37











書簡〔所得税賦課の件〕　氏家文夫→守屋栄夫 昭和4年7月29日（1929） 1通・墨書 85-4-1-24
書簡〔点検の計算分配について〕　氏家文夫→守屋栄夫 昭和5年4月8日（1930） 1通・墨書 10-405-30




書簡〔五年度所得税納入報告〕　氏家文夫→守屋栄夫 昭和5年7月26日（1930） 1通・ペン 10-410-7




























書簡〔佐藤安行就職斡旋依頼〕　氏家文夫→守屋栄夫 昭和8年4月24日（1933） 1通・墨書･ペン 85-11-30













書簡〔総選挙について〕　氏家政治→守屋栄夫 昭和5年3月8日（1930） 1通・ペン 10-405-35
書簡〔芳名録について〕　氏家政治→守屋栄夫 昭和5年4月3日（1930） 1通・ペン 10-405-6













書簡〔葬式参列の件〕　氏家→守屋栄夫 26日 1通・ペン 10-230
葉書〔挨拶状〕　牛島隆則→守屋栄夫 昭和2年5月22日（1927） 1枚・ペン 86-155
書簡〔土地取引の状態〕　牛袋稜三郎→守屋栄夫 大正7年1月31日（1918） 1通・墨書 84-7-29




書簡〔選挙応援〕　牛渡文雄→守屋栄夫 昭和3年2月13日（1928） 1通・ペン 10-181
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書簡〔当選祝い〕　牛渡文雄→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1枚・墨書 10-408-124
葉書〔近況報告〕　宇高〔浦塩派遣軍司令部〕→守屋事務官 大正8年5月10日（1919） 1枚・ペン 82-3-175



















書簡〔お悔やみ状〕　宇津木登→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 6-57-58
書簡〔京城着､親戚等訪問〕　内海瀧司→守屋栄夫 昭和6年5月2日（1931） 1通・ペン 86-354-53




書簡〔お悔やみ状〕　鵜沼隆吉→守屋栄夫 昭和4年3月10日（1929） 1通・墨書 9-13-10




書簡〔当選祝い〕　海塩舒衛→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1通・墨書 7-147-19
書簡〔お悔やみ状〕　梅田徳次郎→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 6-57-66
書簡〔当選祝い〕　梅谷さと子→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1通・墨書 7-147-119















葉書〔当選祝〕　梅谷光貞→守屋栄夫 昭和3年カ（1928） 1枚・ペン 86-325-32




















書簡〔近況報告〕　浦田多喜人→守屋栄夫 昭和8年12月1日（1933） 1通・ペン 84-29-22




















葉書〔婦人講習会に列席〕　瓜生喜三郎→守屋栄夫 8月24日 1枚・ペン 84-3-84












書簡〔当選祝い〕　海野幸徳→守屋栄夫 昭和3年2月27日（1928） 1通・ペン･活版 10-408-24
　　え
　
書簡〔お悔やみ状〕　江川芳光→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-29-46
葉書〔当選祝い〕　江川芳光→守屋栄夫 昭和5年2月23日（1930） 1枚・墨書 7-147-250




書簡〔山陰農村救済〕　江刺運治郎→守屋栄夫 昭和5年11月7日（1930） 1通・墨書･ペン 9-16-33
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葉書〔当選祝い〕　恵比寿兵蔵→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1枚・墨書 7-147-211
書簡〔当選祝い〕　江見清風→守屋栄夫 昭和3年2月25日（1928） 1通・墨書 10-407-62
書簡〔松村松盛著作物宣伝〕　榎本房吉→守屋栄夫 昭和2年7月31日（1927） 1通・ペン･活版 85-7-6-15
葉書〔雑誌「社会事業」恵贈御礼〕　榎本房吉→守屋栄夫 昭和3年5月13日（1928） 1枚・ペン 86-325-30




葉書〔喪中〕　江利喜四郎→守屋栄夫 昭和2年1月2日（1927） 1枚・活版･墨書 86-326-73
書簡〔当選祝い〕　延日照→守屋栄夫 昭和3年2月25日（1928） 1通・ペン 7-147-270
葉書〔茶の送付状〕　遠藤一郎→守屋栄夫 昭和5年5月5日（1930） 1枚・ペン 86-77
書簡〔お悔やみ状〕　遠藤音右衛門→守屋栄夫 昭和4年3月14日（1929） 1通・墨書 5-25-10-11







葉書〔耕地整理干拓策賛同〕　遠藤勝実→守屋栄夫 昭和5年8月（1930） 1枚・墨書･活版 86-322-319
葉書〔稲作業の近況〕　遠藤勝実→守屋栄夫 昭和6年6月23日（1931） 1枚・ペン･活版 86-322-357
書簡〔耕地整理問題の近況報告〕　遠藤勝実→守屋栄夫 昭和7年6月3日（1932） 1通・ペン 84-13-15
葉書〔当選祝い〕　遠藤熊雄→守屋栄夫 昭和3年2月18日（1928） 1枚・墨書 10-408-44
















書簡〔刈田郡の住所氏名一覧〕　遠藤秀吾→守屋栄夫 昭和5年1月20日（1930） 1通・墨書 10-410-23
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書簡〔朝鮮への就職の件〕　遠藤秀吾→守屋栄夫 昭和5年5月24日（1930） 1通・墨書 10-406-12



























書簡〔赤坂君を訪問〕　遠藤秀吾→守屋栄夫 昭和8年8月5日（1933） 1通・墨書 84-18-20
書簡〔退職の決意〕　遠藤秀吾→守屋栄夫 昭和8年9月27日（1933） 1通・墨書 84-25-24
書簡〔厚情御礼〕　遠藤新吉→守屋栄夫 昭和5年5月31日（1930） 1通・墨書 10-406-19








葉書〔挨拶状〕　遠藤孝→守屋栄夫 昭和4年8月4日（1929） 1枚・ペン 86-278
書簡〔遠藤武就職斡旋依頼〕　遠藤武右衛門→守屋栄夫 昭和8年4月25日（1933） 1通・墨書 84-10-2
書簡〔近況報告〕　遠藤武→守屋栄夫 昭和8年9月3日（1933） 1通・ペン 84-25-41




書簡〔就職斡旋依頼〕　遠藤成雄→守屋栄夫 昭和5年5月27日（1930） 1通・ペン 10-406-24




書簡〔当選祝い〕　遠藤与市郎→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1通・墨書 9-16-70
書簡〔選挙運動経過感想〕　遠藤与市郎→守屋栄夫 22日 1通・墨書 7-147-105





葉書〔当選祝い〕　及川幸左衛門〔弁護士〕→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1枚・墨書 7-147-354
葉書〔当選祝い〕　及川四郎→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1枚・ペン 7-147-235
書簡〔当選祝い〕　及川東蔵→守屋栄夫 昭和5年2月23日（1930） 1通・墨書 10-412-19
書簡〔新機長について〕　及川久太郎→守屋栄夫 大正6年9月1日（1917） 1通・墨書 83-14-159
書簡〔お悔やみ状〕　及川久太郎→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・ペン 9-29-73
書簡〔総選挙政友会から立候補〕　及川義見→守屋栄夫 昭和5年2月14日（1930） 1通・墨書 10-412-43
書簡〔答案紙送付〕　及川→守屋栄夫 1通・墨書 6-46-57
葉書〔お悔やみ状〕　尾池栄次郎→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1枚・墨書 5-12-44
書簡〔内務省内申の件〕　尾池秀雄→守屋栄夫 大正15年8月9日（1926） 1通・墨書 78-23-37




葉書〔神武天皇祭祝〕　王道連盟→守屋栄夫 昭和4年4月3日（1929） 1枚・ペン 86-327-20
書簡〔お悔やみ状〕　近江谷栄次→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1通・墨書 9-15-62
書簡〔「国旗の歌」未定稿〕　大井吟峯→守屋栄夫 昭和6年6月1日（1931） 1通・ペン 86-352-20
書簡〔当選祝い〕　大井静雄→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・墨書 10-407-40
書簡〔お悔やみ状〕　大井静雄→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-42























書簡〔氏原氏履歴書満鉄に送付〕　遠藤柳作→守屋栄夫 大正7年8月5日（1918） 1通・墨書 5-6-39









葉書〔見送り御礼〕　大内俊亮→守屋栄夫 大正6年11月3日（1917） 1枚・ペン 81-99










書簡〔不埒なる岡崎氏の件〕　大内俊亮→守屋栄夫 大正8年6月17日（1919） 1通・墨書 83-10-29
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書簡〔お悔やみ状〕　大内俊亮→守屋栄夫 昭和4年3月12日（1929） 1通・墨書 5-25-10-31
葉書〔寄書き〕　大内俊亮･今野道夫･庄司秀雄→守屋栄夫 昭和4年7月9日（1929） 1枚・ペン 84-6-14
書簡〔残暑見舞い〕　大内俊亮→守屋栄夫 昭和4年8月29日（1929） 1通・ペン 85-4-5-9


























書簡〔光州神社御守送付〕　大内俊亮→守屋栄夫 昭和5年2月16日（1930） 1通・ペン 7-147-109










書簡〔失業問題について〕　大内俊亮→守屋栄夫 昭和5年4月22日（1930） 1通・ペン 10-405-23








































書簡〔町会議員佐藤喜八紹介〕　大内隆雄→守屋栄夫 昭和3年1月14日（1928） 1通・ペン 10-408-95
葉書〔選挙激励〕　大内威熊→守屋栄夫 昭和5年2月17日（1930） 1枚・ペン 10-258
書簡〔お悔やみ状〕　大内正→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 6-57-10
葉書〔伊勢神宮参拝〕　大内恒雄→守屋栄夫 昭和4年12月4日（1929） 1枚・ペン 86-324-65
葉書〔和久氏来道の件〕　大内･正志→守屋栄夫 昭和5年9月10日（1930） 1枚・ペン 86-1-92
葉書〔時候の挨拶〕　大内･長渕吉郎→守屋栄夫 昭和6年2月6日（1931） 1枚・ペン･活版 86-322-339
葉書〔長崎へ旅行〕　大海原重義→守屋栄夫 大正6年9月25日（1917） 1枚・ペン 81-13
葉書〔欠礼挨拶〕　大垣丈夫→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・活版 85-7-2-44






書簡〔お悔やみ状〕　大久保利政→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-137










葉書〔選挙当選祈願〕　大坂竹俊→守屋栄夫 昭和5年2月8日（1930） 1枚・ペン 7-147-347









書簡〔息子学校入学斡旋依頼〕　大﨑周治→守屋栄夫 8月26日 1通・ペン 7-147-95








葉書〔千早山麓より挨拶状〕　大崎範一→守屋栄夫 昭和2年3月2日（1927） 1枚・ペン 86-322-91
書簡〔お悔やみ状〕　大崎範一→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 5-12-9
























書簡〔西村保吉氏について〕　大島義脩→守屋栄夫 大正6年7月28日（1917） 1通・墨書 83-14-154







葉書〔暑中見舞い〕　大田清→守屋栄夫 昭和2年8月7日（1927） 1枚・活版･墨書 84-3-92







書簡〔お悔やみ状〕　太田実→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・ペン 5-12-28
書簡〔見舞い状〕　太田実→守屋栄夫 昭和6年1月13日（1931） 1通・墨書 86-359-14
書簡〔当選祝い〕　大竹信治→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1通・ペン･活版 10-408-10
書簡〔海産物贈呈〕　大只仁二郎→守屋栄夫 昭和7年6月19日（1932） 1通・墨書 84-13-13










書簡〔お悔やみ状〕　大谷源市→守屋栄夫 昭和4年3月11日（1929） 1通・墨書 5-25-10-32-
18







書簡〔贈物送付〕　大谷仁兵衛→守屋栄夫 昭和6年3月11日（1931） 1通・墨書 86-357-30
書簡〔相談助言への御礼〕　大谷仁兵衛→守屋栄夫 昭和6年3月24日（1931） 1通・墨書 86-357-10














書簡〔お悔やみ状〕　大谷正男→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-166
書簡〔お悔やみ状〕　大津麟平→守屋栄夫 昭和4年3月10日（1929） 1通・墨書 5-25-10-32-3




葉書〔見送り御礼〕　大塚好→守屋栄夫 昭和4年1月29日（1929） 1枚・ペン 86-328-18
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葉書〔ご機嫌伺い〕　大槻太一→守屋栄夫 昭和3年5月13日（1928） 1枚・墨書 86-325-36




書簡〔お悔やみ状〕　大坪金也→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1通・ペン 9-15-176
書簡〔当選祝い〕　大坪保雄→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・墨書 7-147-85








書簡〔南米渡航取次依頼〕　大友栄八→守屋栄夫 昭和3年10月5日（1928） 1通・ペン 86-328-23
書簡〔当選祝い〕　大友気美治→守屋栄夫 昭和3年2月27日（1928） 1通・墨書 10-176
書簡〔後援と指導の御礼〕　大友金蔵→守屋栄夫 昭和3年3月13日（1928） 1通・墨書 10-112




















書簡〔立候補激励〕　大友仁右衛門→守屋栄夫 昭和3年1月24日（1928） 1通・ペン 9-16-46
書簡〔中元御礼〕　大友仁兵衛→守屋栄夫 昭和6年7月11日（1931） 1通・墨書 86-350-32
書簡〔お悔やみ状〕　大友高治→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-112




書簡〔推薦状依頼〕　大友平蔵→守屋栄夫 昭和6年9月10日（1931） 1通・墨書 86-356-17
書簡〔不徳の結果見事惨敗〕　大友平蔵→守屋栄夫 昭和6年9月27日（1931） 1通・墨書 86-356-2
葉書〔当選祝い〕　大友連→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1枚・ペン 10-408-8













書簡〔お悔やみ状〕　大西一郎〔横浜市役所〕→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-144
書簡〔当選祝い〕　大西竹松→守屋栄夫 昭和5年2月23日（1930） 1通・墨書 10-412-9
書簡〔お悔やみ状〕　大西正言→守屋栄夫 昭和4年3月10日（1929） 1通・墨書 9-28-14
書簡〔当選祝い〕　大西正言→守屋栄夫 昭和5年2月24日（1930） 1通・墨書 10-412-8














書簡〔お悔やみ状〕　大沼喜久衛→守屋栄夫 昭和4年3月14日（1929） 1通・墨書 5-25-3
書簡〔選挙応援〕　大沼喜久衛→守屋栄夫 昭和5年1月22日（1930） 1通・ペン 10-403-8
書簡〔娘結婚相手紹介問題〕　大沼喜久衛→守屋栄夫 12月28日 1通・ペン･墨書 7-147-60
葉書〔当選祝い〕　大沼喜久男→守屋栄夫 昭和5年1月21日（1930） 1枚・墨書 84-1-14
葉書〔選挙運動慰労〕　大沼喜久男→守屋栄夫 昭和5年2月15日（1930） 1枚・墨書 7-147-344
葉書〔当選祝い〕　大沼喜久男→守屋栄夫 昭和5年2月25日（1930） 1枚・墨書 7-147-345
葉書〔ご活躍祈念〕　大沼喜久男→守屋栄夫 昭和6年2月1日（1931） 1枚・ペン･活版 86-322-317
書簡〔転職斡旋依頼〕　大沼健吉→守屋栄夫 昭和8年5月29日（1933） 1通・墨書･ペン 84-11-27








葉書〔当選祝い〕　大沼智→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1枚・墨書 7-147-186




























書簡〔議会の件〕　大場皎→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 2通・墨書･ペン 6-59-18
書簡〔お悔やみ状〕　大場皎→守屋栄夫 昭和4年3月24日（1929） 1通・墨書 6-59-13


























書簡〔娘の就職斡旋依頼〕　大橋東渾雄→守屋栄夫 昭和6年3月6日（1931） 1通・ペン 86-357-25
葉書〔神山復生病院の写真送付〕　大畑忠一→守屋栄夫 昭和2年3月12日（1927） 1枚・ペン 86-322-103
葉書〔ご機嫌伺い〕　大畑忠一→守屋栄夫 昭和3年4月26日（1928） 1枚・ペン 86-329-52
葉書〔暑中見舞い〕　大畑忠一→守屋栄夫 昭和3年13日（1928） 1枚・墨書･活版 86-322-241
書簡〔お悔やみ状〕　大畑忠一→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 5-12-74
書簡〔選挙応援〕　大畑忠一→守屋栄夫 昭和5年2月12日（1930） 1通・墨書 10-389




葉書〔年賀状〕　大林重兵衛→守屋栄夫 大正6年1月1日（1917） 1枚・墨書 81-115



























書簡〔当選祝い〕　大村卓一〔朝鮮鉄道局〕→守屋栄夫 昭和5年2月25日（1930） 1通・墨書 10-412-4
書簡〔就職について〕　大村卓一→守屋栄夫 昭和5年4月3日（1930） 1通・ペン 10-405-37




書簡〔学校長などに推挙依頼〕　大村文七郎→守屋栄夫 昭和2年12月7日（1927） 1通・ペン 85-9-141
書簡〔お悔やみ状〕　大村文七郎→守屋栄夫 昭和4年3月11日（1929） 1通・墨書 9-13-5








葉書〔当選祝い〕　大森多芽一→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1枚・ペン 10-408-77
葉書〔視察供奉時の御礼〕　大森巳記→守屋栄夫 大正1年8月30日（1912） 1枚・墨書 9-23-44










葉書〔お悔やみ状〕　大柳良右衛門→守屋栄夫 昭和4年3月9日（1929） 1枚・ペン 9-28-25
書簡〔就職先斡旋依頼〕　大柳良右衛門→守屋栄夫 昭和8年11月2日（1933） 1通・ペン 84-29-24















書簡〔お悔やみ状〕　丘道徹→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書･ペン 6-57-65
葉書〔暑中見舞い〕　丘道徹→守屋栄夫 昭和4年8月3日（1929） 1枚・ペン･活版 86-280
書簡〔揮毫感謝〕　丘道徹→守屋栄夫 昭和6年8月25日（1931） 1通・墨書 86-348-18
















書簡〔お悔やみ状〕　岡元輔→守屋栄夫 昭和4年3月12日（1929） 1通・墨書 5-27-16
葉書〔お悔やみ状〕　岡好仁→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1枚・ペン 6-57-38




書簡〔当選祝い〕　岡崎栄松→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1通・ペン･活版 10-407-83


















書簡〔組合の一大改善協力依頼〕　岡崎清直→守屋栄夫 昭和8年1月30日（1933） 1通・ペン 85-5-6






































































































書簡〔朝鮮総督について〕　岡崎哲郎→守屋栄夫 昭和2年12月7日（1927） 1通・墨書 85-7-7-19




書簡〔政友会入党祝い〕　岡崎哲郎→守屋栄夫 昭和5年1月9日（1930） 1通・墨書 10-403-35



































書簡〔新年の挨拶〕　岡田包義→守屋栄夫 昭和2年1月2日（1927） 1通・墨書 85-7-1-12
書簡〔当選祈願〕　岡田包義→守屋栄夫 昭和3年2月4日（1928） 1通・墨書 10-414-29
書簡〔お悔やみ状〕　岡田包義→守屋栄夫 昭和4年3月18日（1929） 1通・墨書 5-14-94
葉書〔当選祈願〕　岡田喜久治→守屋栄夫 昭和3年2月17日（1928） 1枚・ペン 10-408-70
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書簡〔当選祝い〕　岡田喜久治→守屋栄夫 昭和5年2月24日（1930） 1通・墨書 10-412-15
書簡〔お悔やみ状〕　岡田吉三郎→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-2
葉書〔暑中見舞い〕　岡田周造→守屋栄夫 大正6年8月4日（1917） 1枚・墨書 81-245












書簡〔お悔やみ状〕　岡田信→守屋栄夫 昭和4年3月14日（1929） 1通・墨書 9-11-12







書簡〔出張時の御礼〕　岡田良平→守屋栄夫 大正6年4月19日（1917） 1通・活版 81-133
書簡〔就職斡旋依頼〕　尾形勝治→守屋栄夫 昭和8年7月5日（1933） 1通・ペン･墨書 84-26-14











書簡〔弟勝治の就職斡旋依頼〕　尾形文一郎→守屋栄夫 昭和4年9月29日（1929） 1通・墨書 85-4-6-12




葉書〔当選祝い〕　岡信兵之進→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1枚・墨書 7-147-219
葉書〔お悔やみ状〕　岡信兵之進→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1枚・墨書 6-57-43







書簡〔貸費の件〕　岡信兵之進→守屋栄夫 昭和8年5月21日（1933） 1通・墨書 84-27-26










書簡〔お悔やみ状〕　岡部久→守屋栄夫 昭和4年3月11日（1929） 1通・墨書 9-28-21
葉書〔「介子推の忠誠」に感激〕　岡部久→守屋栄夫 昭和4年6月11日（1929） 1枚・ペン 84-6-29
書簡〔栄転祝い〕　岡部譲→守屋栄夫 大正6年5月2日（1917） 1通・墨書 83-14-9
葉書〔当選祝い〕　岡部譲→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1枚・墨書 7-147-265
書簡〔お悔やみ状〕　岡部譲→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-165













葉書〔暑中見舞い〕　岡本作次郎→守屋栄夫 大正7年8月5日（1918） 1枚・墨書 82-3-73
書簡〔八巻氏後任採用依頼〕　岡本作次郎→守屋栄夫 大正7年10月1日（1918） 1通・墨書 83-10-34






葉書〔暑中見舞い〕　岡本三郎次→守屋栄夫 大正8年7月27日（1919） 1枚・ペン 82-3-372
書簡〔当選祝い〕　岡本三郎次→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1通・墨書 10-412-12
葉書〔挨拶状〕　岡本順次郎→守屋栄夫 大正6年2月4日（1917） 1枚・墨書 81-161




葉書〔喪中〕　岡本富年代→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・墨書 86-326-88
書簡〔当選祝い〕　岡本富年代→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1通・墨書 10-407-68
葉書〔当選祝い〕　岡本富年代→守屋栄夫 3月4日 1枚・ペン 7-147-252
書簡〔お悔やみ状〕　岡本正視→守屋栄夫 昭和4年3月12日（1929） 1通・墨書 5-25-10-32-5
葉書〔当選祈願〕　小川憲太郎→守屋栄夫 昭和5年2月13日（1930） 1枚・ペン 7-147-352



















葉書〔お悔やみ状〕　小川内了平→守屋栄夫 昭和4年3月9日（1929） 1枚・墨書 5-8-15




書簡〔お悔やみ状〕　沖田実→守屋栄夫 昭和4年3月13日（1929） 1通・墨書 9-18-11
書簡〔教化事業講演会所感〕　沖田実→守屋栄夫 4月9日 1通・墨書 78-23-40
葉書〔香港等の景況の件〕　沖野喜次久→守屋栄夫 昭和7年1月4日（1932） 1枚・ペン 86-84
書簡〔お悔やみ状〕　荻野仲三郎→守屋栄夫 昭和4年3月9日（1929） 1通・墨書 5-14-76




書簡〔学校新築入札報告〕　荻原又寿郎→守屋栄夫 昭和7年7月22日（1932） 1通・墨書 83-3-35















葉書〔年賀状〕　奥村雅雄→守屋栄夫 昭和5年1月1日（1930） 1枚・墨書 84-1-6












書簡〔東郷元帥揮毫の件経緯報告〕　刑部斎→守屋栄夫 昭和　7月4日 1通・墨書 10-402
















書簡〔東拓の後任者の件〕　尾崎敬一郎→守屋栄夫 昭和4年12月9日（1929） 1通・墨書 5-14-42
葉書〔年賀遠慮〕　尾崎利中→守屋栄夫 昭和1年12月（1926） 1枚・活版･墨書 85-7-2-1-14








葉書〔お悔やみ状〕　小沢胤守→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1枚・墨書 9-15-189-3
書簡〔選挙激励〕　小沢一→守屋栄夫 昭和3年2月15日（1928） 1通・ペン 7-147-144
書簡〔お悔やみ状〕　小沢勝･三枝静→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・ペン･活版 9-15-50
葉書〔役所退勤時刻通知依頼〕　押野運作→守屋栄夫 大正6年7月12日（1917） 1枚・墨書 81-219
葉書〔当選祝い〕　小関峰三郎→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1枚・墨書 10-408-61






葉書〔ロンドンでの視察〕　小田直蔵→守屋栄夫 9月18日 1枚・ペン 84-2-51
葉書〔暑中見舞い〕　小田安馬→守屋栄夫 昭和2年7月29日（1927） 1枚・ペン 86-109
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葉書〔当選祝い〕　小田島耕造→守屋栄夫 昭和5年2月23日（1930） 1枚・墨書 10-408-100
書簡〔当選祝い〕　小田島信一郎→守屋栄夫 昭和5年2月24日（1930） 1通・墨書 10-412-18








書簡〔お悔やみ状〕　落合直道→守屋栄夫 昭和4年3月12日（1929） 1通・墨書 5-27-7
書簡〔当選祝い〕　落合直道→守屋栄夫 昭和5年2月23日（1930） 1通・墨書 10-412-17




葉書〔当選祝い〕　小野久進→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1枚・墨書 7-147-168







書簡〔お悔やみ状〕　小野拓→守屋栄夫 昭和4年3月11日（1929） 1通・墨書 9-11-15















書簡〔お悔やみ状〕　小野平八郎→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 5-12-4
葉書〔洋行経過〕　小野平八郎→守屋栄夫 昭和4年9月24日（1929） 1枚・ペン 86-324-89
葉書〔当選祈願〕　小野宗吉→守屋栄夫 昭和3年2月7日（1928） 1枚・墨書 7-147-308
葉書〔お悔やみ状〕　小野宗吉→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1枚・墨書 6-57-4





























葉書〔暑中見舞い〕　小野寺五一→守屋栄夫 昭和3年8月9日（1928） 1枚・ペン･活版 86-322-239














書簡〔議会解散に付為替送付〕　小野寺五一→守屋栄夫 昭和5年1月22日（1930） 1通・ペン 10-410-19
書簡〔娘婚約成立､奥様へ感謝〕　小野寺五一→守屋栄夫 昭和6年3月9日（1931） 1通・ペン 86-357-39
書簡〔婚約承諾斡旋依頼〕　小野寺五一→守屋栄夫 昭和6年3月13日（1931） 1通・ペン 86-357-42























書簡〔お悔やみ状〕　小野寺新六→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 5-12-18




書簡〔推薦状発送先〕　小野寺精助→守屋栄夫 昭和3年2月8日（1928） 1通・墨書 7-147-150
書簡〔推薦状発送及芳名〕　小野寺精助→守屋栄夫 昭和3年2月9日（1928） 1通・ペン 6-66
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書簡〔就職依頼〕　小野寺精助→守屋栄夫 昭和8年4月6日（1933） 1通・墨書 83-12-6
葉書〔当選祝い〕　小野寺徳治→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1枚・ペン 10-408-21

































葉書〔新潟到着報告〕　小野寺昌雄→守屋栄夫 昭和6年7月13日（1931） 1枚・ペン･活版 86-322-310
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葉書〔当選祝い〕　小畑旭→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1枚・墨書 10-408-81
葉書〔当選祝い〕　小畑旭→守屋栄夫 昭和5年2月3日（1930） 1枚・墨書 7-147-200















書簡〔当選祝い〕　小浜浄鉱→守屋栄夫 昭和5年2月24日（1930） 1通・墨書 9-16-59









書簡〔選挙運動激励〕　海江田喜次郎→守屋栄夫 昭和5年2月7日（1930） 1通・墨書 7-147-126











葉書〔当選祝い〕　甲斐荘正顕→守屋栄夫 6日 1通・墨書 7-147-206














葉書〔面会御礼､朝鮮旅行〕　貝山好美→守屋栄夫 昭和4年5月3日（1929） 1枚・ペン 84-6-40
葉書〔年賀状〕　鏡味仙太郎→守屋栄夫 大正6年1月1日（1917） 1枚・墨書 81-116
書簡〔新聞記事について〕　加賀屋朝蔵→守屋栄夫 大正6年7月17日（1917） 1通・墨書 83-14-160




























葉書〔当選祝い〕　加賀谷朝蔵〔宮内省内〕→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1枚・ペン 7-147-255



























書簡〔お悔やみ状〕　柿原琢市→守屋栄夫 昭和4年3月11日（1929） 1通・墨書 5-25-9-1




書簡〔手紙感謝､面会願い〕　賀来藤三郎→守屋栄夫 昭和2年4月28日（1927） 1通・墨書 85-9-93
書簡〔当選祝い〕　賀来藤三郎→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1通・墨書 10-407-55
書簡〔当選祝い〕　賀来藤三郎→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1通・墨書 7-147-123
書簡〔俊子婚儀御礼〕　賀来藤三郎→守屋栄夫 昭和5年5月30日（1930） 1通・墨書 10-406-20
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書簡〔選挙運動激励〕　賀来藤三郎→守屋栄夫 2月5日 1通・墨書 7-147-124
名刺〔御挨拶〕　賀来藤三郎→守屋栄夫 1枚・ペン･活版 85-7-2-50
書簡〔近況報告〕　賀来俊子→守屋栄夫 昭和2年3月22日（1927） 1通・墨書 85-7-6-17
書簡〔病状について〕　賀来俊子→守屋栄夫 昭和2年7月14日（1927） 1通・墨書 85-7-6-24




書簡〔お悔やみ状〕　賀来俊子→守屋栄夫･夫人 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 5-12-40









書簡〔近況報告〕　賀来俊子→守屋栄夫･御奥様 昭和　1月20日 1通・ペン 10-403-34








葉書〔長野出張の行程〕　筧克彦→守屋栄夫 大正6年3月22日（1917） 1枚・墨書 81-108
























葉書〔青森講演に関して〕　筧克彦→守屋栄夫 昭和2年8月6日（1927） 1枚・墨書 84-3-94













葉書〔白菜送付御礼〕　筧克彦→守屋栄夫 昭和5年12月7日（1930） 1枚・墨書 86-1-67
書簡〔子供退院挨拶〕　筧克彦･君代→守屋栄夫 昭和6年6月24日（1931） 1通・謄写版 86-352-12







書簡〔当選祝い〕　景山外史→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1通・墨書 7-147-83




書簡〔ロンドン到着旅程の件〕　笠井英一→守屋栄夫 大正12年3月2日（1923） 1通・ペン 80-40-1-15
葉書〔当選祝い〕　笠井英一→守屋栄夫 昭和3年2月25日（1928） 1枚・ペン 7-147-254



























書簡〔当選祝い〕　鹿島敬一→守屋栄夫 昭和　3月2日 1通・ペン 10-113
書簡〔お悔やみ状〕　鹿島清治･ヒデ→守屋栄夫･御奥様 大正8年7月2日（1919） 1通・墨書 83-2-26





















書簡〔お悔やみ状〕　鹿島清治→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1通・墨書 9-29-82













葉書〔栄転祝い〕　春日林八→守屋栄夫 大正6年5月2日（1917） 1枚・ペン 81-189
葉書〔暑中見舞い〕　春日林八→守屋栄夫 大正6年8月19日（1917） 1枚・ペン 81-241
葉書〔朝鮮教育会開催案内〕　春日林八→守屋栄夫 昭和2年8月9日（1927） 1枚・ペン 84-3-96
書簡〔お悔やみ状〕　春日林八→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-29-9













書簡〔年末挨拶〕　和原虎蔵→守屋栄夫 12月11日 1通・墨書 7-147-57








葉書〔当選祈願〕　加瀬幸之助→守屋栄夫 2月15日 1枚・ペン 7-147-385
書簡〔当選祝い〕　片岡小五郎〔千葉県図書館〕→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1通・墨書 10-407-67
書簡〔面会御礼〕　片岡小五郎→守屋栄夫 昭和7年5月9日（1932） 1通・墨書 84-30-23






書簡〔講演会開催伺い〕　片桐寛→守屋栄夫 昭和4年10月3日（1929） 1通・墨書 85-4-1-36
















書簡〔当選祝い〕　片倉景二→守屋栄夫 昭和3年2月25日（1928） 1通・墨書 7-147-20













書簡〔お悔やみ状〕　片寄昌次郎→守屋栄夫 昭和4年3月12日（1929） 1通・墨書 5-25-10-32-4










書簡〔訪問御礼､近況報告〕　勝又頼治→守屋栄夫 昭和7年6月5日（1932） 1通・墨書 84-13-2




書簡〔仙台通信局宛て手紙依頼〕　桂島喜一→守屋栄夫 昭和8年5月31日（1933） 1通・ペン 84-27-36
















書簡〔お悔やみ状〕　加藤一郎→守屋栄夫 昭和4年3月9日（1929） 1通・墨書 5-27-32
書簡〔当選祝い〕　加藤一郎→守屋栄夫 昭和5年2月24日（1930） 1通・墨書 10-10
葉書〔当選祈願〕　加藤和吉→守屋栄夫 昭和3年2月10日（1928） 1枚・墨書 7-147-244








葉書〔最上勇宛葉書に関して〕　加藤清→守屋栄夫 昭和3年4月12日（1928） 1枚・ペン 84-3-15
葉書〔お悔やみ状〕　加藤金三郎→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1枚・ペン 6-57-71
葉書〔年賀状〕　加藤久米四郎→守屋栄夫 大正8年1月1日（1919） 1枚・ペン 82-3-255









葉書〔当選祝い〕　加藤智→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1枚・墨書 7-147-289
書簡〔年賀状〕　加藤三郎→守屋栄夫 大正15年1月1日（1926） 1通・墨書･ペン 84-6-136











葉書〔年賀状〕　加藤節→守屋栄夫 昭和3年1月1日（1928） 1枚・ペン 84-3-78












書簡〔娘嫁入りのこと〕　加藤忠蔵→守屋栄夫 昭和5年6月22日（1930） 1通・墨書 10-406-42
書簡〔行沢誠也就職斡旋依頼〕　加藤忠蔵→守屋栄夫 昭和5年12月3日（1930） 1通・墨書 10-330-1
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葉書〔判読困難〕　加藤千代→守屋栄夫 昭和3年8月23日（1928） 1枚・ペン 86-325-82





















葉書〔皇太子殿下御駐泊〕　加藤伝作→守屋栄夫･よしみ 大正7年4月1日（1918） 1枚・ペン 82-3-47







葉書〔暑中見舞い〕　加藤伝作→守屋栄夫･奥様 大正7年8月2日（1918） 1枚・墨書 82-3-96
葉書〔浦塩赴任見舞い〕　加藤伝作→守屋栄夫 大正8年1月29日（1919） 1枚・ペン 84-19-18

















葉書〔本職員兎狩の状況〕　加藤伝作→守屋栄夫 大正　1月13日 1枚・ペン 82-3-219




葉書〔帰郷日時一報願い〕　加藤伝作→守屋栄夫 大正 1枚・墨書 82-3-248












葉書〔機嫌伺い〕　加藤知正→守屋栄夫 昭和8年11月5日（1933） 1枚・ペン 86-323-50
葉書〔御礼状〕　加藤寅治→守屋栄夫 昭和8年1月24日（1933） 1枚・墨書 85-5-8
書簡〔お悔やみ状〕　加藤信海･加藤行信→守屋栄夫 昭和4年3月16日（1929） 1通・墨書 9-5






葉書〔暑中見舞い〕　加藤豹五郎→守屋栄夫 昭和3年7月14日（1928） 1枚・ペン 86-322-140
葉書〔岩手より近況報告〕　加藤豹五郎→守屋栄夫 昭和3年8月20日（1928） 1枚・ペン 86-325-62






























葉書〔十和田湖到着〕　加藤豹五郎→守屋栄夫 昭和4年26日（1929） 1枚・ペン 86-324-3
書簡〔入党､仙台市の最高幹部〕　加藤豹五郎→守屋栄夫 昭和5年1月2日（1930） 1通・ペン 84-1-34
葉書〔暑中見舞い〕　加藤豹五郎→守屋栄夫 昭和5年8月11日（1930） 1枚・ペン･活版 86-322-321















書簡〔県会議員立候補辞退〕　加藤豹五郎→守屋栄夫 昭和6年6月7日（1931） 1通・ペン 86-352-30






































葉書〔福知山にて下車〕　加藤→守屋栄夫 大正6年1月31日（1917） 1枚・ペン 81-141
葉書〔松江に到着､近況報告〕　加藤→守屋栄夫 大正6年2月1日（1917） 1枚・ペン 81-143




葉書〔政界での活躍祈念〕　角川清→守屋栄夫 昭和3年5月8日（1928） 1枚・ペン 86-325-31
葉書〔お悔やみ状〕　角川清→守屋栄夫 昭和4年3月11日（1929） 1枚・墨書 9-28-37
葉書〔当選祝い〕　角川憲司〔実業之帝国社〕→守屋栄夫 昭和3年2月25日（1928） 1枚・墨書 7-147-253
葉書〔喪中〕　廉野醇→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・墨書 86-326-32





















葉書〔暑中見舞い〕　門間正順･恵喜→守屋栄夫･奥様 昭和4年8月2日（1929） 1枚・ペン 86-296
書簡〔履歴書送付〕　門間令助→守屋栄夫 大正7年5月18日（1918） 1通・墨書 5-26-22
書簡〔挨拶状〕　香取健吉→守屋栄夫 大正8年2月11日（1919） 1通・墨書 9-25-35
書簡〔上京勉学の協力依頼〕　門脇家寿美→守屋栄夫 昭和4年2月22日（1929） 2通・ペン 6-56-19
葉書〔年賀状〕　門脇稜三郎→守屋栄夫 明治44年1月1日（1911） 1枚・墨書 9-23-64
書簡〔当選祝い〕　門脇稜三郎→守屋栄夫 昭和3年2月30日（1928） 1通・墨書 10-408-32








書簡〔上京の際の御礼〕　金内五七→守屋栄夫 昭和2年11月8日（1927） 1通・ペン 85-9-127
葉書〔鮮満北支視察〕　金内良輔･徳夫→守屋栄夫 昭和4年6月9日（1929） 1枚・ペン 84-6-36
葉書〔組合員募集の件〕　鐘江富次→守屋栄夫 昭和2年8月28日（1927） 1枚・ペン･活版 86-185
書簡〔お悔やみ状〕　金子栖太朗→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 6-57-32




書簡〔当選祝い〕　兼子悌次→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・墨書 10-407-11
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葉書〔当選祝い〕　金原利道→守屋栄夫 昭和3年4月14日（1928） 1枚・ペン 86-329-7













書簡〔お悔やみ状〕　狩野正夫→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 6-57-37-1
葉書〔市長選挙につき混乱〕　狩野正夫→守屋栄夫 昭和4年11月4日（1929） 1枚・ペン 86-324-78
書簡〔土木課就職希望先推薦依頼〕　狩野万→守屋栄夫 大正7年7月26日（1918） 1通・墨書 5-6-26







書簡〔朝鮮総督府栄転祝い〕　樺山栄次→守屋栄夫 大正8年8月13日（1919） 1通・墨書 9-10-2
書簡〔お悔やみ状〕　河部千代治→守屋栄夫 昭和4年3月10日（1929） 1通・墨書 5-14-67
書簡〔ブローカーについて報告〕　鎌倉諦→守屋栄夫 昭和8年11月9日（1933） 1通・ペン 84-29-12

















書簡〔借入金5000円融通報告〕　鎌田喜善→守屋栄夫 昭和5年8月1日（1930） 1通・ペン 10-393
書簡〔白菜発送〕　鎌田喜善→守屋栄夫 昭和6年1月6日（1931） 1通・ペン 86-359-27
























書簡〔邦家への尽力依頼〕　鎌田三之助→守屋栄夫 昭和2年12月4日（1927） 1通・墨書 85-7-6-4








葉書〔お悔やみ状〕　鎌田庄三郎→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1枚・墨書 5-12-12







葉書〔孫発病見舞状〕　鎌田なつき→守屋栄夫･ひでを 8月31日 1枚・墨書 9-23-99
書簡〔お悔やみ状〕　鎌田なつよ→守屋栄夫 昭和4年3月13日（1929） 1通・墨書 5-25-10-25









葉書〔暑中見舞い､浄化運動の件〕　上内彦策→守屋栄夫 昭和4年8月17日（1929） 1枚・ペン 86-306
書簡〔当選祝い〕　上条信→守屋栄夫 昭和5年2月25日（1930） 1通・墨書 7-147-117
書簡〔お悔やみ状〕　上林敬次郎→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-160
葉書〔暑中見舞い〕　神谷俊次郎→守屋栄夫 大正8年8月10日（1919） 1枚・墨書 9-10-43
葉書〔暑中見舞い〕　神谷俊次郎→守屋栄夫 大正7月29日 1枚・墨書 81-33
書簡〔お悔やみ状〕　神谷小一→守屋栄夫 昭和4年3月9日（1929） 1通・墨書 6-54-12
葉書〔喪中〕　神谷半之丞 昭和2年1月1日（1927） 1枚・活版 86-326-49
葉書〔挨拶状（英語）〕　M.Kamiya→守屋栄夫 大正7年7月24日（1918） 1枚・ペン 82-3-361
葉書〔喪中〕　加美山茂樹→守屋栄夫 昭和4年8月18日（1929） 1枚・墨書 86-307
書簡〔お悔やみ状〕　加美山とせ→守屋栄夫 昭和4年3月14日（1929） 1通・墨書 5-25-10-34-3









書簡〔お悔やみ状〕　亀山猛治→守屋栄夫 昭和4年3月11日（1929） 1通・墨書 5-25-10-34-2
葉書〔仕事への労い〕　萱→守屋栄夫 大正7年6月22日（1918） 1枚・ペン 82-3-228
葉書〔梅村と会談〕　賀谷→守屋栄夫 大正6年7月20日（1917） 1枚・墨書 81-30
書簡〔お悔やみ状〕　萱島栄→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 5-12-48
書簡〔朝鮮木浦よりの近況報告〕　萱場愛子→守屋栄夫 昭和6年7月9日（1931） 1通・ペン 86-350-29
書簡〔近況報告〕　萱場昌→守屋栄夫 大正6年4月13日（1917） 1通・墨書 84-20-94
葉書〔学年試験の準備〕　萱場昌→守屋栄夫 大正6年6月11日（1917） 1枚・ペン 81-75




書簡〔帰省報告〕　萱場昌→守屋栄夫 大正7年8月6日（1918） 1通・墨書 83-10-35




葉書〔金華山参拝〕　萱場昌→守屋栄夫 大正8年5月5日（1919） 1枚・ペン 82-3-42




















葉書〔喪中〕　萱場昌･愛子→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・ペン･活版 86-326-86
書簡〔近況報告〕　萱場昌→守屋栄夫 昭和2年2月24日（1927） 1通・ペン 85-7-5-24
葉書〔挨拶状〕　萱場昌→守屋栄夫 昭和2年12月3日（1927） 1枚・ペン 84-3-65
葉書〔政局打開にむけ活動応援〕　萱場昌→守屋栄夫 昭和3年5月5日（1928） 1枚・ペン 86-329-4
書簡〔暑中見舞い〕　萱場昌→守屋栄夫 昭和3年7月28日（1928） 1通・ペン 10-408-127
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葉書〔帰任挨拶〕　萱場昌→守屋栄夫 昭和3年10月3日（1928） 1枚・ペン 86-322-77
書簡〔田舎勤めから大連転出希望〕　萱場昌→守屋栄夫 昭和4年2月18日（1929） 6通・墨書･ペン 6-56-39
書簡〔お悔やみ状〕　萱場昌→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-29-36
葉書〔暑中見舞い〕　萱場昌→守屋栄夫 昭和4年8月1日（1929） 1枚・ペン 86-283
葉書〔来月渡鮮予定〕　萱場昌→守屋栄夫 昭和5年5月29日（1930） 1枚・ペン 84-4-24
書簡〔鰻送付〕　萱場昌→守屋栄夫 昭和6年3月18日（1931） 1通・墨書 86-357-11






















































































葉書〔近況挨拶〕　萱場今朝治→守屋栄夫 大正7年6月24日（1918） 1枚・ペン 82-3-232
書簡〔来簡礼状〕　萱場今朝治→守屋栄夫 大正7年7月27日（1918） 1通・墨書 83-2-10









書簡〔「青年之教養」拝読〕　萱場今朝治→守屋栄夫 大正8年1月17日（1919） 1通・墨書 9-10-53
葉書〔教員を招聘〕　萱場今朝治→守屋栄夫 大正8年5月3日（1919） 1枚・ペン 82-3-26
書簡〔出京中の礼状〕　萱場今朝治→守屋栄夫 大正8年5月18日（1919） 1通・墨書 83-2-4
書簡〔中学校転任願い〕　萱場今朝治→守屋栄夫 大正8年5月25日（1919） 1通・墨書 83-10-10








































書簡〔年賀状〕　萱場今朝治→守屋栄夫 大正9年1月1日（1920） 1通・墨書 9-17-24











書簡〔暴風被害､息子帰宅〕　萱場今朝治→守屋栄夫 大正9年8月14日（1920） 1通・墨書 5-5-23












書簡〔返書御礼､東宮出慶〕　萱場今朝治→守屋栄夫 大正10年3月2日（1921） 1通・墨書 81-744
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書簡〔欠礼挨拶〕　萱場今朝治→守屋栄夫 昭和2年1月2日（1927） 1通・ペン 85-7-5-1
書簡〔近況報告〕　萱場今朝治→守屋栄夫 昭和2年1月5日（1927） 1通・ペン 85-7-5-2
書簡〔挨拶延引お詫び〕　萱場今朝治→守屋栄夫 昭和2年2月15日（1927） 1通・ペン 85-7-5-23
書簡〔政変心配〕　萱場今朝治→守屋栄夫 昭和2年4月4日（1927） 1通・ペン 85-9-97
書簡〔民育研究会開催報告〕　萱場今朝治→守屋栄夫 昭和2年4月11日（1927） 1通・ペン 85-9-78






書簡〔近況報告〕　萱場今朝治→守屋栄夫 昭和2年11月7日（1927） 1通・ペン 85-7-6-18
書簡〔上京時の御礼､帰宅報告〕　萱場今朝治→守屋栄夫 昭和2年12月3日（1927） 1通・ペン 85-9-138
書簡〔息子の嫁について〕　萱場今朝治→守屋栄夫 昭和2年12月9日（1927） 1通・ペン 85-7-7-16















書簡〔選挙激励〕　萱場今朝治→守屋栄夫 昭和3年2月13日（1928） 1通・ペン 7-147-48
書簡〔辞表提出の件〕　萱場今朝治→守屋栄夫 昭和3年2月3日（1928） 1通・墨書 10-414-18




















書簡〔帰宅挨拶〕　萱場今朝治→守屋栄夫 昭和4年1月29日（1929） 1通・ペン 85-4-4-6
書簡〔モノニラルベシナ云々〕　萱場今朝治→守屋栄夫 昭和4年2月23日（1929） 1通・ペン 6-56-18
書簡〔近況報告〕　萱場今朝治→守屋栄夫 昭和4年5月4日（1929） 1通・ペン 85-4-3-12



















書簡〔土産御礼〕　萱場今朝治→守屋栄夫･御夫人 昭和5年4月22日（1930） 1通・ペン 10-405-22
書簡〔近況報告〕　萱場今朝治→守屋栄夫･御令夫人 昭和5年6月4日（1930） 1通・ペン 10-406-39











書簡〔源蔵縁談破棄〕　萱場今朝治→守屋栄夫 昭和6年1月9日（1931） 1通・ペン 86-359-15
書簡〔仙台より帰宅､贈品御礼〕　萱場今朝治→守屋栄夫 昭和6年2月9日（1931） 1通・ペン 86-355-5
書簡〔家族の近況報告〕　萱場今朝治→守屋栄夫 昭和6年4月5日（1931） 1通・ペン 86-346-11
書簡〔縁談挨拶状〕　萱場今朝治→守屋栄夫 昭和6年5月22日（1931） 1通・ペン 86-352-53
書簡〔支那情勢の件〕　萱場今朝治→守屋栄夫 昭和6年6月14日（1931） 1通・ペン 86-352-4
書簡〔息子の薫陶願う〕　萱場今朝治→守屋栄夫･御夫人 昭和6年9月8日（1931） 1通・ペン 86-356-9
書簡〔息子結婚報告〕　萱場今朝治→守屋栄夫 昭和6年9月22日（1931） 1通・ペン 86-356-4
書簡〔出京時の御礼〕　萱場今朝治→守屋栄夫 昭和6年11月2日（1931） 1通・ペン 86-346-22














書簡〔政友会について〕　萱場今朝治→守屋栄夫 昭和8年5月25日（1933） 1通・ペン 84-27-24










葉書〔ハルピン到着〕　萱場今朝治→守屋栄夫 昭和8年10月7日（1933） 1枚・ペン 86-323-65
葉書〔撫順見学など近況報告〕　萱場今朝治→守屋栄夫 昭和8年10月3日（1933） 1枚・ペン 84-12-39
葉書〔近況報告〕　萱場今朝治→守屋栄夫 昭和8年12月6日（1933） 1枚・ペン 84-16-5




書簡〔「神なから」恵贈御礼〕　萱場今朝治→守屋栄夫 昭和　6月5日 1通・ペン 10-404-8
書簡〔北海道在住者の近況〕　萱場今朝治→守屋栄夫 昭和　10月23日 1通・ペン 10-57









































葉書〔年賀状〕　萱場柔寿郎→守屋栄夫 昭和3年1月1日（1928） 1枚・墨書･活版 86-322-221




葉書〔近況報告〕　萱場譲→守屋栄夫 昭和5年8月9日（1930） 1枚・ペン 86-322-281
書簡〔残暑見舞い〕　萱場譲→守屋栄夫 昭和7年8月24日（1932） 1通・墨書 83-3-22










書簡〔年賀状〕　唐沢俊樹→守屋栄夫 大正7年1月1日（1918） 1通・ペン･活版 82-3-379
書簡〔お悔やみ状〕　辛島知己→守屋栄夫 昭和4年3月（1929） 1通・墨書 9-28-30
葉書〔当選祝い〕　狩□□夫→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1枚・墨書 7-147-222
葉書〔近況報告〕　川井章知→守屋栄夫 昭和2年1月（1927） 1枚・ペン 85-7-5-6
書簡〔当選祝い〕　川井章知→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1通・墨書 10-407-94
葉書〔当選祝い〕　河合瑞吉→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1枚・墨書 7-147-239














葉書〔年賀状〕　川口南海雄→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・活版･墨書 86-326-85
葉書〔栄転祝い〕　川越壮介→守屋栄夫 大正8年8月17日（1919） 1枚・墨書 9-10-15
葉書〔暑中見舞い〕　川崎末五郎→守屋栄夫 大正6年8月13日（1917） 1枚・ペン 81-237




書簡〔お悔やみ状〕　川崎末五郎→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 5-14-102
葉書〔喪中〕　川島軍之丞→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・活版･墨書 86-326-65




書簡〔当選祈願〕　川島覚→守屋栄夫 昭和5年2月11日（1930） 1通・墨書 10-412-36





















書簡〔尊像修復御礼〕　川瀬元倫→守屋栄夫 昭和8年12月6日（1933） 1通・墨書 84-17-11
書簡〔お悔やみ状〕　川添種一郎→守屋栄夫･守屋徳夫 昭和4年3月11日（1929） 1通・墨書 5-25-10-32-
10







書簡〔見送り御礼､選挙当選祈願〕　川西実三→守屋栄夫 昭和3年2月5日（1928） 1通・ペン 10-414-43






葉書〔香港までの航海の様子〕　川西→守屋栄夫 昭和2年4月8日（1927） 1枚・ペン 84-1-76
葉書〔東洋デーの様子など〕　川西→守屋栄夫 昭和2年6月4日（1927） 1枚・ペン 86-130












葉書〔健康伺い〕　川淵洽馬→守屋栄夫 大正7年10月3日（1918） 1枚・ペン 82-3-119
葉書〔健康祝い〕　川淵洽馬→守屋栄夫 大正7年4日（1918） 1枚・墨書 82-3-154









書簡〔当選祝い､礼状筆耕願い〕　川村猪佐夫→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1通・墨書 10-412-32
葉書〔健康伺い〕　川村資法･文子→守屋栄夫 昭和4年6月21日（1929） 1枚・墨書 84-6-11
葉書〔挨拶状〕　川村清一→守屋栄夫 大正5年6月21日（1916） 1枚・ペン 81-55
葉書〔年賀状〕　川村清一→守屋栄夫 昭和3年1月1日（1928） 1枚・ペン･活版 86-322-224
書簡〔祝電御礼､友人の選挙〕　河村富正→守屋栄夫 大正6年5月3日（1917） 1通・墨書 83-14-53
書簡〔氏家氏採用の件〕　河村富正→守屋栄夫 大正6年5月20日（1917） 1通・墨書 83-14-193
葉書〔欠礼挨拶〕　川村直衛→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・活版･墨書 85-7-2-37
葉書〔健康伺い〕　川村文子→守屋栄夫 昭和4年6月20日（1929） 1枚・ペン 84-6-12




葉書〔挨拶状〕　川村→守屋栄夫 昭和2年1月26日（1927） 1枚・ペン 86-322-115
書簡〔新年挨拶〕　川面松衛→守屋栄夫 大正15年1月5日（1926） 1通・墨書 85-3-8-4




書簡〔転任祝い〕　韓準錫→守屋栄夫 大正13年9月（1924） 1通・墨書 85-1-32-2









書簡〔大正天皇奉悼詩〕　韓準錫→守屋栄夫 昭和2年1月10日（1927） 1通・墨書 85-7-5-9
葉書〔欠礼挨拶〕　韓準錫→守屋栄夫 昭和2年1月（1927） 1枚・墨書 85-7-2-25
書簡〔当選祝い〕　韓準錫→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1通・墨書 10-245



















書簡〔当選祝い〕　韓準錫→守屋栄夫 昭和5年2月（1930） 1通・墨書 10-412-33
葉書〔挨拶状〕　韓準錫→守屋栄夫 昭和5年4月29日（1930） 1枚・ペン 86-74
書簡〔朝鮮の状況について〕　韓準錫→守屋栄夫 昭和5年5月1日（1930） 1通・墨書 10-405-2




葉書〔残暑見舞い〕　韓準錫→守屋栄夫 昭和5年9月3日（1930） 1枚・墨書 86-322-271
葉書〔挨拶状〕　韓準錫→守屋栄夫 昭和5年6月カ（1930） 1枚・墨書 86-1-26







書簡〔訪問通知〕　韓準錫→守屋栄夫 昭和　2月3日 1通・墨書 10-412-34
書簡〔明太子贈答〕　韓準錫→守屋栄夫 昭和　12月19日 3通・墨書 10-329






書簡〔当選祝い〕　姜昌基→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1通・墨書 7-147-84
書簡〔当選祈願〕　姜昌基→守屋栄夫 昭和3年2月17日（1928） 1通・墨書 10-414-38
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書簡〔当選祈願〕　姜昌基→守屋栄夫 昭和5年2月16日（1930） 1通・墨書 10-409-39



















書簡〔斎藤閣下に取りなし依頼〕　韓相龍→守屋栄夫 昭和4年8月18日（1929） 1通・墨書 85-4-1-22





























書簡〔本会寄付御礼〕　ガントレット恒→守屋栄夫 昭和7年1月11日（1932） 1通・ペン･墨書 83-4-4









書簡〔水沼氏の就職斡旋依頼〕　菅野清吉→守屋栄夫 昭和7年6月21日（1932） 1通・墨書 84-13-9
葉書〔当選祝い〕　菅野長三郎→守屋栄夫 昭和3年2月25日（1928） 1枚・ペン 7-147-383








葉書〔ホノルル到着予定〕　木内きやう→守屋栄夫 昭和3年7月27日（1928） 1枚・ペン 86-325-78
葉書〔就業継続〕　木浦亮→守屋栄夫 昭和3年8月10日（1928） 1枚・ペン 86-325-65
葉書〔当選祈願〕　木尾良清→守屋栄夫 昭和5年2月11日（1930） 1枚・墨書 7-147-397
書簡〔揮毫依頼〕　祗園寺太郎→守屋栄夫 大正7年9月20日（1918） 1通・墨書 84-9-18
書簡〔お悔やみ状〕　其角仲蔵→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1通・墨書 9-29-61
書簡〔お悔やみ状〕　桔梗芳吉→守屋栄夫 昭和4年3月14日（1929） 1通・墨書 9-18-2






葉書〔役所の仕事状況〕　菊岡敏→守屋栄夫 昭和4年3月1日（1929） 1通・ペン 86-324-18






書簡〔当選祝い〕　菊田辰三→守屋栄夫 昭和3年2月25日（1928） 1通・墨書･ペン 10-408-42
書簡〔当選祈願〕　菊谷順彦→守屋栄夫 昭和5年2月11日（1930） 1通・墨書 10-409-42









書簡〔詫び状､口添え依頼〕　菊池褜→守屋栄夫 昭和4年10月3日（1929） 1通・ペン 85-4-1-40











書簡〔志賀実就職斡旋依頼〕　菅野皆可→守屋栄夫 大正5年3月26日（1916） 1通・墨書 84-20-27
葉書〔時候挨拶）〕　菅野康→守屋栄夫 昭和3年9月26日（1928） 1枚・ペン･活版 86-322-219
書簡〔お悔やみ状〕　蒲原久四郎→守屋栄夫･守屋徳夫 昭和4年2月13日（1929） 1通・墨書 5-25-10-22
書簡〔当選祝い〕　蒲原久四郎→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1通・ペン 7-147-132
電報〔入閣について意見〕　キ→守屋栄夫 昭和8年7月27日（1933） 1通・謄写版 84-26-7
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葉書〔視察旅行より帰郷予定通知〕　菊池褜→守屋栄夫 昭和4年12月6日（1929） 1枚・ペン 86-324-63






















書簡〔金問題世話依頼〕　菊池三弥→守屋栄夫 昭和7年9月19日（1932） 1通・ペン 83-11-26
書簡〔昭忠碑の件､大会報告〕　菊池三弥→守屋栄夫 昭和　11月11日 1通・墨書 10-153
書簡〔弔電御礼〕　菊池三弥→守屋栄夫 12月18日 1通・墨書 7-147-27
書簡〔お悔やみ状〕　菊地茂→守屋栄夫 昭和4年3月13日（1929） 1通・墨書 5-25-10-33-4


















書簡〔お悔やみ状〕　菊池純一郎→守屋栄夫 昭和4年3月18日（1929） 1通・墨書 5-25-6




書簡〔令息伴男結婚祝い〕　菊池純一郎→守屋栄夫 昭和7年4月24日（1932） 1通・墨書 83-1-55
書簡〔姻戚者の就職依頼〕　菊池純一郎→守屋栄夫 昭和　12月14日 1通・墨書 5-14-2
書簡〔当選祈願〕　菊池俊諦→守屋栄夫 昭和3年2月8日（1928） 1通・墨書 10-414-46






書簡〔お悔やみ状〕　菊池武継→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-3
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書簡〔当選祝い〕　菊池武文→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1通・墨書 10-407-14
書簡〔お悔やみ状〕　菊池武文→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 5-12-43
書簡〔当選祝い〕　菊池武文→守屋栄夫 昭和5年2月24日（1930） 1通・墨書 10-409-59
書簡〔当選祝い〕　菊池武芳→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1通・墨書 10-266
書簡〔お悔やみ状〕　菊池武芳→守屋栄夫 昭和4年3月11日（1929） 1通・墨書 9-28-33












葉書〔暑中見舞い〕　菊地伝→守屋栄夫 大正8月11日 1枚・墨書 9-10-54
葉書〔帰省〕　菊地留蔵→守屋栄夫 大正7年4月9日（1918） 1枚・ペン 82-3-46



































葉書〔帰京祝い〕　菊山嘉男→守屋栄夫 大正8年4月12日（1919） 1枚・ペン 82-3-24
葉書〔各県兵事課長会議〕　菊山嘉男→守屋栄夫 大正8年5月4日（1919） 1枚・ペン 82-3-40
葉書〔栄転祝い〕　菊山嘉男→守屋栄夫 大正8年8月15日（1919） 1枚・ペン 9-10-30
書簡〔義洲役所処理改革すべき〕　菊山嘉男→守屋栄夫 大正9年1月27日（1920） 1通・ペン 83-10-13




















葉書〔京都滞在近況報告〕　菊山嘉男→守屋栄夫 大正　2月23日 1枚・ペン 82-3-249
葉書〔議会解散､当選祈願〕　菊山嘉男→守屋栄夫 昭和3年1月23日（1928） 1枚・ペン 84-3-76
葉書〔暑中見舞い〕　菊山嘉男→守屋栄夫 昭和3年7月31日（1928） 1枚・ペン･活版 86-322-252
書簡〔お悔やみ状〕　菊山嘉男→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1通・墨書 9-29-5
葉書〔台湾からの絵葉書受領〕　菊山嘉男→守屋栄夫 昭和4年4月11日（1929） 1枚・ペン 86-327-34
葉書〔暑中見舞い〕　菊山嘉男→守屋栄夫 昭和4年7月23日（1929） 1枚・ペン 86-324-2



















書簡〔選挙応援〕　菊山嘉男→守屋栄夫 昭和　2月7日 1通・ペン 10-39
葉書〔挨拶状〕　菊山･徳夫･野田･太郎→守屋栄夫 大正15年9月（1926） 1枚・墨書 86-206
書簡〔当選祝い〕　木皿長参郎→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・墨書 10-407-13







葉書〔喪中〕　岸勇一 昭和2年1月1日（1927） 1枚・ペン･活版 86-326-77
書簡〔近況報告〕　紀志嘉実→守屋栄夫 大正5年9月16日（1916） 1通・墨書 84-20-51
書簡〔内務省監察官栄転祝い〕　紀志嘉実→守屋栄夫 大正6年5月2日（1917） 1通・墨書 83-14-13
葉書〔年賀状〕　紀志嘉実→守屋栄夫 大正7年1月1日（1918） 1枚・墨書 82-3-386
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書簡〔在京中の高配御礼〕　木田忠雄→守屋栄夫 昭和6年1月5日（1931） 1通・ペン 86-356-33
葉書〔喪中〕　木田徹郎→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・活版･墨書 86-326-74
書簡〔結婚挨拶〕　木田徹郎→守屋栄夫 昭和5年2月15日（1930） 1通・墨書 10-409-56
書簡〔当選祝い〕　北川他家雄→守屋栄夫 昭和5年2月26日（1930） 1通・墨書 10-409-38




書簡〔外交史の講演の件〕　北畠良一→守屋栄夫 昭和3年5月22日（1928） 1通・ペン 10-404-7
書簡〔当選祈願〕　北畠良一→守屋栄夫 昭和5年2月14日（1930） 1通・墨書 10-409-35
























葉書〔お悔やみ状〕　橘川志げよ→守屋栄夫 昭和4年3月11日（1929） 1枚・ペン 9-28-24
葉書〔当選祝い〕　橘川東枝→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1枚・墨書 7-147-338
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書簡〔昭和連盟維持会員加入〕　木藤重徳→守屋栄夫 昭和5年1月31日（1930） 1通・墨書 10-409-30




















書簡〔邦家調査につき挨拶〕　木下成太郎→守屋栄夫 昭和5年4月30日（1930） 1通・墨書 10-405-17








書簡〔当選祝い〕　木原斎〔宮城県佐沼中学校長〕→守屋栄夫 昭和3年2月20日（1928） 1通・ペン 10-307
葉書〔お悔やみ状〕　木原斎→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1枚・ペン 5-12-14
書簡〔当選祝い〕　木原斎→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1通・ペン 10-409-55
書簡〔木原尚絧塾教養方針〕　木原よね→守屋栄夫 大正7年2月19日（1918） 5通・墨書･活版 5-26-30







葉書〔当選祝い〕　木村市郎→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1枚・ペン 7-147-298


























葉書〔弁護士事務所開設祝い〕　木村匡→守屋栄夫 昭和3年5月23日（1928） 1枚・ペン 86-322-190
葉書〔年賀状〕　木村強→守屋栄夫 昭和3年1月1日（1928） 1枚・ペン･活版 86-322-204
書簡〔お悔やみ状〕　木村強→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・ペン 5-12-21
葉書〔ご機嫌伺い〕　木村東次郎→守屋栄夫 昭和4年2月20日（1929） 1枚・ペン 86-324-24
葉書〔年賀状〕　木村通→守屋栄夫 昭和3年1月1日（1928） 1枚・ペン･活版 86-322-203
書簡〔お悔やみ状〕　木村時次郎→守屋栄夫 昭和4年3月12日（1929） 1通・墨書 5-27-27
書簡〔当選祝い〕　木村徳太郎→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1通・墨書 10-409-50
葉書〔当選祝い〕　木村直記→守屋栄夫 昭和3年2月（1928） 1枚・墨書 7-147-325
葉書〔当選祝い〕　木村直記→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1枚・墨書 7-147-326
葉書〔お悔やみ状〕　木村信夫→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1枚・墨書 5-12-22
書簡〔お悔やみ状〕　木村元→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 6-57-14
書簡〔木村元に対する流言報告〕　木村元→守屋栄夫 昭和8年7月20日（1933） 1通・ペン 84-26-18
葉書〔当選祝い〕　木村正義→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1枚・墨書･活版 7-147-273
書簡〔挨拶〕　木村又市郎→守屋栄夫 昭和8年5月6日（1933） 1通・墨書 84-11-9
書簡〔お悔やみ状〕　木村実→守屋栄夫 昭和4年3月11日（1929） 1通・墨書 9-13-6
葉書〔年賀状〕　木村茂平衛→守屋栄夫 昭和3年1月1日（1928） 1枚・ペン･活版 86-322-205
書簡〔お悔やみ状〕　木村茂兵衛→守屋栄夫 昭和4年3月19日（1929） 1通・墨書 5-8-1
葉書〔健康祈願〕　木村→守屋栄夫 大正8年5月21日（1919） 1枚・ペン 82-3-29
書簡〔選挙運動激励〕　紀本参次郎→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1通・墨書 7-147-147
















書簡〔選挙応援〕　清野金太郎→守屋栄夫 昭和2年11月7日（1927） 1通・ペン 85-9-115
書簡〔お悔やみ状〕　清野金太郎→守屋栄夫･よしみ 昭和4年3月7日（1929） 1通・ペン 5-27-29
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葉書〔博多到着〕　清野→守屋栄夫 大正15年6月6日（1926） 1枚・ペン 84-3-124
書簡〔台湾視察〕　清野→守屋栄夫 昭和4年6月20日（1929） 1通・ペン 84-6-13
葉書〔年賀状〕　切山篤太郎→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・活版･墨書 86-326-64
書簡〔お悔やみ状〕　切山篤太郎→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1通・墨書 9-15-177







書簡〔お悔やみ状〕　金英鎮→守屋栄夫 昭和4年3月13日（1929） 1通・墨書 5-25-9-7


































葉書〔旅行挨拶〕　金基善→守屋栄夫 大正12年8月3日（1923） 1枚・ペン 80-40-2-7









葉書〔警察での探索首尾報告〕　金基善→守屋栄夫 大正12年9月8日（1923） 1枚・ペン 80-40-2-22










書簡〔財務局所管土地利用の件〕　金基善→守屋栄夫 昭和4年8月11日（1929） 1通・墨書 85-4-1-13
















書簡〔京城林野を東拓に売渡の件〕　金基善→守屋栄夫 昭和5年7月30日（1930） 1通・墨書 10-410-12
書簡〔金氏漁場問題進捗報告〕　金基善→守屋栄夫 昭和6年1月2日（1931） 1通・墨書 86-356-32
書簡〔山林買受の件〕　金基善→守屋栄夫 昭和6年6月22日（1931） 1通・ペン 86-351-25
葉書〔年賀状〕　金琪邰→守屋栄夫 大正16年1月1日（1927） 1枚・活版 85-7-2-31
書簡〔朝鮮滞在中訪問御礼〕　金琪邰→守屋栄夫 昭和3年6月30日（1928） 1通・墨書 10-404-10
電報〔お悔やみ状〕　金琪邰→守屋栄夫 昭和4年3月18日（1929） 1通・ペン 9-26-15








書簡〔御歳暮300円也〕　金琪邰→守屋栄夫 昭和6年12月（1931） 1通・墨書 86-347-14
書簡〔新年挨拶･息子の近況報告他〕　金琪邰→守屋栄夫 昭和7年1月4日（1932） 1通・墨書 85-5-29
書簡〔議会解散承り1万円送金〕　金琪邰→守屋栄夫 昭和7年1月22日（1932） 1通・墨書 83-1-38
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書簡〔息子全快の件〕　金琪邰→守屋栄夫 昭和8年3月14日（1933） 1通・墨書 84-10-23
書簡〔息子貴宅へご厄介､移転報告〕　金琪邰→守屋栄夫 昭和8年6月23日（1933） 1通・墨書 83-6-21






書簡〔上京の際の面談希望〕　金居勇→守屋栄夫 昭和8年10月6日（1933） 1通・墨書 84-12-41







書簡〔お悔やみ状〕　金潤晶→守屋栄夫 昭和4年3月10日（1929） 1通・墨書 5-25-10-30


































書簡〔選挙応援〕　金明濬〔国民協会長〕→守屋栄夫 昭和3年2月6日（1928） 1通・墨書 10-28




書簡〔国民教会長辞職挨拶〕　金明濬→守屋栄夫 昭和5年1月29日（1930） 1通・墨書 10-409-51
書簡〔欠礼挨拶〕　金明濬→守屋栄夫 昭和6年6月13日（1931） 1通・墨書 86-352-26










書簡〔当選祝い〕　金龍八→守屋栄夫 昭和5年2月25日（1930） 1通・墨書 10-409-41
　　く
　
書簡〔当選祝い〕　久木田辰次郎→守屋栄夫 昭和3年2月20日（1928） 1通・墨書 10-407-48
書簡〔選挙運動応援〕　久木田辰次郎→守屋栄夫 昭和5年2月12日（1930） 1通・墨書･ペン 7-147-112




書簡〔選挙応援〕　日下部胤人→守屋栄夫 昭和3年2月15日（1928） 1通・墨書 10-72
書簡〔お悔やみ状〕　草場栄喜→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-59
書簡〔当選祝い〕　草場辰巳→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・墨書 10-407-25




葉書〔当選祝い〕　葛岡清蔵→守屋栄夫 昭和3年（1928） 1枚・ペン 7-147-303
書簡〔迷惑お詫び〕　葛岡常治→守屋栄夫 昭和5年5月15日（1930） 1通・ペン 10-8
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書簡〔お悔やみ状〕　百済文輔→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-29-10














葉書〔暑中見舞い〕　久保三郎→守屋栄夫 昭和4年8月13日（1929） 1枚・墨書 86-298
書簡〔当選祝い〕　久保三郎→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1通・墨書 7-147-113







葉書〔松井氏明日上京〕　久保→守屋栄夫 大正7年11月7日（1918） 1枚・ペン 82-3-121






書簡〔転任の斡旋依頼〕　久保田勝弥→守屋栄夫 大正6年2月1日（1917） 1通・墨書 84-20-124







書簡〔樺太関係職森村氏採用〕　熊谷厳→守屋栄夫 昭和7年9月24日（1932） 1通・墨書 83-11-25
葉書〔年賀状〕　熊谷襲太郎→守屋栄夫 昭和3年1月1日（1928） 1枚・ペン･活版 86-322-229
書簡〔お悔やみ状〕　熊谷精→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 6-57-28




葉書〔当選祈願〕　熊谷徳次郎→守屋栄夫 昭和3年2月8日（1928） 1枚・ペン 10-414-17
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書簡〔お悔やみ状〕　熊谷徳次郎→守屋栄夫 昭和4年3月13日（1929） 1通・墨書 5-25-9-10
書簡〔選挙応援〕　熊谷徳次郎→守屋栄夫 昭和5年2月6日（1930） 1通・ペン 10-124
書簡〔送金の件〕　熊谷徳次郎→守屋栄夫 昭和5年2月15日（1930） 1通・墨書･ペン 10-123
書簡〔留守宅へ1000円送金〕　熊谷徳次郎→守屋栄夫 昭和5年3月4日（1930） 1通・ぺン 10-368
書簡〔出世祝い〕　態谷英夫→守屋栄夫 大正8年10月7日（1919） 1通・墨書 9-25-7
葉書〔上京時に訪問希望〕　熊谷美登利→守屋栄夫 大正15年5月5日（1926） 1枚・墨書 84-2-27
書簡〔お悔やみ状〕　熊谷美登利→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 6-57-31
葉書〔暑中見舞い〕　熊谷美登利→守屋栄夫 昭和6年5月7日（1931） 1枚・墨書 86-322-289







葉書〔朝鮮博覧会に関して〕　熊谷→守屋栄夫 昭和4年9月18日（1929） 1枚・ペン 84-3-24




書簡〔通常郡会開会〕　熊田淳→守屋栄夫 大正5年2月22日（1916） 1通・墨書 84-20-33
葉書〔喪中〕　熊田信太郎→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・活版 86-326-69




葉書〔年賀状〕　隈部種樹→守屋栄夫 昭和2年1月（1927） 1枚・ペン 84-5-34














































葉書〔当選祝い〕　久留島新司→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1枚・ペン･活版 10-408-53













書簡〔出馬挨拶〕　黒木吉郎→守屋栄夫 昭和3年1月27日（1928） 1通・ペン 10-408-66
書簡〔年賀状､近況報告〕　黒木吉郎→守屋栄夫 昭和6年1月14日（1931） 1通・墨書 86-359-29
葉書〔黒木氏と朝鮮談義の件〕　黒木→守屋栄夫 大正15年7月2日（1926） 1枚・墨書 86-322-44
書簡〔数学教師の雇用相談〕　黒河内与四郎→守屋栄夫 大正6年4月7日（1917） 1通・墨書 84-20-119
葉書〔見送り御礼〕　黒河内与四郎→守屋栄夫 大正6年7月11日（1917） 1枚・ペン 81-218
書簡〔学年平均点について〕　黒河内与四郎→守屋栄夫 大正6年9月14日（1917） 1通・墨書 83-14-152






書簡〔当選祝い〕　黒河内与四郎→守屋栄夫 昭和3年2月26日（1928） 1通・ペン 10-408-29

























書簡〔議会解散により多忙〕　桑野健治→守屋栄夫 昭和5年1月24日（1930） 1通・墨書 10-410-16
書簡〔朝鮮取引所問題〕　桑野健治→守屋栄夫 昭和5年5月14日（1930） 1通・墨書 7-147-102




葉書〔栄転祝い〕　郡茂徳→守屋栄夫 大正6年5月2日（1917） 1枚・ペン 81-187
















書簡〔お祝い状〕　権星玉→守屋栄夫 昭和6年8月18日（1931） 1通・墨書 86-348-56
書簡〔当選祝い〕　権泰用→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・墨書 7-147-44
書簡〔送別挨拶〕　権泰容→守屋栄夫 昭和3年6月（1928） 1通・墨書 10-404-11




書簡〔当選祝い〕　権泰容→守屋栄夫 昭和5年2月24日（1930） 1通・墨書 9-16-67






















書簡〔お悔やみ状〕　厳柱明→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 5-12-82






書簡〔選挙通信費として粗品送付〕　呉相根→守屋栄夫 昭和5年2月13日（1930） 1通・墨書 10-410-18
葉書〔年賀状〕　呉相根 昭和　1月1日 1枚・墨書 86-326-3
書簡〔お悔やみ状〕　后鎮衡→守屋栄夫 昭和4年3月10日（1929） 1通・墨書 9-11-13
書簡〔選挙応援〕　呉斗煥→守屋栄夫 昭和　2月4日 1通・墨書 10-105




葉書〔香港での近況〕　小池平→守屋栄夫 昭和4年5月30日（1929） 1枚・ペン 84-6-37


























書簡〔白菜恵贈御礼〕　小泉→守屋栄夫 昭和8年12月7日（1933） 1通・墨書 84-17-25
葉書〔当選祝い〕　小出忱→守屋栄夫 昭和5年2月23日（1930） 1枚・墨書 7-147-305
葉書〔御礼状〕　鯉沼節吾→守屋栄夫 昭和2年4月10日（1927） 1枚・ペン 84-5-13
葉書〔喪中〕　洪埈杓→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・活版･墨書 86-326-15
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書簡〔当選祝い〕　甲田純之助→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・墨書 10-407-12







書簡〔当選祝い〕　甲田純之助→守屋栄夫 昭和5年2月25日（1930） 1通・墨書 10-412-24
書簡〔お悔やみ状〕　甲田陸三郎→守屋栄夫 昭和4年3月14日（1929） 1通・墨書 9-18-5
葉書〔年賀状〕　甲田機業場→守屋栄夫 昭和3年1月1日（1928） 1枚・活版 86-322-193






書簡〔お悔やみ状〕　河野吾郎→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・ペン 9-15-15
書簡〔当選祝い〕　河野吾郎→守屋栄夫 昭和5年2月23日（1930） 1通・ペン 10-412-31














葉書〔当選祝い〕　河野正義〔大日本国民中学会〕→守屋栄夫 昭和5年2月23日（1930） 1枚・墨書 7-147-290








葉書〔三笠保存会応援につき〕　河野･正志→守屋栄夫 昭和5年9月17日（1930） 1枚・ペン 86-1-47




























書簡〔当選祝い〕　古賀孝久→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1通・墨書 10-408-30
葉書〔年賀状〕　小口雅雄商店→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・活版･墨書 86-326-6







書簡〔お悔やみ状〕　国分寛也→守屋栄夫 昭和4年3月12日（1929） 1通・墨書 9-18-14













葉書〔講習会の件〕　小島幸治→守屋栄夫 昭和2年2月19日（1927） 1枚・墨書 86-322-96
葉書〔暑中見舞い〕　小島幸治→守屋栄夫 昭和2年7月31日（1927） 1枚・ペン 86-105
葉書〔白石にて講演の件〕　小島幸治→守屋栄夫 昭和2年8月24日（1927） 1枚・ペン 86-178












葉書〔渡鮮近づきお子様病気〕　小島与右衛門→守屋栄夫 大正9年3月15日（1920） 1枚・ペン 82-3-297



























葉書〔上京にて訪問希望〕　児玉吾一→守屋栄夫 大正15年2月1日（1926） 1枚・ペン 86-196
書簡〔当選祝い〕　児玉孝顕→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1通・活版･墨書 10-408-63
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書簡〔お悔やみ状〕　児玉孝顕→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-29-52
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書簡〔書籍恵贈御礼〕　後藤新平→守屋栄夫 昭和4年7月4日（1929） 1通・活版･墨書 85-4-1-30
書簡〔お悔やみ状〕　後藤進･渡辺清信→守屋栄夫 昭和4年3月14日（1929） 1通・墨書 5-25-9-5























葉書〔暑中見舞い〕　後藤文吾→守屋栄夫 大正8年7月31日（1919） 1枚・ペン 82-3-337




書簡〔当選祝い〕　後藤政治→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1通・墨書 9-16-63
書簡〔選挙応援〕　後藤嘉之→守屋栄夫 昭和3年2月7日（1928） 1通・ペン 10-200
書簡〔愚息身上の件､移民事務〕　後藤嘉之→守屋栄夫 昭和3年5月7日（1928） 1通・ペン 9-16-9















書簡〔校長就任挨拶〕　小西鍋吉→守屋栄夫 大正8年3月24日（1919） 1通・墨書 5-6-5






書簡〔当選祝い〕　小西政喜→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・墨書 10-407-19




































書簡〔妹とし子への御礼〕　小林恵助→守屋栄夫 昭和2年1月24日（1927） 1通・墨書 85-9-149
書簡〔選挙応援､演説依頼〕　小林今朝之介→守屋栄夫 昭和3年2月9日（1928） 1通・墨書 10-192
書簡〔当選祝い〕　小林作→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1通・墨書 10-407-49




書簡〔斎藤閣下に諒解求むほか〕　小林秀治→守屋栄夫 昭和3年1月22日（1928） 1通・ペン 10-414-44











書簡〔松山へ転居〕　小林秀穂→守屋栄夫 大正6年4月10日（1917） 1通・墨書 84-20-166










葉書〔暑中見舞い〕　小林秀穂→守屋栄夫 大正15年8月4日（1926） 1枚・墨書 86-325-14













書簡〔選挙運動激励〕　小松久三郎→守屋栄夫 昭和3年2月16日（1928） 1通・墨書 7-147-80








書簡〔昇給取り計らい依頼〕　小松久三郎→守屋栄夫 昭和4年9月5日（1929） 1通・ペン 85-4-5-22
葉書〔挨拶状〕　小松久三郎→守屋栄夫 昭和5年4月29日（1930） 1枚・ペン 86-71









書簡〔当選祝い〕　小松謙助→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1通・墨書 9-16-24






書簡〔当選祝い〕　小松八四郎･志賀剛二→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1通・墨書 10-347
書簡〔お悔やみ状〕　小松陽之進→守屋栄夫 昭和4年3月15日（1929） 1通・墨書 5-25-10-32-
19
葉書〔当選祝い〕　小松原隆二→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1枚・ペン 7-147-224
書簡〔お悔やみ状〕　小松原隆二→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-7
書簡〔当選祝い〕　小松原隆二→守屋栄夫 昭和5年2月23日（1930） 1通・墨書 9-16-21
葉書〔当選祝い〕　小嶺正司→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1枚・墨書 10-408-18
書簡〔お悔やみ状〕　小山光彦→守屋栄夫 昭和4年3月9日（1929） 1通・墨書 5-14-75















葉書〔当選祝い〕　小料理松げん→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1枚・墨書 7-147-279
書簡〔当選祝い〕　近興一→守屋栄夫 昭和3年2月26日（1928） 1通・墨書 10-272
書簡〔徳島県庁に奉職〕　近藤喜久治→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1通・墨書 85-7-1-18




書簡〔栄転祝い〕　近藤行太郎→守屋栄夫 大正8年8月21日（1919） 1通・墨書 83-2-16
書簡〔面会御礼〕　近藤大助→守屋栄夫 昭和　6月12日 1通・ペン 10-404-13


































葉書〔京城滞在〕　権藤四郎介→守屋栄夫 昭和2年3月5日（1927） 1枚・ペン 84-5-22
書簡〔近況報告〕　権藤四郎介→守屋栄夫 昭和2年5月19日（1927） 1通・ペン 85-9-15
葉書〔健康伺い〕　権藤四郎介→守屋栄夫 昭和2年8月7日（1927） 1枚・ペン 84-3-85





葉書〔時候の挨拶〕　権藤･石･熊谷→守屋栄夫 昭和6年7月8日（1931） 1枚・ペン･活版 86-322-307























書簡〔抱負実現の時期到来〕　今野栄太郎→守屋栄夫 昭和4年2月1日（1929） 1通・墨書 85-4-4-17











書簡〔保釈の件〕　今野儀右衛門→守屋栄夫 昭和5年4月12日（1930） 1通・墨書 10-405-13
葉書〔喪中〕　今野金吾 昭和2年1月1日（1927） 1枚・墨書 86-326-96

























書簡〔選挙応援〕　今野条太郎→守屋栄夫 昭和5年1月22日（1930） 1通・墨書 10-403-3

























書簡〔加藤･高野等近況報告〕　今野長三郎→守屋栄夫 大正8年9月24日（1919） 1通・墨書 9-25-14






















































葉書〔東京行き日程〕　今野長三郎→守屋栄夫･令夫人 昭和4年2月7日（1929） 1枚・ペン 86-324-30









書簡〔守屋和郎米国在勤〕　今野長三郎→守屋栄夫 昭和4年4月12日（1929） 8通・ペン 6-59-11

































書簡〔厚配御礼〕　今野長三郎→守屋栄夫 昭和8年3月29日（1933） 1通・ペン 85-6-8













書簡〔刑期中の送金御礼〕　今野貞亮→守屋栄夫 昭和7年6月7日（1932） 1通・ペン 86-350-8
書簡〔挨拶状〕　今野貞亮→守屋栄夫 昭和7年6月1日（1932） 1通・墨書 84-13-34
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書簡〔生活支援依頼〕　今野とら→守屋栄夫 昭和6年4月13日（1931） 1通・墨書 86-354-23







書簡〔総選挙出馬挨拶〕　今野文五郎→守屋栄夫 昭和2年9月30日（1927） 1通・ペン 85-7-4-12































書簡〔慰問御礼〕　今野道夫→守屋栄夫 昭和3年5月28日（1928） 1通・ペン 10-404-6
葉書〔暑中見舞い〕　今野道夫→守屋栄夫 昭和4年8月4日（1929） 1枚・ペン 86-289
書簡〔政友会入党賢明､選挙応援〕　今野道夫→守屋栄夫 昭和5年1月26日（1930） 1通・墨書 10-403-31
書簡〔選挙運動激励〕　今野道夫→守屋栄夫 昭和5年2月8日（1930） 1通・墨書 9-16-20
書簡〔当選祝いと開票時の様子〕　今野道夫→守屋栄夫 昭和5年2月23日（1930） 1通・墨書 9-16-22












































































書簡〔高橋氏との会見困難〕　今野李庵→守屋栄夫 昭和8年8月4日（1933） 1通・ペン 84-18-25












葉書〔当選祈願〕　崔憲軾→守屋栄夫 昭和5年2月15日（1930） 1枚・ペン 7-147-285
葉書〔当選祝い〕　崔憲軾→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1枚・墨書 7-147-284
書簡〔近況伺い〕　崔昌順→守屋栄夫・奥様 昭和6年8月11日（1931） 1通・ペン 86-348-23
書簡〔朝鮮学校騒擾に対処〕　崔達斌→守屋栄夫 昭和5年2月8日（1930） 1通・墨書 10-409-20
書簡〔当選祝い〕　崔達斌→守屋栄夫 昭和5年3月8日（1930） 1通・墨書 9-16-30










葉書〔当地で健康回復〕　崔晩達→守屋栄夫 昭和2年8月26日（1927） 1枚・ペン 84-1-122

















書簡〔欠礼挨拶〕　斎木銀次郎→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1通・墨書 85-7-2-57















































葉書〔お悔やみ状〕　斎藤右兵衛→守屋栄夫 昭和4年3月16日（1929） 1枚・ペン 5-25-10-33-6
書簡〔中身欠〕　斎藤右兵衛→守屋栄夫 昭和5年8月23日（1930） 1通・墨書 7-147-91







葉書〔当選祈願〕　斎藤栄一→守屋栄夫 昭和5年2月2日（1930） 1枚・墨書 7-147-319
葉書〔当選祝い〕　斎藤栄一→守屋栄夫 昭和5年2月23日（1930） 1枚・墨書 7-147-320
名刺〔引見願い〕　斎藤円治→守屋栄夫 昭和2年カ（1927） 1枚・ペン･活版 85-7-2-21
葉書〔当選祈願〕　斎藤音作→守屋栄夫 昭和5年1月30日（1930） 1枚・ペン･活版 7-147-359
葉書〔当選祝い〕　斎藤音作→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1枚・ペン 7-147-321












書簡〔お悔やみ状〕　斎藤久太郎→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 6-54-24
























書簡〔当選祝い〕　斎藤順三郎→守屋栄夫 昭和3年8月17日（1928） 1通・墨書 10-408-144






書簡〔お悔やみ状〕　斎藤信三→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1通・墨書 9-15-140




書簡〔横浜港防波堤について〕　斎藤善右衛門→守屋栄夫 大正6年6月30日（1917） 1通・墨書 83-14-151
書簡〔お悔やみ状〕　斎藤善右衛門→守屋栄夫 昭和4年3月12日（1929） 1通・墨書 9-13-12
書簡〔お悔やみ状〕　斉藤惣一→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-133
書簡〔当選祝い〕　斎藤佶→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1通・墨書 7-147-272
書簡〔当選祝い〕　斎藤佶→守屋栄夫 昭和5年2月23日（1930） 1通・墨書 7-147-163
書簡〔お悔やみ状〕　斎藤太兵衛→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-155
葉書〔当選祝い〕　斎藤富志→守屋栄夫 2月22日 1枚・ペン 7-147-332
書簡〔お悔やみ状〕　斎藤寅吉→守屋栄夫 昭和4年3月9日（1929） 1通・墨書 9-11-18
葉書〔暑中見舞い〕　斎藤直橘→守屋栄夫 大正7年7月15日（1918） 1枚・墨書 82-3-262






















葉書〔挨拶状〕　斎藤直橘→守屋栄夫 昭和2年3月8日（1927） 1枚・ペン 86-322-101
葉書〔ご機嫌伺い〕　斎藤直橘→守屋栄夫 昭和2年4月20日（1927） 1枚・ペン 84-1-77
葉書〔本日中に上京〕　斎藤直橘→守屋栄夫 昭和2年6月5日（1927） 1枚・ペン 84-5-25
葉書〔ご機嫌伺い〕　斎藤直橘→守屋栄夫 昭和2年8月19日（1927） 1枚・墨書 85-7-6-40









葉書〔礼状〕　斎藤直橘→守屋栄夫 昭和4年2月22日（1929） 1枚・ペン 86-324-34




葉書〔上京時の御礼〕　斎藤直橘→守屋栄夫 昭和4年9月25日（1929） 1枚・ペン 84-3-28
葉書〔寒中見舞い〕　斎藤直橘→守屋栄夫 昭和5年1月21日（1930） 1枚・ペン 84-1-18




葉書〔上京中の接見叶わず〕　斎藤直橘→守屋栄夫 昭和6年5月6日（1931） 1枚・ペン 86-322-288
書簡〔例の件につきご高配願い〕　斎藤直橘→守屋栄夫 昭和7年4月19日（1932） 1通・墨書 84-30-18
書簡〔愚生身上の件〕　斎藤直橘→守屋栄夫 昭和7年5月8日（1932） 1通・墨書 84-30-24
葉書〔東久邇宮殿下本県に御成〕　斎藤直橘→守屋栄夫 大正　5月29日 1枚・ペン 82-3-191




書簡〔指導御礼〕　斎藤半九郎→守屋栄夫 昭和8年2月15日（1933） 1通・墨書 84-8-11

























































書簡〔御拝賀御礼〕　斎藤実→守屋栄夫 昭和7年8月28日（1932） 1通・墨書 83-3-8
















書簡〔予算調整方依頼〕　斎藤実→守屋栄夫 大正　15日 1通・墨書 5-5-16
書簡〔微熱にて加養〕　斎藤実→守屋栄夫 大正　25日 1通・墨書 86-353-16







書簡〔中身欠〕　斎藤実→守屋栄夫 大正 1通・墨書 5-5-13
書簡〔中身欠〕　斎藤実→守屋栄夫 大正 1通・墨書 5-5-32
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葉書〔消光伺い〕　斎藤衛→守屋栄夫 大正6年5月20日（1917） 1枚・ペン 82-3-155
葉書〔挨拶状〕　斎藤衛→守屋栄夫 大正6年6月23日（1917） 1枚・ペン 81-178
葉書〔暑中見舞い〕　斎藤衛→守屋栄夫 大正6年7月22日（1917） 1枚・ペン 84-7-10
















書簡〔お悔やみ状〕　斎藤亮→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-29-70









書簡〔当選祝い〕　佐伯寛蔵〔栄屋洋服店〕→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・ペン 7-147-336

















書簡〔社会局就職斡旋御礼〕　酒井勇→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1通・墨書 85-7-1-13
書簡〔当選祈願〕　酒井勇→守屋栄夫 昭和5年2月14日（1930） 1通・墨書 10-409-21
書簡〔当選祝い〕　酒井勇→守屋栄夫 2月22日 1通・墨書 7-147-106
書簡〔当選祝い〕　酒井猪太郎→守屋栄夫 昭和3年2月25日（1928） 1通・墨書 10-407-80
書簡〔当選祝い〕　酒井猪太郎→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 6-57-24
書簡〔当選祝い〕　酒井猪太郎→守屋栄夫 昭和5年2月（1930） 1通・墨書 10-409-53
書簡〔お悔やみ状〕　酒井栄蔵→守屋栄夫 昭和4年3月13日（1929） 1通・墨書 9-28-19
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書簡〔菊田君東京出張の件〕　酒井与三吉→守屋栄夫 昭和8年3月31日（1933） 1通・ペン 84-10-18
葉書〔礼状〕　阪田義一→守屋栄夫 大正6年5月28日（1917） 1枚・墨書 81-16
葉書〔年賀状〕　酒田四郎→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・活版･墨書 86-326-52
書簡〔当選祝い〕　酒田四郎→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・墨書 10-407-93
書簡〔お悔やみ状〕　坂西弥治→守屋栄夫 昭和4年3月10日（1929） 1通・墨書 6-54-26
書簡〔当選祈願〕　坂巻顕三→守屋栄夫 昭和5年2月10日（1930） 1通・墨書 10-409-29
書簡〔お悔やみ状〕　酒見安→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 5-10-10







書簡〔当選祈願〕　佐上信一→守屋栄夫 昭和3年2月4日（1928） 1通・墨書 10-414-35














葉書〔暑中見舞い､栄転祝い〕　阪本釤之助→守屋栄夫 大正8年8月11日（1919） 1枚・ペン 9-10-31
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葉書〔礼状〕　坂本丹治→守屋栄夫 昭和3年11月5日（1928） 1枚・ペン 84-3-35
葉書〔当選祝い〕　佐川喜蔵･みき→守屋栄夫・御令夫人 昭和3年2月27日（1928） 1枚・ペン 7-147-171






書簡〔お悔やみ状〕　砂金綱吉→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-15-107
書簡〔お悔やみ状〕　佐久間茂→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 6-57-47




書簡〔宮城雄弁会講演感謝〕　桜井四郎右衛門→守屋栄夫 昭和4年8月22日（1929） 1通・墨書 5-17-15
書簡〔当選祝い〕　桜井捨之助→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1通・墨書 10-407-30
書簡〔当選祝い〕　桜井常次→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1通・墨書 10-407-61
書簡〔当選祝い〕　桜井常次→守屋栄夫 昭和5年2月23日（1930） 1通・墨書 10-409-22
書簡〔お悔やみ状〕　桜井徳三郎･京子→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-15-181










書簡〔お悔やみ状〕　桜田円次→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・ペン 6-57-13
書簡〔選挙応援〕　桜田春雄→守屋栄夫 昭和3年2月20日（1928） 1通・ペン 10-211
書簡〔お悔やみ状〕　桜田春雄→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-97







葉書〔年賀状〕　笹井幸一郎→守屋栄夫 昭和3年1月1日（1928） 1枚・ペン 10-408-69
書簡〔お悔やみ状〕　笹井幸一郎→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1通・ペン･活版 9-15-38
書簡〔選挙応援〕　佐々井晁次郎→守屋栄夫 昭和3年2月14日（1928） 1通・墨書 10-74
葉書〔挨拶状〕　佐々井長太郎→守屋栄夫 昭和3年6月22日（1928） 1枚・墨書 86-322-124
葉書〔当選祝い〕　佐々井令太郎→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1枚・墨書 7-147-207
葉書〔当選祝い〕　佐々井令太郎→守屋栄夫 昭和5年2月28日（1930） 1枚・ペン 7-147-283
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葉書〔暑中見舞い〕　笹岡長和→守屋栄夫 昭和2年8月4日（1927） 1枚・ペン 84-3-101
葉書〔飛騨赴任〕　笹岡長和→守屋栄夫 昭和2年11月7日（1927） 1枚・ペン 84-1-93
書簡〔宮内省奉職の件について〕　笹岡長和→守屋栄夫 昭和7年5月10日（1932） 1通・墨書 84-30-22






書簡〔お悔やみ状〕　佐々木市丈→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1通・墨書 9-15-189-10
書簡〔当選祝い〕　佐々木栄介→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1通・ペン･活版 10-408-38
葉書〔当選祝い〕　佐々木磨→守屋栄夫 昭和5年2月21日（1930） 1枚・ペン 7-147-311



























書簡〔当選祝い〕　佐々木義一→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1通・ペン 10-408-11
葉書〔暑中見舞い〕　佐々木義一→守屋栄夫 昭和3年8月1日（1928） 1枚・ペン･活版 86-322-251
葉書〔粕漬け送付〕　佐々木義一→守屋栄夫 昭和4年1月8日（1929） 1枚・ペン 86-328-19
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書簡〔静子鉄三郎結婚〕　佐々木潔三郎→守屋栄夫 昭和8年3月10日（1933） 1通・墨書 83-12-29
書簡〔村政ほか近況報告〕　佐々木潔三郎→守屋栄夫 昭和8年3月30日（1933） 1通・墨書 83-12-8









書簡〔当選祝い〕　佐々木潔三郎→守屋栄夫 昭和8年5月31日（1933） 1通・墨書 84-11-22
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書簡〔当選祝い〕　佐々木金太郎→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1通・墨書 10-407-37
書簡〔お悔やみ状〕　佐々木軍之助→守屋栄夫 昭和4年3月18日（1929） 1通・墨書 5-25-10-33-
10
葉書〔栄転祝い〕　佐々木啓七→守屋栄夫 大正8年8月16日（1919） 1枚・ペン 9-10-29
書簡〔お悔やみ状〕　佐々木源五郎→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 6-57-67








書簡〔岩崎高雄就職斡旋依頼〕　佐々木幸助→守屋栄夫 昭和3年4日（1928） 1通・墨書 10-365










葉書〔旅行安全祈願〕　佐々木権左衛門→守屋栄夫 昭和6年6月10日（1931） 1枚・ペン･活版 86-322-304
書簡〔お悔やみ状〕　佐々木秀･佐々木達→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1通・墨書 9-29-44











































葉書〔京城から帰国〕　佐々木仁→守屋栄夫 昭和2年7月6日（1927） 1枚・ペン 84-1-54
葉書〔暑中見舞い〕　佐々木仁→守屋栄夫 昭和2年8月7日（1927） 1枚・ペン 84-3-86
葉書〔金剛山訪問〕　佐々木仁→守屋栄夫 昭和2年10月6日（1927） 1枚・ペン 84-1-94










書簡〔松田氏就職斡旋の件〕　佐々木仁→守屋栄夫 昭和6年6月1日（1931） 1通・ペン 86-354-3















葉書〔時候の挨拶〕　佐々木森治→守屋栄夫 10月21日 1枚・ペン 86-323-36














書簡〔お悔やみ状〕　佐々木清蔵→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-29-76















































葉書〔戸隠山登山報告〕　佐々木忠右衛門→守屋栄夫 大正7年9月13日（1918） 1枚・ペン 82-3-104


























































葉書〔書籍送付の件〕　佐々木忠右衛門→守屋栄夫 大正15年2月7日（1926） 1枚・ペン 86-5
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書簡〔守屋氏立候補の件〕　佐々木忠右衛門→守屋栄夫 昭和3年1月15日（1928） 1通・墨書 10-408-93
葉書〔ご機嫌伺い〕　佐々木忠右衛門→守屋栄夫 昭和3年4月22日（1928） 1枚・ペン 86-329-50
葉書〔「太平洋時代」受領〕　佐々木忠右衛門→守屋栄夫 昭和3年4月25日（1928） 1枚・ペン 86-329-53
葉書〔京城に到着〕　佐々木忠右衛門→守屋栄夫 昭和3年12月5日（1928） 1枚・ペン 84-3-42
葉書〔朝鮮南部視察経過〕　佐々木忠右衛門→守屋栄夫 昭和4年1月11日（1929） 1枚・ペン 86-328-9
葉書〔ご機嫌伺い〕　佐々木忠右衛門→守屋栄夫 昭和4年2月8日（1929） 1枚・ペン 86-324-29
葉書〔葬儀のため京都滞在〕　佐々木忠右衛門→守屋栄夫 昭和4年3月15日（1929） 1枚・ペン 84-6-46
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書簡〔お悔やみ状〕　佐々木友治→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-29-24
書簡〔お悔やみ状〕　佐々木友治→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 9-29-22
書簡〔当選祝い〕　佐々木友治→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1通・墨書 10-409-15
書簡〔渡米への心他近況報告〕　佐々木寅翁→守屋栄夫 昭和4年1月22日（1929） 1通・墨書 85-4-4-7













書簡〔学業支援依頼〕　佐々木寅翁→守屋栄夫 6月12日 1通・墨書 85-4-4-24




















書簡〔お悔やみ状〕　佐々木安五郎→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-29-55
葉書〔当選祈願〕　佐々木安五郎→守屋栄夫 昭和5年2月8日（1930） 1枚・墨書 7-147-301
書簡〔別邸壁修理費用の見積〕　佐々木幸雄→守屋栄夫 昭和8年1月14日（1933） 1通・ペン 84-28-11
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葉書〔面会不能遺憾〕　佐々木芳三郎→守屋栄夫 昭和3年7月2日（1928） 1枚・ペン 86-322-135
葉書〔お悔やみ状〕　佐々木芳三郎→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1枚・ペン 9-15-143
葉書〔年賀状〕　佐々木良助→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・ペン･活版 86-326-25























電報〔療養報告〕　ササキ→守屋栄夫 昭和2年1月5日（1927） 1通・ペン 85-7-2-20-1
葉書〔パンフレット御礼〕　佐々木〔特曹長〕→守屋栄夫 昭和4年9月5日（1929） 1枚・ペン 84-3-17










葉書〔栄転祝い〕　佐竹→守屋栄夫 大正8年8月18日（1919） 1枚・ペン 9-10-13
葉書〔喪中〕　貞森覚一→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・活版･墨書 86-326-45
葉書〔お悔やみ状〕　貞森覚一→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1枚・墨書 6-57-2
葉書〔当選祈願〕　貞森覚一→守屋栄夫 昭和5年2月13日（1930） 1枚・ペン 7-147-164
葉書〔当選祝い〕　貞森覚一→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1枚・墨書 7-147-333
書簡〔当選祝い〕　佐々慎三→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1通・活版･墨書 10-408-58
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書簡〔お悔やみ状〕　佐藤彰→守屋栄夫 昭和4年3月16日（1929） 1通・ペン 5-25-10-33-
12
書簡〔当選祝い〕　佐藤浅次郎→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1通・墨書 7-147-249
書簡〔お悔やみ状〕　佐藤浅次郎→守屋栄夫 昭和4年3月27日（1929） 1通・墨書 5-25-10-33-2












葉書〔当選祝い〕　佐藤生郎→守屋栄夫 2月23日 1枚・墨書 7-147-278







葉書〔当選祝い〕　佐藤右内〔家庭教育会〕→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1枚・ペン 7-147-317
書簡〔お悔やみ状〕　佐藤栄志→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-148




書簡〔訪問時の御礼〕　佐藤円之助→守屋栄夫 昭和8年6月24日（1933） 1通・ペン 83-6-18
書簡〔当選祈願〕　佐藤かく→守屋栄夫 昭和5年2月14日（1930） 1通・墨書 10-409-2












書簡〔お悔やみ状〕　佐藤亀久寿→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 6-57-48







葉書〔葬儀不参お詫び〕　佐藤喜八→守屋栄夫 昭和4年3月17日（1929） 1枚・ペン 5-8-35
書簡〔娘の就職斡旋依頼〕　佐藤喜八→守屋栄夫 昭和4年6月6日（1929） 1通・墨書･ペン 85-4-4-32
葉書〔当選祝い〕　佐藤清→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1枚・墨書 7-147-316
書簡〔選挙応援〕　佐藤銀一→守屋栄夫 昭和3年2月6日（1928） 1通・墨書 10-249










書簡〔忠告と後援御礼〕　佐藤邦雄→守屋栄夫 昭和4年8月28日（1929） 1通・墨書 5-17-10




書簡〔仕事無事終了〕　佐藤弘毅→守屋栄夫 昭和4年5月7日（1929） 1通・墨書 85-4-3-10
書簡〔お悔やみ状〕　佐藤孝三郎→守屋栄夫 昭和4年3月12日（1929） 1通・墨書 9-28-20







書簡〔解雇のため生活不安〕　佐藤殖→守屋栄夫 昭和7年6月17日（1932） 1通・ペン 84-13-20
書簡〔千葉永之助就職斡旋依頼〕　佐藤忍→守屋栄夫 大正8年9月17日（1919） 1通・墨書 9-25-25-1


















葉書〔当選祝い〕　佐藤捨二→守屋栄夫 昭和5年2月21日（1930） 1枚・ペン 7-147-313




書簡〔当選祝い〕　佐藤政次郎→守屋栄夫 昭和3年2月21日（1928） 1通・墨書 10-399
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書簡〔当選祝い〕　佐藤長之進→守屋栄夫 昭和5年2月21日（1930） 1通・墨書 10-409-26






書簡〔令息伴男結婚祝い〕　佐藤恒次郎→守屋栄夫 昭和7年4月21日（1932） 1通・墨書 83-1-56
書簡〔新居移転報告〕　佐藤恒次郎→守屋栄夫 昭和7年12月5日（1932） 1通・ペン 84-14-23




書簡〔お悔やみ状〕　佐藤哲雄→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-29-64





















葉書〔当選祈願〕　佐藤長髪→守屋栄夫 昭和3年2月18日（1928） 1通・墨書 7-147-382










書簡〔尽力御礼〕　佐藤文五郎→守屋栄夫 昭和5年10月4日（1930） 1通・墨書 10-48



















































書簡〔先生の身辺心配〕　佐藤文五郎→守屋栄夫 昭和7年4月（1932） 1通・墨書 84-24-11




書簡〔御厄介お詫び〕　佐藤文五郎→守屋栄夫 昭和7年8月23日（1932） 1通・ペン 83-3-21







書簡〔面会不能お詫び〕　佐藤文五郎→守屋栄夫 昭和8年5月23日（1933） 1通・墨書 84-27-27
書簡〔選挙運動激励〕　佐藤文之正→守屋栄夫 2月13日 1通・墨書 7-147-77
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書簡〔お悔やみ状〕　佐藤正俊→守屋栄夫 昭和4年3月12日（1929） 1通・墨書 9-13-16
葉書〔お悔やみ状〕　佐藤昌治→守屋栄夫 昭和4年3月13日（1929） 1枚・ペン 5-25-10-32-
16
書簡〔お悔やみ状〕　佐藤みつほ→守屋栄夫 昭和4年3月13日（1929） 1通・ペン 5-25-10-33-3
書簡〔生活費支援依頼〕　佐藤みつほ→守屋栄夫 昭和8年9月17日（1933） 1通・ペン 84-25-17




書簡〔「太平洋時代来る」送付御礼〕　佐藤充→守屋栄夫 昭和3年4月23日（1928） 1通・墨書 10-174




葉書〔残暑見舞い〕　佐藤弥代二→守屋栄夫 昭和4年8月19日（1929） 1枚・ペン 86-309




書簡〔当選祝い〕　佐藤力太〔横浜市主事〕→守屋栄夫 昭和3年2月（1928） 1通・墨書･活版 7-147-275
書簡〔お悔やみ状〕　佐藤六郎→守屋栄夫 昭和4年3月12日（1929） 1通・ペン 5-25-10-32-2







葉書〔挨拶〕　里見哲太郎→守屋栄夫 10月18日 1枚・墨書 84-6-73
書簡〔お悔やみ状〕　真田清之助→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-72
書簡〔当選祝い〕　真田豊太→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1通・ペン 10-408-119
書簡〔雑誌「神ながら」送付の件〕　真田豊太→守屋栄夫 昭和3年7月23日（1928） 1通・墨書 10-408-138
書簡〔お悔やみ状〕　真田豊太→守屋栄夫 昭和4年3月11日（1929） 1通・墨書 9-13-4
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葉書〔名著恵贈御礼〕　佐野高蔵→守屋栄夫 昭和4年8月26日（1929） 1枚・墨書 86-318






















書簡〔お悔やみ状〕　佐野保次郎→守屋栄夫 昭和4年3月13日（1929） 1通・墨書 9-28-28
書簡〔お悔やみ状〕　佐原兵蔵→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 6-57-52
書簡〔当選祝い〕　佐原町修養会役員一同→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・墨書 10-407-74
書簡〔当選祝い〕　座間止水→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1通・墨書 10-407-7
書簡〔お悔やみ状〕　鮫島雄介→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-80
葉書〔当選祈願〕　佐山栄助→守屋栄夫 2月17日 1枚・墨書 7-147-295




















葉書〔当選祝い〕　沢重吉→守屋栄夫 昭和5年2月24日（1930） 1枚・ペン 7-147-381
書簡〔大暴風雨につき景況報告〕　沢六夫→守屋栄夫 大正6年10月6日（1917） 1通・墨書 83-14-106
葉書〔ベルリンより近況報告〕　沢→守屋栄夫 昭和6年3月17日（1931） 1枚・ペン･活版 86-322-334
書簡〔お悔やみ状〕　沢田運蔵→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-15-95






書簡〔当選祝い〕　沢田源一→守屋栄夫 昭和3年2月26日（1928） 1通・活版･墨書 10-408-27
書簡〔お悔やみ状〕　沢田源一→守屋栄夫 昭和4年3月16日（1929） 1通・墨書 9-26-10
葉書〔「神道」読了御礼〕　沢田総重郎→守屋栄夫 大正8年12月7日（1919） 1枚・墨書 83-9-17







書簡〔お悔やみ状〕　佐渡方之進→守屋栄夫 昭和4年3月10日（1929） 1通・墨書 9-18-12
葉書〔和歌の浦に到着〕　沢造→守屋様御一同様 大正　4日 1枚・ペン 82-3-306
書簡〔沢幡忠蔵紹介状〕　沢柳政太郎→守屋栄夫 大正14年カ12日（1925） 1通・墨書 85-10-100
葉書〔著書恵贈御礼〕　三瓶八郎→守屋栄夫 昭和3年4月17日（1928） 1枚・ペン 86-329-12
葉書〔お悔やみ状〕　三文字一郎→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1枚・ペン 9-15-48










書簡〔農民読本頂戴感謝〕　椎名長兵衛→守屋栄夫 昭和8年8月18日（1933） 1通・ペン 84-18-41
書簡〔満洲での就職斡旋依頼〕　塩沢悌次→守屋栄夫 昭和7年8月19日（1932） 1通・墨書 83-3-13
書簡〔今野君の件心配なし〕　塩谷新→守屋栄夫 大正7年7月12日（1918） 1通・墨書 83-9-39








































書簡〔当選祝い〕　志賀剛二→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・墨書 7-147-137
書簡〔冷酷なる人物と書かれ迷惑〕　滋賀貞→守屋栄夫 大正5年4月2日（1916） 1通・墨書 84-20-20
書簡〔計画を4月から実行〕　渋賀貞→守屋栄夫 昭和4年2月6日（1929） 2通・墨書 6-56-33
葉書〔寒中見舞い〕　滋賀貞→守屋栄夫 昭和5年2月11日（1930） 1枚・ペン 7-147-366
書簡〔朝鮮金属鉱業の発達史編纂〕　志賀融→守屋栄夫 昭和6年9月1日（1931） 1通・墨書 86-348-28
書簡〔お悔やみ状〕　志賀日俊→守屋栄夫 昭和4年3月9日（1929） 1通・墨書 5-10-15









書簡〔選挙応援〕　四竃常吉→守屋栄夫 昭和　1月14日 1通・ペン 10-403-45
葉書〔年賀状〕　鹿又武三郎〔弁護士〕→守屋栄夫 昭和3年1月1日（1928） 1枚・墨書･活版 86-322-222
書簡〔当選祝い〕　志岐信太郎→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1通・墨書 10-407-8
書簡〔お悔やみ状〕　志岐信太郎→守屋栄夫 昭和4年3月9日（1929） 1通・墨書 6-54-5
書簡〔当選祝い〕　志岐信太郎→守屋栄夫 昭和5年2月25日（1930） 1通・墨書 10-409-92














書簡〔当選祝い〕　宍戸房男→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1通・墨書 10-409-90
葉書〔当選祝い〕　志田敬三→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1枚・墨書 7-147-174







































書簡〔県会･県政他近況報告〕　篠原英太郎→守屋栄夫 昭和4年9月2日（1929） 1通・ペン 85-4-5-5











書簡〔渡鮮の時期照会〕　芝徳純→守屋栄夫 昭和10月14日 1通・墨書 5-24-7
























書簡〔政変につき意見〕　柴田善三郎→守屋栄夫 昭和2年4月27日（1927） 1通・墨書 85-9-95


























書簡〔お悔やみ状〕　柴田義彦→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-46



















書簡〔購買組合の経営報告〕　渋谷元之丞→守屋栄夫 昭和8年5月16日（1933） 1通・墨書 84-27-4
書簡〔土産・厚情感謝〕　渋谷治三郎→守屋栄夫 昭和2年3月18日（1927） 1通・墨書 85-9-69




書簡〔当選祝い〕　渋谷周蔵→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・墨書 10-407-46
書簡〔お悔やみ状〕　渋谷周蔵→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-29-16
書簡〔当選祝い〕　渋谷周蔵→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1通・墨書 10-409-71

























書簡〔亡父信三の葬儀御礼〕　渋谷徳三→守屋栄夫 昭和7年7月29日（1932） 1通・墨書 83-3-37
書簡〔立候補の要請〕　渋谷富治→守屋栄夫 昭和3年1月23日（1928） 1通・墨書 9-16-43
葉書〔当選祝い〕　渋谷富治→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1枚・墨書 10-408-7
書簡〔4月2日より勤務､近況報告〕　渋谷均→守屋栄夫 大正6年4月10日（1917） 1通・墨書 84-20-82
書簡〔お悔やみ状〕　渋谷均→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-15-189-8



















書簡〔当選祝い〕　嶋田郡太郎→守屋栄夫 昭和5年2月23日（1930） 1通・墨書 10-409-89



























書簡〔当選祝い〕　島村政治→守屋栄夫 昭和3年2月（1928） 1通・墨書 10-407-90




書簡〔お悔やみ状〕　清水佐太郎→守屋栄夫 昭和4年3月10日（1929） 1通・墨書 9-28-29
書簡〔お悔やみ状〕　清水三作→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1通・墨書 9-15-189-11















書簡〔お悔やみ状〕　志村操→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-15-184
葉書〔欠礼挨拶〕　志村芳雄→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・活版･墨書 85-7-2-45
書簡〔お悔やみ状〕　志村芳雄→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-174




葉書〔暑中見舞い〕　下飯塚元□→守屋栄夫 昭和4年7月30日（1929） 1枚・ペン･活版 86-277
葉書〔暑中見舞い〕　下飯塚元□→守屋栄夫 昭和5年7月9日（1930） 1枚・ペン･活版 7-147-309




葉書〔暑中見舞い〕　下坂重行→守屋栄夫 昭和3年7月27日（1928） 1枚・ペン･活版 86-322-233
書簡〔お悔やみ状〕　下坂重行→守屋栄夫 昭和4年3月12日（1929） 1通・墨書 5-25-10-15
書簡〔お悔やみ状〕　下条康麿→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-39
書簡〔当選祝い､少年更生の件〕　下関保護院→守屋栄夫 昭和5年2月24日（1930） 1通・ペン 10-409-107
葉書〔書籍送付〕　下村海七→守屋栄夫 昭和5年4月20日（1930） 1枚・ペン 86-67
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葉書〔台湾最奥の生蕃社来訪〕　〔修養団関係者〕 昭和 1枚・ペン 86-325-42






















葉書〔暑中見舞い〕　城ノブ→守屋栄夫 昭和3年8月11日（1928） 1枚・ペン･活版 86-322-253
書簡〔お悔やみ状〕　城ノブ→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 6-57-17
書簡〔宮内省にて事業実験願い〕　城ノブ→守屋栄夫 昭和5年1月14日（1930） 1通・墨書 10-403-1
葉書〔当選祈願〕　城ノブ→守屋栄夫 昭和5年2月9日（1930） 1枚・ペン 7-147-367
葉書〔当選祝い〕　城ノブ→守屋栄夫 昭和5年2月23日（1930） 1枚・ペン 7-147-368
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書簡〔お悔やみ状〕　庄司衾吉→守屋栄夫 昭和4年3月11日（1929） 1通・墨書 5-10-13




書簡〔当選祈願〕　庄司信男→守屋栄夫 昭和3年2月13日（1928） 1通・ペン 4-18

























葉書〔満洲視察〕　庄司秀雄→守屋栄夫 昭和2年4月23日（1927） 1枚・ペン 84-1-74
葉書〔第六回鮮展状況報告〕　庄司秀雄→守屋栄夫 昭和2年5月29日（1927） 1枚・ペン 86-148
















葉書〔満鮮地域巡視経過〕　庄司秀雄→守屋栄夫･御奧人 昭和4年12月5日（1929） 1枚・ペン 86-324-69
書簡〔選挙応援〕　庄司秀雄→守屋栄夫 昭和5年1月8日（1930） 1通・ペン 10-403-20
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書簡〔当選祈願〕　白井虎雄→守屋栄夫 昭和5年2月8日（1930） 1通・墨書 10-409-74
書簡〔当選祝い〕　白井虎雄→守屋栄夫 昭和5年2月23日（1930） 1通・墨書 10-409-75
書簡〔当選祝い〕　白石喜太郎→守屋栄夫 昭和5年2月25日（1930） 1通・墨書 10-409-73
書簡〔お悔やみ状〕　白石慶治→守屋栄夫 昭和4年3月13日（1929） 1通・墨書 5-25-10-34-4











































葉書〔喪中〕　城本三男→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・活版･墨書 86-326-16
書簡〔お悔やみ状〕　城本三男→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 5-14-54
















書簡〔形見等頂戴御礼〕　城森繁太郎→守屋栄夫 昭和4年5月27日（1929） 1通・墨書 85-4-4-30
書簡〔本年下半期占い結果〕　城森繁太郎→守屋栄夫 昭和4年7月22日（1929） 1通・墨書 6-52-12
書簡〔当選祈願〕　城森繁太郎→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1通・墨書 10-409-31



























































電報〔お悔やみ状〕　慎宗元→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・ペン 9-26-14
電報〔お供え送付〕　慎宗元→守屋栄夫 昭和4年3月18日（1929） 1通・ペン 9-26-13
書簡〔選挙賛助金送付〕　慎宗元→守屋栄夫 昭和5年2月20日（1930） 1通・墨書 10-409-86
書簡〔小野寺氏来鮮の件〕　慎宗元→守屋栄夫 昭和6年6月30日（1931） 1通・ペン 86-352-9
書簡〔講演御礼〕　新開滂観→守屋栄夫 大正6年9月2日（1917） 1通・墨書 84-7-46








葉書〔喪中〕　陣内喜三→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・墨書 86-326-40
書簡〔選挙運動激励〕　陣内喜三→守屋栄夫 昭和3年2月13日（1928） 1通・墨書 7-147-81









書簡〔お悔やみ状〕　須江雄太郎→守屋栄夫 昭和4年3月13日（1929） 1通・墨書 5-25-10-34-
13
書簡〔フランスに無事到着〕　末隆一郎→守屋栄夫 昭和2年5月23日（1927） 1通・ペン 84-5-9
書簡〔「太平洋時代来る」所感〕　末永正→守屋栄夫 昭和3年7月31日（1928） 1通・墨書 10-408-145







書簡〔当選祈願〕　菅井音兵衛→守屋栄夫 昭和5年2月14日（1930） 1通・墨書 10-373
葉書〔「明るい政治」寄贈御礼〕　菅川勝衛→守屋栄夫 昭和5年7月25日（1930） 1枚・ペン 86-322-280






書簡〔当選祝い〕　菅原憲助→守屋栄夫 昭和5年2月26日（1930） 1通・墨書 10-409-98
書簡〔国体闡明時局講演依頼〕　菅原好三→守屋栄夫 昭和8年4月19日（1933） 1通・ペン 85-11-5











































葉書〔お悔やみ状〕　杉市兵衛→守屋栄夫･守屋徳夫 昭和4年3月9日（1929） 1枚・墨書 5-25-10-32-
13








葉書〔栄進祝い〕　杉野好小→守屋栄夫 大正7年5月8日（1918） 1枚・ペン 82-3-56
葉書〔栄転祝い〕　杉野好小→守屋栄夫 大正8年8月20日（1919） 1枚・ペン 9-10-16
書簡〔武井氏身上の件〕　杉野好□→守屋栄夫 昭和3年3月22日（1928） 1通・ペン 10-408-128
葉書〔残暑見舞い〕　杉橋喜代治→守屋栄夫 昭和2年9月18日（1927） 1枚・ペン 84-1-102
葉書〔視察先から挨拶〕　定寿→守屋栄夫 大正6年3月14日（1917） 1枚・ペン 81-140
葉書〔木曽へ旅行〕　杉原定寿→守屋栄夫 大正6年8月16日（1917） 1枚・墨書 81-86
葉書〔昇進祝い〕　杉原定寿→守屋栄夫 大正6年9月14日（1917） 1枚・墨書 81-43
葉書〔暑中見舞い〕　杉原定寿→守屋栄夫 大正7年7月28日（1918） 1枚・ペン 82-3-84
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書簡〔お悔やみ状〕　杉原定寿→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-29-35





















葉書〔北京到着の報告〕　杉村→守屋栄夫 30日 1枚・ペン 84-2-16




書簡〔宮城社役員長辞任挨拶〕　鈴木市九郎→守屋栄夫 昭和6年7月5日（1931） 1通・ペン 86-350-36
葉書〔著書恵贈御礼〕　鈴木梅太郎→守屋栄夫 大正4年8月8日（1915） 1枚・墨書 81-287
葉書〔来鮮時に訪問できずお詫び〕　鈴木援→守屋栄夫 昭和5年6月12日（1930） 1枚・ペン 84-4-21
葉書〔挨拶状〕　鈴木勝太郎→守屋栄夫 昭和2年7月27日（1927） 1枚・ペン 86-125








書簡〔お悔やみ状〕　鈴木久三郎→守屋栄夫 昭和4年3月12日（1929） 1通・墨書 5-27-21




葉書〔転任につき依頼〕　鈴木久米治→守屋栄夫 大正8年8月3日（1919） 1枚・ペン 82-3-367










書簡〔お悔やみ状〕　鈴木健治→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 5-10-5
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書簡〔西村亀雄就職斡旋依頼〕　鈴木健四郎→守屋栄夫 大正14年11月（1925） 1通・墨書 78-23-36
書簡〔年賀状〕　鈴木健四郎→守屋栄夫 大正16年1月1日（1927） 1通・墨書 85-7-2-1-38
書簡〔当選祈願､警部任官挨拶〕　鈴木授→守屋栄夫 昭和5年2月13日（1930） 1通・ペン 10-409-82











葉書〔当選祝い〕　鈴木祥雄→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1枚・墨書 7-147-234







書簡〔結婚式招待御礼〕　鈴木七郎治→守屋栄夫 昭和7年6月24日（1932） 1通・墨書 84-13-31












書簡〔お悔やみ状〕　鈴木重兵衛→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1通・墨書 9-15-67
















書簡〔歳暮御礼〕　鈴木重兵衛→守屋栄夫 12月26日 1通・墨書 10-323

























書簡〔校長在職中当校に奉職〕　鈴木譲三郎→守屋栄夫 大正6年4月30日（1917） 1通・墨書 84-20-1
書簡〔栄進祝い〕　鈴木譲三郎→守屋栄夫 大正6年5月3日（1917） 1通・墨書 83-14-28




書簡〔浜田学校赴任要点〕　鈴木譲三郎→守屋栄夫 大正6年9月6日（1917） 1通・ペン 83-14-29























書簡〔ちとせ氏休職の件〕　鈴木譲三郎→守屋栄夫 大正7年7月15日（1918） 1通・墨書 83-9-30
書簡〔休職の件〕　鈴木譲三郎→守屋栄夫 大正7年7月18日（1918） 1通・墨書 83-9-31






























































































書簡〔お悔やみ状〕　鈴木四郎→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-20
書簡〔当選祈願〕　鈴木杉太郎→守屋栄夫 昭和5年2月17日（1930） 1通・墨書 10-409-99






















書簡〔当選祝い〕　鈴木虎次郎〔忠清南道理財課〕→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1通・墨書 10-239
書簡〔俸給の件､武道有段者の採用〕　鈴木登→守屋栄夫 昭和8年5月27日（1933） 1通・墨書 84-11-25
葉書〔恵贈品御礼〕　鈴木登→守屋栄夫 昭和8年9月11日（1933） 1枚・ペン 86-323-84




















書簡〔お悔やみ状〕　鈴々木平七･哲治→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 5-12-35
葉書〔祖父死去通知〕　鈴木平七→守屋栄夫 大正　10月20日 1枚・墨書 81-97




書簡〔お悔やみ状〕　鈴木松太郎→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-29-86
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書簡〔上京の際の厚情御礼〕　鈴木安言→守屋栄夫 昭和2年11月9日（1927） 1通・墨書 85-9-124
書簡〔当選祝い〕　鈴木安言→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1通・墨書 10-408-117-2





































葉書〔欠礼挨拶〕　薄田美朝→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・ペン 85-7-2-49
葉書〔書籍刊行挨拶〕　薄田美朝→守屋栄夫 昭和2年5月25日（1927） 1枚・ペン 86-153




書簡〔お悔やみ状〕　須田近思郎→守屋栄夫･守屋和郎 昭和4年3月5日（1929） 1通・墨書 9-15-87
書簡〔当選祝い〕　須田近思郎→守屋栄夫 昭和5年3月3日（1930） 1通・墨書 10-409-101











書簡〔選挙応援と協力〕　須田秋之進→守屋栄夫 昭和3年2月10日（1928） 1通・墨書 10-71
書簡〔お悔やみ状〕　須田秋之進→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-29-63
書簡〔義弟武者真月引見願い〕　須田秋之進→守屋栄夫 昭和5年1月10日（1930） 1通・墨書 10-403-22
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葉書〔当選祝い〕　須田浩→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1枚・ペン 7-147-214
葉書〔手紙預かり御礼〕　須田→守屋栄夫 明治44年8月3日（1911） 1枚・墨書 81-289
葉書〔国策樹立の高著拝読〕　須藤蔵右衛門→守屋栄夫 昭和4年8月12日（1929） 1枚・ペン 86-291























書簡〔暑中見舞い〕　須藤豊→守屋栄夫 昭和8年7月28日（1933） 1通・墨書 84-18-23
書簡〔お悔やみ状〕　須永耘治･よ志→守屋栄夫･よし蔵 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 9-13-18

















書簡〔当選祝い〕　諏訪部市郎→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1通・墨書 10-409-104

















葉書〔当選祈願〕　関菊治→守屋栄夫 昭和5年2月16日（1930） 1枚・ペン 7-147-387








































書簡〔山林土地評価及び投資問題〕　石明瑄→守屋栄夫 昭和6年4月3日（1931） 1通・墨書 86-354-30
















書簡〔お悔やみ状〕　開戸辰馬→守屋栄夫 昭和4年3月12日（1929） 1通・墨書 5-25-10-34-
19
書簡〔転任挨拶〕　関水武→守屋栄夫 大正6年8月17日（1917） 1通・墨書 83-14-75
書簡〔火災見舞い礼状〕　関水武→守屋栄夫 大正7年4月7日（1918） 1通・墨書 83-2-6
書簡〔「地方自治の精神」恵贈御礼〕　関水武→守屋栄夫 大正8年5月1日（1919） 1通・墨書 83-2-5
書簡〔水戸市育英会総会出席の件〕　関水武→守屋栄夫 大正8年5月8日（1919） 1通・墨書 83-2-2







書簡〔お悔やみ状〕　関水武→守屋栄夫 昭和4年3月14日（1929） 1通・墨書 5-25-10-18




書簡〔赤十字愛国婦人会報告〕　関水武→守屋栄夫 昭和6年5月20日（1931） 1通・墨書 84-30-6




書簡〔上田氏処分の件〕　関水武→守屋栄夫 昭和7年8月27日（1932） 1通・墨書･ペン 83-3-12
葉書〔暴風雨の被害〕　関水武→守屋栄夫 10月28日 1枚・ペン 81-101
葉書〔当選祝い〕　関谷常吉→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1枚・ペン 7-147-243
















書簡〔当選祝い〕　瀬戸潔→守屋栄夫 昭和5年2月23日（1930） 1通・ペン 10-409-83
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葉書〔健康祈願〕　世村橙作→守屋栄夫 10月5日 1枚・墨書 81-365


















書簡〔推薦状発送〕　千石厚→守屋栄夫 昭和5年2月7日（1930） 1通・墨書 10-409-96




書簡〔当選祝い〕　善人同盟　使命社神谷支部→守屋栄夫 昭和5年3月（1930） 1通・ペン 10-145
葉書〔暑中見舞い〕　千田嘉蔵→守屋栄夫 昭和3年8月16日（1928） 1枚・ペン･活版 86-322-231
書簡〔お悔やみ状〕　千田敬一→守屋栄夫 昭和4年3月16日（1929） 1通・墨書 5-25-9-12

































葉書〔お悔やみ状〕　相馬世治→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1枚・墨書 9-15-151
書簡〔当選祝い〕　相馬政雄→守屋栄夫 昭和3年2月25日（1928） 1通・ペン 10-407-85















葉書〔お悔やみ状〕　曽野仲行→守屋栄夫 昭和4年3月19日（1929） 1枚・ペン 5-25-10-33-
15
書簡〔父病死〕　孫斗漢→守屋栄夫 昭和6年3月13日（1931） 1通・墨書 86-357-37



























書簡〔就職斡旋依頼〕　平肇→守屋栄夫 昭和4年1月29日（1929） 1通・墨書 85-4-4-3
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書簡〔当選祝い〕　高倉省吾→守屋栄夫 昭和3年2月27日（1928） 1通・墨書 10-108
葉書〔お悔やみ状〕　高倉省吾→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1枚・墨書 6-57-5
葉書〔上京時訪問御礼〕　高島→守屋栄夫 昭和2年7月6日（1927） 1枚・ペン 84-1-53












書簡〔御礼､近況〕　高城畊造→守屋栄夫 大正7年1月10日（1918） 1通・墨書 84-7-27






















書簡〔預金について〕　高城畊造→守屋栄夫 大正15年3月6日（1926） 1通・ペン 85-8-16
書簡〔仙台への尽力依頼〕　高城畊造→守屋栄夫 昭和2年1月28日（1927） 1通・ペン 85-7-5-30
書簡〔進行停止願い〕　高城畊造→守屋栄夫 昭和2年12月8日（1927） 1通・ペン 85-9-140




書簡〔三島氏依願の件尽力願い〕　高城畊造→守屋栄夫 昭和3年8月23日（1928） 1通・ペン 10-394
書簡〔信託計算の件〕　高城畊造→守屋栄夫 昭和5年（1930） 1通・墨書･ペン 10-410-17
書簡〔仙台の状況について〕　高城畊造→守屋栄夫 昭和7年1月6日（1932） 1通・墨書 84-30-29
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葉書〔挨拶状〕　高城悌治→守屋栄夫 大正6年2月11日（1917） 1枚・ペン 81-139




葉書〔当選祝い〕　高城悌治→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1枚・墨書 7-147-232




書簡〔黒田鈴哉逝去の知らせ〕　高須鉈吉→守屋栄夫 大正6年1月15日（1917） 1通・墨書 84-20-161
書簡〔内務省栄転祝い〕　高須鉈吉→守屋栄夫 大正6年5月2日（1917） 1通・墨書 83-14-26
書簡〔挨拶､機嫌伺い〕　高須鉈吉→守屋栄夫 大正6年5月19日（1917） 1通・墨書 83-14-48



































書簡〔お悔やみ状〕　高瀬通→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 5-14-73
葉書〔年賀状〕　高田家弥→守屋栄夫 昭和3年1月1日（1928） 1枚・活版 86-322-199
書簡〔挨拶〕　高田哲→守屋栄夫 大正6年5月24日（1917） 1通・墨書 83-14-62
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書簡〔お悔やみ状〕　高田哲→守屋栄夫 昭和4年3月11日（1929） 1通・墨書 9-13-2
葉書〔お悔やみ状〕　高田義海→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1枚・墨書 6-63
葉書〔当選祝い〕　高地鶴松→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1枚・墨書 7-147-237
書簡〔入会､雑務手伝い申入れ〕　高地鶴松→守屋栄夫 昭和3年10月5日（1928） 1通・墨書･ペン 10-23
書簡〔粗品送付〕　高野しつ子→守屋栄夫 大正6年1月25日（1917） 1通・墨書 84-20-156
葉書〔休暇旅行〕　高野松次郎→守屋栄夫 大正6年9月14日（1917） 1枚・ペン 81-41
葉書〔面会御礼〕　高野･方沢復･李蘭香･宗蓮花→守屋栄夫 昭和8年4月7日（1933） 1枚・ペン 86-323-17




葉書〔政友会選挙事務員拝命〕　高橋一郎→守屋栄夫 昭和2年9月6日（1927） 1枚・ペン 84-1-97























葉書〔暑中見舞い〕　高橋要→守屋栄夫 昭和2年8月（1927） 1枚・墨書 85-7-6-41




書簡〔伴男結婚式の件〕　高橋喜右衛門→守屋栄夫 昭和7年4月18日（1932） 1通・ペン 84-24-24
葉書〔礼状〕　高橋其三→守屋栄夫 明治44年4月2日（1911） 1枚・墨書 81-556





書簡〔当選祝い〕　高橋金吾→守屋栄夫 昭和2月28日 1通・墨書 10-362
葉書〔当選祝い〕　高橋熊次郎→守屋栄夫 昭和5年2月（1930） 1枚・活版 7-147-377






書簡〔予算委員会質問好評他〕　高橋源一郎→守屋栄夫 昭和4年1月31日（1929） 1通・墨書 85-4-4-18







書簡〔当選祝い〕　高橋源一郎→守屋栄夫 昭和2月23日 1通・墨書 10-259
書簡〔中身欠〕　高橋源一郎→守屋栄夫 1月25日 1通・ペン 9-16-39
書簡〔お悔やみ状〕　高橋玄策→守屋栄夫 昭和4年3月9日（1929） 1通・墨書 5-12-19
書簡〔娘の就職斡旋御礼〕　高橋謙三郎→守屋栄夫 昭和4年6月21日（1929） 1通・墨書 85-4-3-29
葉書〔選挙激励〕　高橋暤→守屋栄夫 昭和3年3月2日（1928） 1枚・墨書 84-3-2










































































書簡〔小作米報告〕　高橋幸之進→守屋栄夫 昭和4年2月7日（1929） 1通・ペン 85-2-11
書簡〔焼香御礼〕　高橋幸之進→守屋栄夫 昭和4年3月10日（1929） 1通・墨書 85-2-13
書簡〔鳴子の植林について〕　高橋幸之進→守屋栄夫 昭和4年4月24日（1929） 1通・墨書･ペン 85-2-18
書簡〔鳴子の植林について〕　高橋幸之進→守屋栄夫 昭和4年4月27日（1929） 1通・ペン 85-2-19
















書簡〔購買組合の件、引継問題〕　高橋幸之進→守屋栄夫 昭和8年3月17日（1933） 1通・ペン 84-22-25





























葉書〔富士五湖にて静養〕　高橋三郎→守屋栄夫 昭和5年11月3日（1930） 1枚・ペン 86-1-4
葉書〔興津鯛送付〕　高橋三郎→守屋栄夫 昭和6年2月10日（1931） 1枚・ペン･活版 86-322-338
書簡〔阿部千代治氏運動員内諾〕　高橋沢郎→守屋栄夫 昭和25日 1通・ペン 10-414-13







葉書〔当選祝い〕　高橋貞三郎→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1枚・墨書･活版 7-147-213









葉書〔当選祝い〕　高橋甚也→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1枚・墨書 7-147-177




葉書〔白峰陵参拝報告〕　高橋清一郎→守屋栄夫 昭和6年3月30日（1931） 1枚・ペン･活版 86-322-335




書簡〔現場実地見分報告〕　高橋清七→守屋栄夫 昭和8年5月20日（1933） 1通・ペン 84-27-21
葉書〔暑中見舞い〕　高橋清次郎→守屋栄夫 大正6年8月13日（1917） 1枚・ペン 81-84
葉書〔当選祝い〕　高橋清次郎→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1枚・ペン 10-408-59
書簡〔お悔やみ状〕　高橋善吉→守屋栄夫 昭和4年3月16日（1929） 2通・ペン 6-59-21
葉書〔お悔やみ状〕　高橋太右衛門→守屋栄夫 昭和4年3月13日（1929） 1枚・墨書 5-25-10-32-
11
葉書〔当選祝い〕　高橋隆志→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1枚・墨書 7-147-178
葉書〔当選祝い〕　高橋猛三郎→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1枚・墨書 10-408-78











葉書〔江原道三陟の景況〕　高橋千代治→守屋栄夫 昭和2年2月26日（1927） 1枚・ペン 86-322-107
書簡〔例の支局賄者の件他〕　高橋千代治→守屋栄夫 1通・ペン 85-4-4-11








書簡〔お悔やみ状〕　高橋常松→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-119
葉書〔当選祝い〕　高橋東三郎→守屋栄夫 昭和5年2月5日（1930） 1枚・墨書 7-147-172
書簡〔お悔やみ状〕　高橋藤治郎→守屋栄夫 昭和4年3月18日（1929） 1枚・墨書 5-25-9-13
書簡〔お悔やみ状〕　高橋藤三→守屋栄夫 昭和4年3月15日（1929） 1枚・墨書 5-25-10-32-
15
葉書〔当選祝い〕　高橋亨→守屋栄夫 昭和5年2月21日（1930） 1枚・墨書 7-147-286




書簡〔お悔やみ状〕　高橋俊従→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 5-12-27

















書簡〔補欠選挙応援人員照会〕　高橋一→守屋栄夫 昭和6年4月16日（1931） 1通・墨書 86-354-21
書簡〔村会議員選挙推薦依頼〕　高橋一→守屋栄夫 昭和8年4月6日（1933） 1通・ペン 83-12-4
書簡〔お悔やみ状〕　高橋英記→守屋栄夫 昭和4年3月10日（1929） 1通・墨書 6-54-10
書簡〔息子の就職斡旋依頼〕　高橋浩→守屋栄夫 昭和8年10月8日（1933） 1通・墨書 84-12-8
書簡〔当選祝い〕　高橋福治→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・墨書 10-396
葉書〔当選祝い〕　高橋文夫→守屋栄夫 昭和5年2月24日（1930） 1枚・墨書 7-147-179










書簡〔当選祝い､金200円送金〕　高橋安巳→守屋栄夫 昭和5年3月4日（1930） 1通・墨書 10-382
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葉書〔海軍会議開催〕　高橋祐治→守屋栄夫 昭和2年7月26日（1927） 1枚・ペン 84-3-80




書簡〔選挙応援､近況報告〕　高橋幸枝→守屋栄夫 昭和3年2月10日（1928） 1通・ペン 10-225
書簡〔選挙激励〕　高橋猺三郎→守屋栄夫 昭和3年2月18日（1928） 1通・墨書 10-414-40
書簡〔ロスアンゼルス着任〕　高橋善哉→守屋栄夫 昭和4年4月7日（1929） 1通・ペン 85-4-3-13
書簡〔当選祝い〕　高橋義次→守屋栄夫 昭和3年2月25日（1928） 1通・墨書 7-147-18
書簡〔お悔やみ状〕　高橋与平･とめよ→守屋栄夫･夫人 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 5-12-55
葉書〔当選祝い〕　高橋利八→守屋栄夫 昭和3年2月25日（1928） 1枚・墨書 7-147-229
書簡〔履歴書送付〕　高橋利八→守屋栄夫 3月23日 1通・墨書 78-23-56
葉書〔お悔やみ状〕　高橋林治郎→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1枚・ペン 9-15-142
葉書〔暑中見舞い〕　高橋林造→守屋栄夫 昭和3年8月8日（1928） 1枚・ペン･活版 86-322-243




葉書〔当選祈願〕　高橋→守屋栄夫 昭和3年2月16日（1928） 1枚・墨書 7-34










書簡〔欠礼挨拶〕　高本武彦→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1通・墨書 85-7-2-53
書簡〔お悔やみ状〕　高元勲→守屋栄夫 昭和4年3月11日（1929） 1通・ペン･活版 9-18-1
書簡〔お悔やみ状〕　高屋明定→守屋栄夫 昭和4年3月9日（1929） 1通・墨書 9-28-13
葉書〔当選祝い〕　高屋明定→守屋栄夫 昭和5年2月23日（1930） 1枚・墨書 7-147-291
葉書〔当選祝い〕　高柳孝之介→守屋栄夫 昭和5年2月23日（1930） 1枚・ペン 7-147-287














書簡〔お悔やみ状〕　瀧口甲午郎→守屋栄夫 昭和4年3月13日（1929） 1通・墨書 5-25-10-27














葉書〔暑中見舞い〕　瀧山厳→守屋栄夫 大正15年8月9日（1926） 1枚・墨書 86-325-10
葉書〔暑中見舞い〕　多久安信→守屋栄夫 8月3日 1枚・ペン 82-3-151




葉書〔喪中〕　武井健作→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・活版･墨書 86-326-29







葉書〔選挙激励〕　武井健作→守屋栄夫 昭和3年1月23日（1928） 1枚・墨書 84-3-73














葉書〔上京中止､神戸名物送付〕　武井健作→守屋栄夫 昭和4年4月26日（1929） 1枚・墨書 86-327-10























葉書〔時候の挨拶〕　武井健作→守屋栄夫 昭和6年2月25日（1931） 1枚・ペン･活版 86-322-316








書簡〔病のため好結果を得ず〕　武井友次郎→守屋栄夫 大正7年9月13日（1918） 1通・墨書 83-7-8






























書簡〔玄界灘旅行報告〕　武井友次郎→守屋栄夫 大正15年4月6日（1926） 1通・墨書 85-3-2-9











書簡〔高橋・松村の近況報告〕　武井友次郎→守屋栄夫 大正15年8月5日（1926） 1通・ペン 85-3-1-11



















































































書簡〔お悔やみ状〕　武井秀吉→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 5-10-12


























葉書〔関西方面視察〕　竹内喜之助→守屋栄夫 大正　11月25日 1枚・ペン 81-71




















書簡〔堀篭の職、山井の事件報告〕　竹内健郎→守屋栄夫 昭和4年9月30日（1929） 1通・ペン 85-4-6-15




書簡〔大宮司氏訪問〕　竹内→守屋栄夫 昭和3年2月18日（1928） 1通・ペン 10-18






葉書〔お悔やみ状〕　武尾禎蔵→守屋栄夫 昭和4年3月11日（1929） 1枚・ペン 9-28-36
書簡〔お悔やみ状〕　武田寛治郎→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1通・墨書 9-15-21
葉書〔漢詩〕　竹田玉斎→守屋栄夫 昭和3年3月14日（1928） 1枚・墨書･活版 86-322-361
葉書〔挨拶状〕　竹田玉斎→守屋栄夫 昭和5年3月20日（1930） 1枚・墨書 86-46
書簡〔捜情屋撃争事件経過〕　竹田健治→守屋栄夫 昭和5年5月12日（1930） 1通・墨書 7-147-100




書簡〔転任報告〕　竹田武男→守屋栄夫 大正6年9月22日（1917） 1通・墨書 83-14-153
















書簡〔お悔やみ状〕　武田正→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-29-75






葉書〔暑中見舞い〕　武田俊義→守屋栄夫 大正8年8月2日（1919） 1枚・墨書 82-3-338
書簡〔当選祝い〕　武田信雄→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1通・墨書 10-407-81
書簡〔お悔やみ状〕　武田信雄→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 5-14-53
書簡〔お悔やみ状〕　武田百合亜→守屋栄夫・よしみ 大正12年5月3日（1923） 1通・墨書 18-14-151




葉書〔暑中見舞い〕　竹浪□□→守屋栄夫 昭和3年カ（1928） 1枚・ペン 86-325-80
書簡〔お悔やみ状〕　建部遯吾→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1通・ペン･活版 9-15-29
葉書〔残暑見舞､教化戦線奮闘を〕　武部秀範→守屋栄夫 大正15年4月1日（1926） 1枚・ペン 86-322-7












葉書〔当選祝い〕　竹村虎太郎→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1枚・墨書 7-147-386
葉書〔年賀状〕　竹谷源太郎→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・活版･墨書 86-326-13
葉書〔年賀状〕　武山寧法→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・ペン･活版 86-326-51
書簡〔山口県視学の件〕　田子一民→守屋栄夫 大正5年6月15日（1916） 1通・墨書 84-20-13
書簡〔婦人実生活改善指導を〕　田子一民→守屋栄夫 大正5年12月7日（1916） 1通・墨書 84-20-19




















書簡〔お悔やみ状〕　田子一民→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-29-47




























書簡〔お悔やみ状〕　田島勝太郎→守屋栄夫 昭和4年3月13日（1929） 1通・墨書 9-18-9
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書簡〔お悔やみ状〕　多田栄吉→守屋栄夫 昭和4年3月10日（1929） 1通・ペン 9-11-16




葉書〔年賀状〕　多田純二→守屋栄夫 昭和2年1月2日（1927） 1枚・ペン 84-3-133
書簡〔子供の就職斡旋依〕　只木磯之助→守屋栄夫 昭和4年1月27日（1929） 1通・活版･墨書 85-4-4-20
書簡〔人事異動〕　只木磯之助→守屋栄夫 昭和4年2月22日（1929） 1通・墨書 6-56-38
書簡〔息子の就職斡旋依頼〕　只木磯之助→守屋栄夫 昭和4年3月4日（1929） 1通・墨書 6-56-28
葉書〔当選祝い〕　但木賢造→守屋栄夫 昭和3年2月25日（1928） 1枚・墨書 7-147-294
葉書〔年賀状〕　只木庚五郎→守屋栄夫 昭和3年1月25日（1928） 1枚・墨書 7-147-182




書簡〔当選祈願〕　只木甫男→守屋栄夫 昭和5年1月29日（1930） 1通・ペン 10-385
書簡〔当選祝い〕　只木淑夫→守屋栄夫 昭和5年2月26日（1930） 1通・墨書･ペン 7-147-125
書簡〔弟の樺太着任御礼〕　只木和六→守屋栄夫 昭和4年10月3日（1929） 1通・ペン 85-4-1-34










葉書〔暑中見舞い〕　達嵜束→守屋栄夫 昭和2年7月30日（1927） 1枚・墨書 86-96










書簡〔お悔やみ状〕　田中浅次郎→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・ペン 9-15-117
書簡〔弔電御礼〕　田中勇雄→守屋栄夫 昭和7年9月2日（1932） 1通・墨書 83-11-17


























書簡〔年賀状〕　田中高愚→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1通・墨書 85-3-4-16
書簡〔御霊前別送〕　田中慎太郎→守屋栄夫 昭和6年8月9日（1931） 1通・墨書 86-348-11




葉書〔暑中見舞い〕　田中鉐雄→守屋栄夫 大正6年7月21日（1917） 1枚・墨書 81-234
書簡〔県庁対応について〕　田中鉐雄→守屋栄夫 大正6年8月7日（1917） 1通・墨書 83-14-156
書簡〔井口氏について〕　田中鉐雄→守屋栄夫 大正6年8月29日（1917） 1通・墨書 83-14-175
書簡〔希望任地斡旋依頼〕　田中鉐雄→守屋栄夫 大正8年5月20日（1919） 1通・墨書 84-7-32
書簡〔お悔やみ状〕　田中鉐雄→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-29-50
葉書〔挨拶状〕　田中武雄→守屋栄夫 昭和2年2月15日（1927） 1枚・ペン 86-322-102
書簡〔墓地の件告〕　田中武雄→守屋栄夫 昭和4年5月26日（1929） 1通・ペン 85-4-4-45
葉書〔喪中〕　田中藤左衛門→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・活版･墨書 86-326-91
書簡〔お悔やみ状〕　田中藤左衛門→守屋栄夫 昭和4年3月9日（1929） 1通・墨書 5-12-6












書簡〔お悔やみ状〕　田中徳太郎･たけ→守屋栄夫･夫人 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 5-12-70
書簡〔年賀状〕　田中年雄〔愛媛健康保健所〕→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1通・墨書 85-7-1-2
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書簡〔祝辞御礼〕　田中虎太郎→守屋栄夫 大正6年10月5日（1917） 1通・墨書 81-382
書簡〔当選祝い〕　田中肇→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1通・活版･墨書 10-408-73
書簡〔高陞号引揚事業につき〕　田中半四郎→守屋栄夫 昭和8年6月7日（1933） 1通・ペン 83-6-7































葉書〔甘鯛乾物送付〕　谷龍之助→守屋栄夫･奥様 昭和2年5月29日（1927） 1枚・ペン 86-154



















書簡〔年末挨拶〕　谷龍之助→守屋栄夫 12月21日 1通・墨書 7-147-53
葉書〔暑中見舞い〕　谷川教之助→守屋栄夫 昭和4年8月12日（1929） 1枚・ペン 86-294









書簡〔お悔やみ状〕　谷山四方一→守屋栄夫 昭和4年3月11日（1929） 1通・墨書 9-13-15




































書簡〔就職斡旋依頼〕　玉沢正吉→守屋栄夫 大正6年9月17日（1917） 1通・墨書 83-14-44













書簡〔お悔やみ状〕　玉手英吉→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-55




書簡〔お悔やみ状〕　田村龍之助→守屋栄夫 昭和4年3月9日（1929） 1通・墨書 5-14-72

























書簡〔お悔やみ状〕　千葉永之助→守屋栄夫･徳夫･和郎 昭和4年3月10日（1929） 1通・墨書 5-25-10-34-
15
書簡〔政友会入党祝い〕　千葉永之助→守屋栄夫 昭和5年1月17日（1930） 1通・ペン 10-403-41
書簡〔就職経過報告〕　千葉永之助→守屋栄夫 昭和8年10月6日（1933） 1通・ペン 84-12-9
書簡〔お悔やみ状〕　千葉筬治郎→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1通・墨書 9-15-92
書簡〔先日の件依頼〕　千葉一男→守屋栄夫 昭和6年6月6日（1931） 1通・墨書 86-352-23
書簡〔娘台湾転任御礼〕　千葉嘉平→守屋栄夫 昭和9年1月8日（1934） 1通・墨書 85-6-15
書簡〔お悔やみ状〕　田村子市→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-15-23
葉書〔当選祝い〕　田村子市→守屋栄夫 昭和5年2月25日（1930） 1枚・墨書 7-147-388
葉書〔当選祝い〕　田村昇→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1枚・墨書 7-147-196
書簡〔為藤五郎選挙推薦文〕　為藤五郎→守屋栄夫 昭和3年2月（1928） 1通・活版 85-2-7
書簡〔お悔やみ状〕　俵アイ→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-41







書簡〔新井町地区概況〕　丹野恒二郎→守屋栄夫 昭和4年4月21日（1929） 1通・墨書･ペン 6-59-14
書簡〔講演会､体調の件〕　丹野恒二郎→守屋栄夫 昭和4年12月5日（1929） 1通・墨書･ペン 5-14-31




葉書〔残暑見舞い､病状報告〕　丹野□郎→守屋栄夫 昭和3年8月23日（1928） 1枚・ペン 86-325-91


















書簡〔当選祈願〕　千葉純一郎→守屋栄夫 昭和3年2月12日（1928） 1通・墨書 10-184
書簡〔当選祝い〕　千葉純一郎→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・墨書 7-147-88
書簡〔近況報告〕　千葉正三→守屋栄夫 大正6年7月22日（1917） 1通・墨書 83-14-122





























書簡〔見舞状御礼〕　千葉正三→守屋栄夫 昭和7年5月3日（1932） 1通・墨書 84-24-10
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書簡〔歳末挨拶、近況報告〕　千葉清之進→守屋栄夫 昭和　12月28日 1通・ペン 10-316
書簡〔当選祝い〕　千葉善作→守屋栄夫 1通・墨書 10-263
書簡〔保険料送付通知〕　千葉武治→守屋栄夫 昭和7年5月23日（1932） 1通・墨書･ペン 18-14-201-3










書簡〔お悔やみ状〕　千葉胤成→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-15-115
葉書〔年賀状〕　千葉胤義→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・活版･墨書 86-326-58





書簡〔選挙運動激励〕　千葉文三→守屋栄夫 昭和3年2月7日（1928） 1通・墨書 7-147-75






書簡〔息子の就職斡旋依頼〕　千葉兵蔵→守屋栄夫 昭和5年2月27日（1930） 1通・墨書 10-406-8
書簡〔当選祝い〕　千葉正胤→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1通・墨書 7-147-67
葉書〔北海道･樺太視察〕　千葉正之→守屋栄夫 昭和5年6月14日（1930） 1枚・ペン 84-4-15
葉書〔南支戦線より帰還、召集解除挨拶〕　千葉衛 昭和15年8月1日（1940） 1枚・活版 18-14-204






葉書〔近況報告〕　千葉命吉→守屋栄夫 大正6年5月28日（1917） 1枚・ペン 82-3-157
葉書〔独創教育講演で会津来訪〕　千葉命吉→守屋栄夫 昭和2年1月24日（1927） 1枚・ペン 86-322-114




葉書〔菊地近次の件〕　千葉弥次馬→守屋栄夫 大正8年3月12日（1919） 1枚・墨書 82-3-16





















書簡〔娘の裁判に付き相談〕　千葉可久→守屋栄夫 昭和6年2月11日（1931） 1通・ペン 86-355-7




書簡〔当選祝い〕　千葉利八→守屋栄夫 昭和3年2月26日（1928） 1通・墨書 10-271












書簡〔内務省社会局部長就任祝い〕　千葉了→守屋栄夫 大正13年9月6日（1924） 1通・ペン 85-1-20
葉書〔挨拶状〕　千葉了→守屋栄夫 昭和2年8月30日（1927） 1枚・ペン 86-183
書簡〔当選祝い〕　千葉了〔長野県知事〕→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・墨書･活版 7-147-223
葉書〔健康祈願〕　千葉了→守屋栄夫 昭和3年8月17日（1928） 1枚・ペン 86-325-71




葉書〔富士五湖・箱根遊覧報告〕　千葉了→守屋栄夫 昭和4年8月26日（1929） 1枚・ペン 86-317









書簡〔お悔やみ状〕　中鉢美明→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1通・墨書 9-15-33














書簡〔暑中見舞い〕　張憲植→守屋栄夫 昭和2年7月25日（1927） 1通・墨書 85-7-6-32
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葉書〔京城の近況〕　張憲植→守屋栄夫 昭和2年8月6日（1927） 1枚・墨書 84-1-100
書簡〔守屋氏帰京に対する挨拶〕　張憲植→守屋栄夫 昭和3年11月2日（1928） 1通・墨書 10-186




葉書〔挨拶状〕　張憲植→守屋栄夫 昭和5年11月2日（1930） 1枚・ペン 86-1-10










電報〔叙勲通知〕　朝鮮総督府→守屋栄夫 大正12年11月（1923） 1通・謄写版 80-39-1-14
書簡〔中身欠〕　朝鮮総督府→守屋栄夫 大正 1通・墨書 5-5-7


















葉書〔栄転祝い〕　塚原嘉蔵→守屋栄夫 大正8年8月10日（1919） 1枚・墨書 9-10-17
書簡〔南大門駅襲撃の見舞い〕　塚本清治→守屋栄夫 大正8年9月3日（1919） 1通・墨書 5-16-32
書簡〔総選挙費用送付〕　塚本春→守屋栄夫 昭和5年1月24日（1930） 1通・ペン 10-410-20
葉書〔挨拶状〕　佃丸留蔵→守屋栄夫 昭和4年8月18日（1929） 1枚・墨書 86-303
書簡〔当選祝い〕　辻達三→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・ペン･活版 10-408-14

















葉書〔当選祝い〕　土末利助→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1枚・ペン 10-408-115
書簡〔お悔やみ状〕　土屋泰助→守屋栄夫 昭和4年3月12日（1929） 1通・墨書 5-25-10-349




書簡〔お悔やみ状〕　筒井源吉→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書･活版 9-15-162
葉書〔当選祝い〕　筒井源吉→守屋栄夫 1枚・墨書 7-147-260




書簡〔山家常市電局就職尽力御礼〕　堤栄一→守屋栄夫 昭和6年6月29日（1931） 1通・墨書 86-352-7




書簡〔お悔やみ状〕　堤栄左衛門･堤栄一→守屋栄夫 昭和4年3月14日（1929） 1通・墨書 5-25-8-2
書簡〔借金について〕　堤栄左衛門→守屋栄夫 昭和5年5月30日（1930） 1通・墨書 10-406-21







書簡〔就職斡旋依頼〕　堤栄左衛門→守屋栄夫 昭和8年4月1日（1933） 1通・墨書 84-22-4




葉書〔お悔やみ状〕　堤清→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1枚・ペン 9-15-84

























葉書〔当選祝い〕　坪井貴主治･山村新之助→守屋栄夫 昭和3年2月21日（1928） 1枚・墨書 7-147-245




葉書〔暑中見舞い〕　津村勇→守屋栄夫 昭和2年7月25日（1927） 1枚・ペン 86-174
葉書〔年賀状〕　津村勇→守屋栄夫 昭和3年1月1日（1928） 1枚・ペン･活版 86-322-228
葉書〔暑中見舞い〕　津村勇→守屋栄夫 昭和3年7月23日（1928） 1枚・ペン 86-325-56
葉書〔暑中見舞い〕　津村勇→守屋栄夫 昭和3年8月11日（1928） 1枚・ペン･活版 86-322-244
葉書〔暑中見舞い〕　津村勇→守屋栄夫 昭和4年8月2日（1929） 1枚・ペン 86-281






葉書〔講話拝聴〕　津村勇→守屋栄夫 昭和8年12月4日（1933） 1枚・ペン 86-323-53
















葉書〔選挙の激励〕　大邸重陽大学部〔有志カ〕→守屋栄夫 昭和5年1月29日（1930） 1枚・ペン 84-1-1
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書簡〔満洲について報告〕　手島喜一郎→守屋栄夫 大正7年5月28日（1918） 1通・ペン 82-3-136






葉書〔暑中見舞い〕　手島喜一郎→守屋栄夫 大正8年7月15日（1919） 1枚・ペン 82-3-363









書簡〔お悔やみ状〕　手島辰三郎→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-15-60
書簡〔当選祝い〕　手島辰三郎→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1通・墨書 9-16-71

















書簡〔当選祝い〕　寺沢徳三郎→守屋栄夫 昭和5年2月23日（1930） 1通・墨書 9-16-72
書簡〔御高配お礼〕　寺田憲→守屋栄夫 昭和3年9月29日（1928） 1通・墨書 10-110
葉書〔暑中見舞い状〕　寺田憲→守屋栄夫 昭和4年8月1日（1929） 1枚・活版 85-4-1-16
　　と
　


































































葉書〔暑中見舞い〕　堂本貞一→守屋栄夫 昭和3年8月1日（1928） 1枚・ペン･活版 86-322-234































書簡〔お悔やみ状〕　遠山信一郎→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 5-12-72
葉書〔メロン送付〕　遠山信一郎→守屋栄夫 昭和4年8月21日（1929） 1枚・ペン 86-314
葉書〔静岡より寒中見舞〕　遠山信一郎→守屋栄夫 昭和5年1月24日（1930） 1枚・墨書 86-1-44
葉書〔年賀状､近況報告〕　遠山信一郎→守屋栄夫 昭和5年1月12日（1930） 1枚・ペン 84-1-11
書簡〔選挙激励、費用同封〕　遠山信一郎→守屋栄夫 昭和5年1月22日（1930） 1通・墨書 10-410-21












葉書〔当選祝い〕　外垣いさこ→守屋栄夫 昭和3年2月27日（1928） 1枚・墨書 7-147-226
書簡〔国宝展開催斡旋御礼〕　戸川安宅→守屋栄夫 大正5年3月1日（1916） 1通・墨書 84-20-64
















書簡〔お悔やみ状〕　土岐定応→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-15-101
書簡〔衣料品見積書送付〕　戸阜→守屋栄夫 大正9年8月20日（1920） 1通・墨書 9-17-6
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書簡〔ご高配願い〕　時実秋穂→守屋栄夫 昭和2年12月7日（1927） 1通・墨書 85-7-7-8
書簡〔お悔やみ状〕　時実秋穂→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 6-57-55
書簡〔お悔やみ状〕　鴇田文蔵→守屋栄夫 昭和4年3月10日（1929） 1通・墨書 5-25-10-32-6
書簡〔祝辞挨拶〕　鴇田文蔵→守屋栄夫 昭和5年11月5日（1930） 1通・墨書 9-16-32








葉書〔梨送付〕　鴇矢忠郎→守屋栄夫 大正6年9月6日（1917） 1枚・ペン 81-40




葉書〔安房にて〕　鴇矢忠郎→守屋栄夫 大正8年5月30日（1919） 1枚・ペン 82-3-34









葉書〔暑中見舞い､樺太旅行の件〕　鴇矢忠郎→守屋栄夫 大正15年8月9日（1926） 1枚・ペン 86-322-1
















書簡〔息子退学の件〕　鴇矢忠郎→守屋栄夫 昭和8年3月7日（1933） 1通・ペン 84-22-28
書簡〔息子の指導願い〕　鴇矢忠郎→守屋栄夫 昭和9月21日 1通・ペン 83-11-22
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書簡〔お悔やみ状〕　徳江広隆→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 9-29-30




書簡〔年賀状〕　徳地屋初之進→守屋栄夫 大正16年1月1日（1927） 1通・活版 85-7-2-12
葉書〔印刷物の配布御礼〕　徳野康太→守屋栄夫 大正6年7月10日（1917） 1枚・ペン 81-217




書簡〔持病リウマチの件〕　徳屋勇三→守屋栄夫 昭和4年9月2日（1929） 1通・墨書 6-56-48-5
書簡〔政局の大勢と議会解散〕　独立生→守屋栄夫 1通・活版 10-414-11







書簡〔面会日程通知〕　床次竹二郎→守屋栄夫 大正15年（1926） 1通・墨書 85-3-1-35
書簡〔品物頂戴につき礼状〕　床次竹二郎→守屋栄夫 昭和7年7月12日（1932） 1通・墨書 83-3-27




















書簡〔お悔やみ状〕　戸田五郎〔樺太豊原町校舎〕→守屋栄夫 昭和4年3月11日（1929） 1通・墨書 9-26-6






















書簡〔当選祝い､近況報告〕　戸田求→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・墨書 10-407-63
書簡〔近況報告〕　戸田求→守屋栄夫 昭和3年7月2日（1928） 1通・墨書 10-404-4




書簡〔昭男からの土産御礼〕　戸田求→守屋栄夫 昭和4年1月10日（1929） 1通・墨書 6-55-18
書簡〔祖母の死、昭男へ影響〕　戸田求→守屋栄夫 昭和4年3月4日（1929） 1通・墨書 6-59-16




書簡〔お悔やみ状､激励〕　戸田求→守屋栄夫･昭男 昭和4年3月22日（1929） 1通・墨書 6-59-33
書簡〔お悔やみ状〕　戸田求→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1通・墨書 9-15-65
書簡〔長男勇雄病死通知〕　戸田求→守屋栄夫 昭和4年3月16日（1929） 1通・墨書 5-25-10-1-2
書簡〔明男・信雄の進学について〕　戸田求→守屋栄夫 昭和4年4月14日（1929） 1通・墨書 6-59-7
葉書〔長男英雄忌明け挨拶〕　戸田求→守屋栄夫 昭和4年5月2日（1929） 1枚・活版 85-4-3-5
書簡〔母堂法要､詩歌数種〕　戸田求→守屋栄夫 昭和4年5月20日（1929） 1通・墨書 85-4-2-20
書簡〔近況報告〕　戸田求→守屋栄夫 昭和4年7月21日（1929） 1通・墨書･ペン 10-405-34




書簡〔昭男卒業祝い〕　戸田求→守屋栄夫 昭和6年3月9日（1931） 1通・墨書 86-357-15
書簡〔選挙応援〕　戸田求→守屋栄夫 昭和2月15日 1通・墨書 10-36







葉書〔御端書拝見〕　土橋友四郎→守屋栄夫･和郎 大正8年8月22日（1919） 1枚・ペン 9-10-21


















書簡〔謹年賀欠礼仕候〕　戸張守治→守屋栄夫 昭和2年1月（1927） 1通・墨書 85-7-1-9
葉書〔初夏機嫌伺い〕　戸張守治→守屋栄夫 昭和2年5月10日（1927） 1枚・ペン 84-1-59
葉書〔暑中見舞い〕　戸張守治→守屋栄夫 昭和2年7月27日（1927） 1枚・墨書 86-104




葉書〔挨拶状〕　戸張守治→守屋栄夫 昭和3年3月6日（1928） 1枚・ペン 86-322-129
葉書〔ご機嫌伺い〕　戸張守治→守屋栄夫 昭和3年4月19日（1928） 1枚・ペン 86-329-11
葉書〔暑中見舞い〕　戸張守治→守屋栄夫 昭和3年8月8日（1928） 1枚・墨書･活版 86-322-236
葉書〔近況伺い〕　戸張守治→守屋栄夫 昭和3年9月11日（1928） 1枚・墨書 86-325-77
葉書〔近況伺い〕　戸張守治→守屋栄夫 昭和4年4月20日（1929） 1枚・ペン 86-327-26
葉書〔時候の挨拶〕　戸張守治→守屋栄夫 昭和4年12月5日（1929） 1枚・ペン 86-324-66
葉書〔当選祝い〕　戸張守治→守屋栄夫 昭和5年1月23日（1930） 1枚・墨書 86-56
書簡〔当選祝い〕　戸張守治→守屋栄夫 昭和5年3月3日（1930） 1通・ペン 10-410-15









書簡〔当選祝い〕　富沢富五郎→守屋栄夫 昭和3年2月25日（1928） 1通・墨書 10-407-23






















書簡〔当選祝い〕　富永鴻→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1通・墨書 7-147-15
書簡〔お悔やみ状〕　富永高義→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 9-29-25






書簡〔お悔やみ状〕　富藤高作→守屋栄夫 昭和4年3月12日（1929） 1通・墨書 9-18-4
葉書〔お悔やみ状〕　富藤たまき→守屋栄夫 昭和4年3月13日（1929） 1枚・ペン 5-25-10-32-
12


















書簡〔高説御礼〕　留岡幸助〔家庭学校〕→守屋栄夫 昭和2年8月28日（1927） 1通・ペン 85-7-6-20




葉書〔選挙運動健勝祈念〕　富森喜久治→守屋栄夫 昭和5年2月14日（1930） 1枚・ペン 7-147-350




























書簡〔お悔やみ状〕　豊原三郎→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-15-185
書簡〔明治神宮神職斡旋御礼〕　豊原誠一→守屋栄夫 昭和4年6月2日（1929） 1通・ペン 85-4-3-25













書簡〔選挙応援〕　豊原誠亮→守屋栄夫 昭和3年1月29日（1928） 1通・ペン 10-199
書簡〔兄一郎に入院進言依頼〕　豊原タケノ→守屋栄夫 昭和6年4月10日（1931） 1通・ペン 86-354-24
書簡〔お悔やみ状〕　豊原道也→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-14
書簡〔仙台市議選当選御礼〕　鳥海亥太郎→守屋栄夫 昭和8年4月30日（1933） 1通・墨書 85-11-25
書簡〔中身欠〕　鳥海剛→守屋栄夫 大正7年4月13日（1918） 1通・墨書 83-10-5








葉書〔サンパウロ視察終了〕　鳥海剛→守屋栄夫 昭和5年7月27日（1930） 1枚・ペン 86-322-284






葉書〔年賀状〕　内藤順太郎→守屋栄夫 昭和3年1月1日（1928） 1枚・謄写版 86-322-195
書簡〔当選祝い〕　内藤順太郎→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・墨書 10-407-54
書簡〔選挙運動激励〕　内藤順太郎〔東亜社〕→守屋栄夫 昭和5年2月9日（1930） 1通・墨書 7-147-127




葉書〔健康祈願〕　内藤二郎→守屋栄夫 大正8年3月20日（1919） 1枚・ペン 82-3-199












書簡〔当選祝い〕　中井全→守屋栄夫 昭和3年2月25日（1928） 1通・墨書 10-235
葉書〔年賀状〕　中井栄次郎→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・活版･墨書 86-326-42








































書簡〔候補者交渉進捗〕　長井喜太夫→守屋栄夫 大正7年6月30日（1918） 1通・墨書 5-6-44
書簡〔当選祝い〕　長井喜太夫→守屋栄夫 昭和3年2月（1928） 1通・ペン･活版 10-408-23
葉書〔当選祝い〕　永井重悦→守屋栄夫 昭和5年2月23日（1930） 1枚・墨書 7-147-396




葉書〔著書恵贈への礼〕　永井彦郎→守屋栄夫 昭和3年4月23日（1928） 1枚・墨書 86-329-18
葉書〔無事の帰京祝状〕　永井→守屋栄夫 昭和6年2月25日（1931） 1枚・墨書･活版 86-322-360








葉書〔モントロー山頂訪問〕　長岡俊郎→守屋栄夫 昭和2年5月29日（1927） 1枚・ペン 84-5-18
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葉書〔栄転の祝い状〕　長岡隆一郎→守屋栄夫 大正6年5月3日（1917） 1枚・ペン 81-63













書簡〔お礼状〕　中川倉吉→守屋栄夫 昭和8年5月23日（1933） 1通・墨書 84-27-28
葉書〔ご機嫌伺い〕　中川陸司→守屋監察官 大正7年8月7日（1918） 1枚・ペン 82-3-359







葉書〔和郎の栄転祝い〕　中川陸司→守屋栄夫 大正8年3月17日（1919） 1枚・ペン 82-3-296




葉書〔鳥取到着報告〕　中川陸司→守屋栄夫 大正8年4月23日（1919） 1枚・ペン 82-3-23
葉書〔健康祈願〕　中川陸司→守屋栄夫 大正8年6月28日（1919） 1枚・ペン 82-3-200

















葉書〔正男・明男の病気全快祈願〕　中川陸司→守屋栄夫 大正9年3月12日（1920） 1枚・ペン 82-3-299





























葉書〔旭川到着〕　中川陸司→守屋栄夫 昭和8年9月28日（1933） 1枚・ペン 86-323-63










書簡〔お悔やみ状〕　中川望→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-9







書簡〔高橋英記氏応諾の件〕　長崎宮太→守屋栄夫 昭和7年5月22日（1932） 1通・墨書 86-350-16
書簡〔お悔やみ状〕　中里新太郎→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-15-189-1
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書簡〔利子代償の件恐縮〕　中条住男→守屋栄夫 昭和8年6月7日（1933） 1通・墨書 83-6-10
書簡〔借金詫び状〕　中条住男→守屋栄夫 昭和8年7月3日（1933） 1通・ペン 84-26-26
葉書〔暑中見舞い〕　中条政→守屋栄夫 昭和4年7月25日（1929） 1枚・ペン 86-276














葉書〔年賀状〕　永田稠〔日本カ行会長〕→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・活版･墨書 86-326-55
葉書〔ミュンヘン到着〕　永田春峯→守屋栄夫 昭和4年10月7日（1929） 1通・ペン 86-324-56
書簡〔高瀬通保就職斡旋依頼〕　流田承十郎→守屋栄夫 大正15年22日（1926） 1通・墨書 85-3-2-8



































書簡〔当選祝い〕　長戸路政司→守屋栄夫 昭和3年2月28日（1928） 1通・墨書 10-407-58




書簡〔花見氏任用の件報告〕　中野邦一→守屋栄夫 大正6年5月22日（1917） 1通・墨書 83-14-89
葉書〔暑中見舞い〕　中野邦一→守屋栄夫 大正6年8月2日（1917） 1枚・ペン 81-44
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葉書〔近日上京〕　中野邦一→守屋栄夫 大正8年5月11日（1919） 1枚・墨書 82-3-39
書簡〔当選祈願〕　中野佐梯→守屋栄夫 昭和3年2月16日（1928） 1通・墨書 10-414-15
葉書〔当選祝い〕　中野佐梯→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1枚・墨書 10-408-74
書簡〔お悔やみ状〕　中野佐梯→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 9-29-38









葉書〔アントワープ郵便局視察〕　永野和一→守屋栄夫 昭和3年3月7日（1928） 1枚・ペン 86-329-29
葉書〔挨拶状〕　中辺文雄→守屋栄夫 昭和2年6月28日（1927） 1枚・ペン 86-141
葉書〔暑中見舞い〕　中原鉄臣→守屋栄夫 昭和2年7月27日（1927） 1枚・ペン･活版 86-175
書簡〔当選祝い〕　中原鉄臣→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1通・墨書 10-360
葉書〔喪中〕　中原隆三→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・ペン･活版 86-326-87







葉書〔暑中見舞い〕　中村健太郎→守屋栄夫 昭和3年8月11日（1928） 1枚・墨書･活版 86-322-245












書簡〔当選祝い〕　中村精七郎→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・墨書 10-407-57






葉書〔喪中〕　中村貫之→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・活版･墨書 86-326-75
葉書〔暑中見舞い〕　中村忠充→守屋栄夫 大正6年8月13日（1917） 1枚・墨書 82-3-392
葉書〔訪問御礼〕　中村忠充→守屋栄夫 大正6年20日（1917） 1枚・ペン 81-15
葉書〔暑中見舞い〕　中村忠充→守屋栄夫 大正7年8月8日（1918） 1枚・ペン 82-3-108









































書簡〔年賀状〕　中村尚武→守屋栄夫 昭和2年1月3日（1927） 1通・墨書 85-7-2-14




















書簡〔当選祝い〕　中村松次→守屋栄夫 昭和5年2月23日（1930） 1通・墨書 7-147-129




書簡〔お悔やみ状〕　中村三徳→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-29-57
葉書〔当選祝い〕　中村三徳→守屋栄夫 昭和5年2月24日（1930） 1枚・活版･墨書 7-147-394
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葉書〔挨拶状〕　中村元治→守屋栄夫 大正15年6月2日（1926） 1枚・ペン 84-3-115







葉書〔暑中見舞い〕　中村元治→守屋栄夫 昭和2年7月末（1927） 1枚・ペン 86-99
書簡〔当選祝い〕　中村元治→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・墨書 10-407-22










書簡〔お悔やみ状〕　中目覚→守屋栄夫 昭和4年3月9日（1929） 1通・墨書 5-14-45
葉書〔暑中見舞い〕　中本政→守屋栄夫 昭和2年8月18日（1927） 1枚・ペン 84-3-88










葉書〔暑中見舞い〕　中山音弥→守屋栄夫 大正7年8月13日（1918） 1枚・墨書 82-3-75
葉書〔喪中〕　中山音弥→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・ペン･活版 86-326-66
書簡〔当選祈願〕　中山音弥→守屋栄夫 昭和5年2月11日（1930） 1通・墨書 10-361
書簡〔当選祝い〕　中山音弥→守屋栄夫 昭和5年2月28日（1930） 1通・墨書 7-147-133
書簡〔お悔やみ状〕　中山菅佐→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 5-14-50














書簡〔内務省社会局へ転任経緯〕　半井清→守屋栄夫 大正12年7月2日（1923） 1通・ペン 80-2-2-21









葉書〔福島桃送付〕　半井清→守屋栄夫 昭和3年6月30日（1928） 1枚・墨書 86-323-25
書簡〔お悔やみ状〕　半井清→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-127




































葉書〔昭和連盟規約案送付〕　那須太三郎→守屋栄夫 昭和4年8月18日（1929） 1枚・ペン 86-304







書簡〔お悔やみ状〕　成瀬清人→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-61
葉書〔年賀状〕　成瀬涓→守屋栄夫 大正6年1月1日（1917） 1枚・墨書 81-114
書簡〔お悔やみ状〕　成瀬涓→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 5-12-33
書簡〔揮毫依頼〕　名取源之助→守屋栄夫 昭和4年1月15日（1929） 1通・墨書 6-55-20






葉書〔当選祝い〕　奈良坂孝吉→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1枚・ペン 10-408-15
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書簡〔お悔やみ状〕　成田篤郎〔弁護士〕→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-146





















葉書〔群馬・長野県視察〕　成田一郎→守屋栄夫 昭和2年4月22日（1927） 1枚・ペン 85-9-84
葉書〔県庁の更迭騒ぎの件〕　成田一郎→守屋栄夫 昭和2年5月20日（1927） 1枚・ペン 86-156
葉書〔昭和医療付属病院に入院〕　成田一郎→守屋栄夫 昭和3年7月27日（1928） 1枚・ペン 86-325-69




葉書〔マルセイユ到着報告〕　成田一郎→守屋栄夫 昭和4年5月25日（1929） 1枚・ペン 84-6-33


























































書簡〔選挙について〕　成田喜十郎→守屋栄夫 昭和5年4月10日（1930） 1通・墨書 10-405-29

















書簡〔二郎を商工省へ照会依頼〕　成田園枝→守屋栄夫 昭和4年7月19日（1929） 1通・ペン 86-322-169
書簡〔安田茂氏就職斡旋依頼〕　成田みわ→守屋栄夫 昭和6年6月11日（1931） 1通・墨書 86-352-25




葉書〔ご健康祝い〕　成毛基雄→守屋栄夫 大正7年8月7日（1918） 1枚・ペン 82-3-88
葉書〔台湾出張挨拶〕　成毛基雄→守屋栄夫 昭和3年7月16日（1928） 1枚・ペン 86-322-150
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書簡〔お悔やみ状〕　成毛基雄→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-120
葉書〔ベルリンより帰京挨拶〕　成島良亮→守屋栄夫 昭和5年9月19日（1930） 1枚・ペン 86-1-51










葉書〔ご機嫌伺い〕　南基允→守屋栄夫 昭和3年1月26日（1928） 1枚・ペン 86-329-37
書簡〔当選祝い〕　南基允→守屋栄夫 昭和3年2月8日（1928） 1通・ペン 7-147-139
書簡〔お悔やみ状〕　南基允→守屋栄夫 昭和4年3月11日（1929） 1通・墨書 9-11-3
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葉書〔年賀状〕　西岡広吉→守屋栄夫 昭和3年1月1日（1928） 1枚・ペン･活版 86-322-225




葉書〔お悔やみ状〕　西川常三郎→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1枚・墨書 5-12-26
書簡〔お悔やみ状〕　西川義方→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書･活版 9-15-17
書簡〔お悔やみ状〕　西川令蔵→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-15-16
葉書〔お悔やみ状〕　錦織兵三郎→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1枚・ペン 9-15-150




葉書〔ドイツ到着､ドイツの状況〕　西崎鶴司→守屋栄夫 昭和4年7月31日（1929） 1枚・ペン･活版 86-322-324












書簡〔暑中見舞い〕　西塚四郎→守屋栄夫 昭和8年8月3日（1933） 1通・墨書 84-18-26
葉書〔平壌甘栗送付〕　西塚四郎→守屋栄夫 昭和8年カ28日（1933） 1枚・ペン 86-323-42
書簡〔試験準備〕　西村俊吉→守屋栄夫 大正6年5月22日（1917） 1通・墨書･ペン 83-14-50
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葉書〔挨拶状〕　西村俊吉→守屋栄夫 大正6年（1917） 1枚・ペン 81-22
書簡〔接見時の感想、帰参予定〕　西村俊吉→守屋栄夫 大正7年4月16日（1918） 1通・ペン 5-6-32
書簡〔松江来訪御礼〕　西村俊吉→守屋栄夫 大正7年8月16日（1918） 1通・ペン 83-2-11
書簡〔退院後養生報告〕　西村俊吉→守屋栄夫 大正8年6月25日（1919） 1通・ペン 83-10-19
書簡〔病気回復､思想に変化〕　西村俊吉→守屋栄夫 大正9年1月24日（1920） 1通・ペン 82-3-207




葉書〔お礼状〕　西村伴吉→守屋栄夫 大正6年2月17日（1917） 1枚・ペン 81-120
書簡〔受験結果報告〕　西村伴吉→守屋栄夫 大正6年7月25日（1917） 1通・墨書 84-7-38
書簡〔容態快方､学校出席日数〕　西村伴吉→守屋栄夫 大正8年8月10日（1919） 1通・墨書 9-10-1




書簡〔息子への御高配御礼〕　西村保吉→守屋栄夫 大正6年2月23日（1917） 1通・墨書 84-20-84
書簡〔鞭撻願い､近況報告〕　西村保吉→守屋栄夫 大正6年3月3日（1917） 1通・墨書 84-20-78























葉書〔本日会社昇格式挙行〕　西村保吉→守屋栄夫 大正7年5月26日（1918） 1枚・ペン 82-3-358
書簡〔興学基金設置の旨〕　西村保吉→守屋栄夫 大正7年6月5日（1918） 1通・墨書･活版 83-9-33
書簡〔講習会講演依頼〕　西村保吉→守屋栄夫 大正7年6月28日（1918） 1通・墨書 5-6-34
書簡〔高等文官採用に関して〕　西村保吉→守屋栄夫 大正7年7月19日（1918） 1通・墨書 83-9-24
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葉書〔出張のこと〕　西村保吉→守屋栄夫 大正8年2月16日（1919） 1枚・ペン 84-19-11
書簡〔病気入院報告〕　西村保吉→守屋栄夫 大正8年6月7日（1919） 1通・ペン 83-2-38






書簡〔後任詮議につき相談〕　西村保吉→守屋栄夫 大正8年11月7日（1919） 1通・ペン 83-2-51












































書簡〔弁護士開業祝い〕　西村保吉→守屋栄夫 昭和3年5月10日（1928） 1通・ペン 10-408-152












書簡〔御苦労見舞〕　西村保吉→守屋栄夫 昭和7年1月22日（1932） 1通・墨書 83-1-47
書簡〔令息結婚祝い他近況報告〕　西村保吉→守屋栄夫 昭和7年4月22日（1932） 1通・墨書 83-1-50
















書簡〔岡正雄ほか人事案〕　西村保吉→守屋栄夫 大正12月1日 1通・ペン 5-28-13
書簡〔当地滞在にて調査の件〕　西村保吉→守屋栄夫 13年カ2月15日 1通・墨書 86-353-19
書簡〔他人の名前にて出願の件〕　西村保吉→守屋栄夫 2月19日 1通・墨書 86-353-21
書簡〔新課長の件〕　西村保吉→守屋栄夫 2月20日 1通・ペン 81-642























書簡〔お悔やみ状〕　蜷川親志→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-29-87






















葉書〔健康祈念〕　布村重次郎･朴重陽→守屋栄夫 昭和4年3月24日（1929） 1枚・墨書 86-327-15
書簡〔お悔やみ状〕　沼田清五郎→守屋栄夫･徳夫 昭和4年3月16日（1929） 1通・墨書 5-25-10-33-
16
書簡〔当選祝い〕　沼田清五郎〔柴田農林学校〕→守屋栄夫 昭和 1通・墨書 10-183
書簡〔就職斡旋御礼〕　沼田留吉→守屋栄夫 昭和8年4月9日（1933） 1通・墨書 84-10-14
葉書〔年賀状〕　沼田多→守屋栄夫 昭和3年1月1日（1928） 1枚・活版 86-322-192
　　ね
　
書簡〔石黒兵次郎氏紹介〕　根岸善三郎→守屋栄夫 大正7年6月15日（1918） 1通・墨書 84-19-31




書簡〔校長就任の件につき〕　根岸善三郎→守屋栄夫 大正7年6月30日（1918） 1通・墨書 84-19-33
書簡〔お悔やみ状〕　根来長太→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 6-57-36
　　の
　
葉書〔虫損甚大判読不能〕　野上久万吉→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1枚・ペン 10-408-85
葉書〔お悔やみ状〕　野上久万吉→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1枚・ペン 6-57-57
葉書〔暑中見舞い〕　野口三次郎→守屋栄夫 大正8年8月2日（1919） 1枚・墨書 82-3-369
葉書〔年賀状〕　野口三次郎→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・ペン 86-326-31
葉書〔当選祝い〕　野口三次郎→守屋栄夫 昭和3年2月28日（1928） 1枚・ペン 10-408-39
書簡〔お悔やみ状〕　野口三次郎→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・ペン 5-12-29
葉書〔挨拶状〕　野沢常太郎→守屋栄夫 大正5年6月20日（1916） 1枚・ペン 81-148













書簡〔中身欠〕　丹羽氏彦→守屋栄夫 昭和3年2月（1928） 1通・墨書 10-407-51
書簡〔お悔やみ状〕　丹羽淑→守屋栄夫 昭和4年3月11日（1929） 1通・墨書 5-27-14
書簡〔お悔やみ状〕　任兢淳→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 5-12-46
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書簡〔本年学校選抜試験執行〕　野沢常太郎→守屋栄夫 大正6年7月23日（1917） 1通・墨書 84-7-39






葉書〔転居通知〕　野沢常太郎→守屋栄夫 大正13年7月1日（1924） 1枚・ペン･活版 9-22-10




書簡〔お悔やみ状〕　野沢常太郎→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-164
書簡〔当選祝い〕　野沢常太郎→守屋栄夫 昭和5年2月21日（1930） 1通・墨書 10-369
書簡〔富山氏紹介の件〕　野沢常太郎→守屋栄夫 大正10月20日 1通・墨書 5-6-37
書簡〔中身欠〕　野沢孝之→守屋栄夫 昭和3年2月2日（1928） 1通・ペン 10-414-14
書簡〔栄転祝い〕　野地清与→守屋栄夫 大正6年5月2日（1917） 1通・墨書 83-14-204




葉書〔暑中見舞い〕　能勢美登利→守屋栄夫 昭和4年7月26日（1929） 1枚・ペン 86-286
書簡〔母ひでをへの弔意〕　野田景之→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 5-25-5
書簡〔熱田神宮宮司拝命〕　野田菅麿→守屋栄夫 大正6年1月26日（1917） 1通・墨書 84-20-157
書簡〔お悔やみ状〕　野田菅麿→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 5-12-7
葉書〔年賀状〕　野田次一〔教育団代表〕→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・墨書 85-7-2-27
書簡〔お悔やみ状〕　野竹政富→守屋栄夫 昭和4年3月9日（1929） 1通・墨書 5-12-42
葉書〔欠礼挨拶〕　野田醤油株式会社工場課→守屋栄夫 昭和2年1月（1927） 1枚・ペン･活版 85-7-2-32
葉書〔当選祝い〕　野津要太郎→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1枚・墨書 84-3-3
書簡〔お悔やみ状〕　野手耐→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 6-57-34
書簡〔お悔やみ状〕　宣森豊→守屋栄夫 昭和4年3月9日（1929） 1通・墨書 5-12-80
書簡〔当選祝い〕　野村今朝治→守屋栄夫 昭和3年3月6日（1928） 1通・墨書･ペン 10-116
葉書〔年賀状〕　野村精策→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・ペン･活版 86-326-20



















葉書〔お悔やみ状〕　芳賀祐次郎→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1枚・墨書 9-15-157






















葉書〔謝平素之疎音〕　橋爪精一→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・活版･墨書 85-7-2-40
































書簡〔議員活動応援〕　野路清蔵→守屋栄夫 昭和6年4月16日（1931） 1通・墨書 86-354-8









葉書〔退院の見舞状〕　蓮沼明玄→守屋栄夫 昭和2年3月26日（1927） 1枚・ペン 84-1-83






















































































葉書〔全鮮大会等参加報告〕　蓮沼門三→守屋栄夫 昭和6年5月31日（1931） 1枚・活版 86-322-314






















書簡〔お悔やみ状〕　長谷亀四郎→守屋栄夫 昭和4年3月10日（1929） 1通・墨書 9-28-38
書簡〔お悔やみ状〕　長谷訥造→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 5-12-37




葉書〔桜島見物〕　長谷川久一→守屋栄夫 大正7年9月27日（1918） 1枚・ペン 82-3-382









葉書〔函館に安着〕　長谷川久一→守屋栄夫 大正8年5月16日（1919） 1枚・墨書 82-3-176





























書簡〔大正報徳会について〕　長谷川半兵衛→守屋栄夫 昭和2年7月12日（1927） 1通・墨書 85-7-6-25
書簡〔当選祝い〕　長谷川半兵衛→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・墨書 10-407-34




書簡〔お悔やみ状〕　長谷川良信→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 6-57-8




















葉書〔当選祝い〕　畑谷辰之助→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1枚・墨書 10-408-6
葉書〔お悔やみ状〕　畑谷辰之助→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1枚・墨書 5-8-16
書簡〔お悔やみ状〕　畠山敏行〔逓信省電務局長〕→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1通・ペン･活版 9-15-114











葉書〔年賀状〕　蜂須賀善亮→守屋栄夫 昭和3年1月1日（1928） 1枚・墨書 86-322-185









































葉書〔白菜御恵贈御礼〕　鳩山一郎→守屋栄夫 昭和8年12月7日（1933） 1枚・墨書 84-17-26

































書簡〔徳夫大学卒業祝辞〕　羽生隆→守屋栄夫 大正7年7月14日（1918） 1通・墨書 83-9-40


























































書簡〔当選祝い､政治活動への期待〕　羽生隆→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1通・墨書 10-170
葉書〔修養会開催〕　羽生隆→守屋栄夫 昭和3年8月22日（1928） 1枚・ペン 86-325-61











































書簡〔当選祝い〕　馬場鍈一→守屋栄夫 2月22日 1通・墨書･活版 7-147-187
書簡〔お悔やみ状〕　馬場一衛→守屋栄夫 昭和4年3月9日（1929） 1通・墨書 9-28-27






書簡〔お悔やみ状〕　馬場轍→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 5-12-60

































書簡〔就職斡旋の件お礼〕　早坂いし→守屋栄夫 8月22日 1通・墨書 10-64
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書簡〔お悔やみ状〕　林寿夫〔北海道庁内務部長〕→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・ペン 6-57-42
書簡〔お悔やみ状〕　林憲慶→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 5-12-41
葉書〔喪中〕　林政武→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・活版･墨書 86-326-93
葉書〔挨拶状〕　林野藤太→守屋栄夫 大正6年2月3日（1917） 1枚・墨書 81-142




葉書〔出張時のお礼〕　原義平→守屋栄夫 大正6年4月2日（1917） 1枚・ペン 81-128
書簡〔挨拶状〕　原義平→守屋栄夫 大正6年5月3日（1917） 1通・墨書 83-14-165
葉書〔暑中見舞い〕　原義平→守屋栄夫 大正7年7月15日（1918） 1枚・ペン 82-3-303
葉書〔栄転の祝い状〕　原佐一→守屋栄夫 大正6年5月3日（1917） 1枚・墨書 81-186
書簡〔お悔やみ状〕　原佐一→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 6-57-23





書簡〔学校退職につき挨拶状〕　日色長五郎→守屋栄夫 大正8年7月2日（1919） 1通・墨書 83-2-25







葉書〔神戸到着の報告〕　原泰一→守屋栄夫 昭和2年4月12日（1927） 1枚・ペン 84-5-28


























書簡〔欠礼挨拶〕　張間源四郎→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1通・墨書 85-7-2-58
葉書〔暑中見舞い〕　張間源四郎→守屋栄夫 昭和3年8月8日（1928） 1枚・ペン･活版 86-322-237
書簡〔お悔やみ状〕　針生久助→守屋栄夫 昭和4年3月9日（1929） 1通・墨書 5-12-1








書簡〔衆議院選挙について〕　春山典照→守屋栄夫 昭和3年2月10日（1928） 1通・墨書 4-17
葉書〔ご機嫌伺い〕　槃阿石鎮衡→守屋栄夫 昭和3年5月9日（1928） 1枚・墨書･活版 86-325-45
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書簡〔長良川鵜飼いへの招待状〕　匹田鋭吉→守屋栄夫 昭和8年9月8日（1933） 1通・タイプ 84-25-30
書簡〔選挙運動激励〕　久田宗作→守屋栄夫 昭和3年2月11日（1928） 1通・墨書 7-147-146
書簡〔お悔やみ状〕　久田宗作→守屋栄夫 昭和4年3月9日（1929） 1通・墨書 5-10-8










書簡〔協力願い〕　久村潔→守屋栄夫 昭和2年4月1日（1927） 1通・ペン 85-9-77



















書簡〔当選祈願〕　人井吉治→守屋栄夫 昭和3年2月8日（1928） 1通・墨書 9-16-41
書簡〔当選祝い〕　日野薫→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1通・墨書 10-407-29
葉書〔農作物好況､校舎開設〕　日野作税→守屋栄夫 大正8月 1枚・ペン 81-206
葉書〔当選祝い〕　日野太蔵→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1枚・ペン 7-147-281






書簡〔当選祈願〕　日野真→守屋栄夫 昭和2月13日 1通・墨書 10-191
書簡〔お悔やみ状〕　日野宇源次→守屋栄夫 昭和6年2月10日（1931） 1通・墨書 86-355-1
葉書〔弁護士事務所開設祝状〕　日比重雄→守屋栄夫 昭和3年5月9日（1928） 1枚・ペン 86-322-188
葉書〔暑中見舞い〕　日比信→守屋栄夫 昭和2年7月27日（1927） 1枚・ペン 86-115
葉書〔暑中見舞い〕　日比信→守屋栄夫 昭和3年7月31日（1928） 1枚・ペン･活版 86-322-256




葉書〔挨拶状〕　日比→守屋栄夫 昭和3年7月16日（1928） 1枚・ペン 86-322-163
葉書〔喪中〕　日比野貞勝→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・活版･墨書 86-326-47
葉書〔当選祝い〕　日比野貞勝→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1枚・墨書 7-147-364
葉書〔栄転祝い〕　日比野寛→守屋栄夫 大正8年8月14日（1919） 1枚・ペン 9-10-26
葉書〔年賀状〕　日比野寛→守屋栄夫 昭和3年1月1日（1928） 1枚・ペン･活版 86-322-206










書簡〔お悔やみ状〕　平井長蔵→守屋栄夫 昭和4年3月10日（1929） 1通・墨書 9-28-7
書簡〔当選祝いのお礼〕　平井長蔵→守屋栄夫 昭和4年5月1日（1929） 1通・墨書 85-4-3-4
葉書〔当選祝い〕　平井良成→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1枚・墨書 7-147-267
葉書〔当選祝い〕　平井良成→守屋栄夫 昭和5年2月23日（1930） 1枚・墨書 7-147-363











書簡〔大久保健蔵就職斡旋願い〕　平賀周→守屋栄夫 大正9年3月10日（1920） 1通・墨書 81-654
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書簡〔庁舎への就職斡旋願い〕　平嶋浪夫→守屋栄夫 昭和8年9月29日（1933） 1通・ペン 84-12-20
書簡〔お悔やみ状〕　平島英秋〔神奈川県社会課〕→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-152
書簡〔お悔やみ状〕　平田貫一→守屋栄夫 昭和4年3月9日（1929） 1通・墨書 5-27-33
葉書〔東京京都視察〕　平田甚平→守屋栄夫 昭和4年2月6日（1929） 1枚・ペン 86-324-27











葉書〔喪中〕　平塚一郎→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・ペン･活版 86-326-72
書簡〔お悔やみ状〕　平塚一郎→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-6
葉書〔挨拶状〕　平塚一郎→守屋栄夫 昭和4年8月15日（1929） 1枚・活版 86-319
葉書〔当選祝い〕　平塚一義→守屋栄夫 昭和3年2月21日（1928） 1枚・ペン 7-147-208
書簡〔お悔やみ状〕　平塚広義→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 6-57-21









書簡〔お悔やみ状〕　平山猪象→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 6-57-25
書簡〔当選祝い〕　平山泰→守屋栄夫 昭和5年2月23日（1930） 1通・墨書 10-409-81
葉書〔暑中見舞い〕　広沢哲亮→守屋栄夫 昭和2年7月22日（1927） 1枚・ペン 86-121
葉書〔帰京の報告〕　広瀬温→守屋栄夫 大正5年5月11日（1916） 1枚・ペン 81-210
葉書〔挨拶状〕　広瀬温→守屋栄夫 大正6年4月10日（1917） 1枚・ペン 81-121
書簡〔お悔やみ状〕　広瀬哲秀→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 5-14-81

















葉書〔挨拶状〕　広瀬林也→守屋栄夫 昭和2年6月24日（1927） 1枚・ペン 86-95
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葉書〔挨拶〕　広瀬林也→守屋栄夫 昭和3年6月25日（1928） 1枚・ペン 84-6-22
葉書〔暑中見舞い〕　広瀬林也→守屋栄夫 昭和3年7月29日（1928） 1通・ペン･活版 86-322-255







書簡〔当選祈願〕　広瀬林也→守屋栄夫 昭和5年2月12日（1930） 1通・墨書 10-409-84
書簡〔ご機嫌伺い〕　広瀬林也→守屋栄夫 昭和6年4月30日（1931） 1通・ペン 86-354-35




葉書〔府県課長昇級祝い〕　広田和→守屋栄夫 大正8年8月12日（1919） 1枚・ペン 9-10-8




書簡〔お悔やみ状〕　閔彩徳→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 5-12-81
書簡〔朝鮮銀行宛小切手拝受〕　閔彩徳→守屋栄夫 昭和6年7月8日（1931） 1通・墨書 86-350-37
書簡〔小切手拝受〕　閔彩徳→守屋栄夫 昭和7年7月4日（1932） 1通・墨書 83-3-32
書簡〔御礼状〕　閔彩徳→守屋栄夫 昭和8年4月9日（1933） 1通・墨書 85-11-15



























書簡〔当選祝い〕　福岡文平→守屋栄夫 昭和3年2月20日（1928） 1通・墨書 10-408-71
書簡〔お悔やみ状〕　福岡文平→守屋栄夫 昭和4年3月9日（1929） 1通・墨書 5-14-51










葉書〔ロンドンより挨拶状〕　福士未之助→守屋栄夫 昭和5年4月25日（1930） 1枚・ペン 86-1-58







書簡〔就職斡旋依頼〕　福島潤太郎→守屋栄夫 大正15年3月9日（1926） 1通・墨書 85-8-17







葉書〔当選祝い〕　福島四郎〔婦女新聞社〕→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1通・ペン 7-147-256
葉書〔お悔やみ状〕　福島四郎〔婦女新聞社〕→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1枚・ペン 9-15-82




葉書〔一昨日白上氏に面会〕　福島→守屋栄夫 昭和4年1月30日（1929） 1枚・ペン 86-327-5






























書簡〔当選祝い〕　福地惣治→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1通・墨書 10-407-72
葉書〔会議の為参上できず失礼〕　福地惣治→守屋栄夫 昭和3年4月12日（1928） 1枚・ペン 86-329-10
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葉書〔暑中見舞い､弟帰朝〕　福地惣治→守屋栄夫 昭和4年8月13日（1929） 1枚・ペン･活版 86-322-323












書簡〔お悔やみ状〕　福元岩吉→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 5-14-88
書簡〔当選祝い〕　富士省三→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・墨書 10-407-64


















































葉書〔当選祝い〕　藤井正一→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1枚・墨書 10-408-22























書簡〔地方改良について〕　藤岡長和→守屋栄夫 大正6年10月1日（1917） 1通・墨書 83-14-190












































書簡〔当選祝い〕　藤岡兵一〔鳥取県知事〕→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1通・墨書･活版 7-147-274
書簡〔当選祝い〕　藤岡兵一→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1通・墨書 10-162
葉書〔お礼状〕　藤川信→守屋栄夫 大正6年4月6日（1917） 1枚・墨書 81-153
葉書〔暑中見舞い〕　藤川信→守屋栄夫 大正6年7月24日（1917） 1枚・墨書 84-7-11
葉書〔暑中見舞い〕　藤川信→守屋栄夫 大正7年7月末日（1918） 1枚・墨書 82-3-129






葉書〔暑中見舞い〕　藤川信→守屋栄夫 昭和2年7月17日（1927） 1枚・墨書 84-1-57
葉書〔暑中見舞い〕　藤川信→守屋栄夫 昭和3年7月10日（1928） 1枚・墨書 86-322-143
書簡〔お悔やみ状､香華〕　藤川信→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-169
































































葉書〔健康伺い〕　藤田一郎→守屋栄夫 5月29日 1枚・ペン 84-4-18
葉書〔守屋の著作物を読む〕　藤田絧治郎→守屋栄夫 11月23日 1枚・ペン 84-5-30
書簡〔お悔やみ状〕　藤田宇一郎→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-93
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書簡〔地方行政学会勤務決定〕　藤田宇一郎→守屋栄夫 昭和4年4月13日（1929） 3通・ペン 6-59-12














葉書〔暑中見舞い〕　藤波義貫→守屋栄夫 大正15年8月1日（1926） 1枚・ペン 86-325-3
葉書〔暑中見舞い〕　藤波義貫→守屋栄夫 昭和2年7月31日（1927） 1枚・ペン 86-97
書簡〔お悔やみ状〕　藤波義貫→守屋栄夫 昭和4年3月10日（1929） 1通・墨書 5-27-11













葉書〔暑中見舞い､昭和聯盟の件〕　藤本充安→守屋栄夫 昭和4年8月20日（1929） 1枚・ペン 86-308




葉書〔青年大会の件報告〕　藤本→守屋栄夫 大正6年11月3日（1917） 1枚・ペン 81-100-1
書簡〔お悔やみ状〕　藤山竹一→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1通・墨書 9-15-66
葉書〔栄転の祝い状〕　藤山伝一〔和歌山県庁〕→守屋栄夫 大正6年5月2日（1917） 1枚・墨書 81-65
書簡〔当選祝い〕　藤山雷太→守屋栄夫 昭和5年3月1日（1930） 1通・墨書 9-16-28




葉書〔当選祝い〕　藤原久左衛門→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1枚・墨書 10-257




書簡〔伊藤の就職先について〕　布施常吉→守屋栄夫 昭和5年5月15日（1930） 1通・ペン 10-406-5
























葉書〔五県連合の神職会の件〕　二荒芳徳→守屋栄夫 大正6年4月1日（1917） 1枚・ペン 81-129
































書簡〔手当のお礼〕　二荒芳徳→守屋栄夫 昭和2年1月3日（1927） 1通・ペン･活版 85-7-2-52
書簡〔挨拶状〕　二荒芳徳→守屋栄夫 昭和3年4月19日（1928） 1通・墨書 10-293








葉書〔八名郡に訪問〕　二荒→守屋栄夫 大正6年3月18日（1917） 1枚・ペン 81-156
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葉書〔近況報告〕　二荒→守屋栄夫 大正7年1月1日（1918） 1通・ペン 82-3-240



















葉書〔渡辺八郎君近々再入営の事〕　二荒→守屋栄夫 大正5月7日 1枚・ペン 81-208
葉書〔家族一同と共に琵琶湖航行中〕　二荒→守屋栄夫 4月28日 1枚・ペン 84-5-42
書簡〔栄転祝い〕　太義勝→守屋栄夫 大正8年8月29日（1919） 1通・墨書 9-17-29
書簡〔当選祝い〕　船津新四郎→守屋栄夫 昭和5年2月24日（1930） 1通・墨書 9-16-26
葉書〔年賀状〕　舟橋了助→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・活版･墨書 86-326-22













書簡〔新年挨拶〕　古川望→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1通・墨書 85-7-1-6
書簡〔当選祝い〕　古川望→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1通・墨書 9-16-65




















葉書〔年賀状〕　古嶋純→守屋栄夫 大正7年1月10日（1918） 1枚・墨書 82-3-385































書簡〔名取･涌谷など選挙戦報告〕　平亀楼→守屋栄夫 昭和5年2月12日（1930） 1通・ペン 10-409-108
書簡〔お悔やみ状〕　別所直尋→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・ペン 6-57-6
書簡〔当選祝い〕　部奈恭一→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1通・墨書 9-16-66
葉書〔南米出張につき挨拶〕　部奈恭一→守屋栄夫 昭和6年1月7日（1931） 1枚・ペン･活版 86-322-340
書簡〔当選祝い〕　辺見寿→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・墨書 10-303-1
　　ほ
　
書簡〔面会の希望〕　方応謨→守屋栄夫 昭和8年3月16日（1933） 1通・墨書 84-22-14
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書簡〔地税について報告〕　方漢復→守屋栄夫 昭和8年1月14日（1933） 1通・墨書 84-28-2




書簡〔土地争論の書類と感謝状〕　方漢復→守屋栄夫 昭和4年5月18日（1929） 1通・ペン 85-4-2-1
















































葉書〔恵贈品への礼〕　朴重陽→守屋栄夫 昭和4年2月25日（1929） 1枚・ペン 86-324-21































書簡〔選挙応援､当選祈願〕　朴重陽→守屋栄夫 昭和5年1月26日（1930） 1通・墨書 10-403-30





































葉書〔年頭挨拶〕　朴準鎬→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・活版･墨書 85-7-2-39
葉書〔年賀状〕　朴正純→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・墨書 86-326-5
書簡〔お悔やみ状〕　朴冑形→守屋栄夫 昭和4年3月11日（1929） 1通・墨書 5-27-9




書簡〔履歴書送付〕　朴鳳九→守屋栄夫 大正15年（1926） 1通・墨書･ペン 78-23-59






書簡〔お悔やみ状〕　朴鳳九→守屋栄夫 昭和4年3月12日（1929） 1通・墨書 9-26-4
書簡〔土産送り状〕　朴鳳九→守屋栄夫 昭和5年12月5日（1930） 1通・墨書 7-147-1




葉書〔喪中〕　朴容九 昭和2年1月1日（1927） 1枚・活版 86-326-56
詞書〔七言絶句〕　北溟生初学→守屋明府大正 1通・墨書 83-14-209




書簡〔お悔やみ状〕　星清人→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・ペン 6-57-15
葉書〔朝鮮人参を送付〕　星慶蔵→守屋栄夫 昭和2年3月8日（1927） 1枚・ペン 84-5-20
書簡〔選挙の応援〕　星清吉→守屋栄夫 昭和8年1月18日（1933） 1通・墨書 84-28-3






葉書〔鉱山交渉の件〕　星出正雄→守屋栄夫 昭和8年4月15日（1933） 1枚・ペン 85-11-10



























葉書〔欧州から帰国予定に関して〕　H.Hosoi→守屋栄夫 昭和2年7月19日（1927） 1枚・ペン 84-3-100


















































































葉書〔新年の挨拶〕　細川貞之丞 昭和2年1月1日（1927） 1枚・活版 86-326-70
葉書〔新年の挨拶〕　細川貞之丞→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・ペン･活版 86-326-83







書簡〔当選祝い〕　細川貞之丞→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1通・ペン 10-407-92























































軍事郵便〔年末の挨拶〕　堀田四郎→守屋栄夫 大正8年1月1日（1919） 1枚・墨書 82-3-253















書簡〔お悔やみ状〕　甫守謹吾･ふみ→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書・ペン 9-15-161
葉書〔お悔やみ状〕　甫守謹吾･甫守ふみ→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1枚・活版･墨書 9-15-53
葉書〔当選祝い〕　甫守ふみ→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1枚・ペン 84-3-7
書簡〔お悔やみ状〕　堀経夫→守屋栄夫 昭和4年3月10日（1929） 1通・墨書 5-14-64
書簡〔お悔やみ状〕　堀鄭勲→守屋栄夫 昭和4年3月10日（1929） 1通・墨書 6-54-7
書簡〔当選祝い〕　堀井源之助→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・墨書 10-407-18
書簡〔お悔やみ状〕　堀井治一郎→守屋栄夫 昭和4年3月11日（1929） 1通・墨書 5-14-80
書簡〔当選祝い〕　堀江吉之助→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・墨書 10-407-78
書簡〔お悔やみ状〕　堀江季雄→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1通・墨書 9-15-32






































葉書〔満洲駐屯地到着〕　堀越圭介→守屋栄夫 大正6年5月30日（1917） 1枚・ペン 81-19




葉書〔満洲の事情報告〕　堀越圭介→守屋栄夫 大正7年9月13日（1918） 1枚・ペン 82-3-64
葉書〔神戸港入港までの予定〕　堀越圭介→守屋栄夫 大正7年9月26日（1918） 1枚・ペン 82-3-63




書簡〔お悔やみ状〕　堀越圭介→守屋栄夫 昭和4年3月15日（1929） 1通・墨書 5-25-10-33-
17




書簡〔近況報告〕　堀越たみ→守屋栄夫･よしみ 昭和5年4月16日（1930） 1通・ペン 10-405-19
書簡〔恵贈品御礼〕　堀越たみ･みね→守屋栄夫 昭和6年1月18日（1931） 1通・ペン 86-359-10
書簡〔帯や着物の御礼〕　堀越たみ子･みね子→守屋栄夫 昭和6年7月16日（1931） 1通・ペン 86-348-46
葉書〔返書､子供の試験結果〕　堀越つらね→守屋栄夫 大正2年2月24日（1913） 1枚・ペン 9-23-2









書簡〔大衡校赴任につきお礼〕　堀篭かね→守屋栄夫 大正15年4月5日（1926） 1通・ペン 85-3-2-6










葉書〔喪中〕　堀篭忠郎→守屋栄夫 昭和2年1月2日（1927） 1枚・墨書 86-326-80
書簡〔当選祝い〕　堀篭忠郎→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1通・ペン 10-408-111












































書簡〔巡査採用試験合格報告〕　本田孝雄→守屋栄夫 昭和8年5月29日（1933） 1通・ペン 84-27-34















葉書〔御栄転御祝〕　本間精→守屋栄夫 大正8年8月15日（1919） 1枚・墨書 9-10-34
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書簡〔当選祝い〕　本間勇吉→守屋栄夫 昭和3年2月25日（1928） 1通・墨書 10-407-3
書簡〔お悔やみ状〕　本間勇吉→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-12
　　ま
　







書簡〔当選祝い､我党は遺恨敗戦〕　前川善吉→守屋栄夫 昭和5年2月23日（1930） 1通・ペン･活版 9-16-55
書簡〔お悔やみ状〕　前田宇治郎→守屋栄夫 昭和4年3月10日（1929） 1通・墨書 6-54-25
葉書〔お悔やみ状〕　前田新□郎→守屋栄夫 昭和4年3月11日（1929） 1枚・墨書 9-18-16
































































葉書〔当選祝い〕　前田昇→守屋栄夫 昭和3年5月22日（1928） 1枚・墨書 86-325-39








































葉書〔お悔やみ状､哀悼の句〕　正木慶秀→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1枚・ペン 9-15-171




書簡〔松木氏の件都合不能〕　将山友蔵→守屋栄夫 大正6年3月17日（1917） 1通・墨書 84-20-155
書簡〔当選祝い〕　増子胞吉→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1通・墨書 10-407-52
書簡〔お悔やみ状〕　増子胞吉→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-15-4











書簡〔総選挙応援〕　升内彦→守屋栄夫 昭和3年2月7日（1928） 1通・活版･墨書 10-414-4




葉書〔お悔やみ状〕　松坂潤蔵→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1枚・墨書 6-57-7
葉書〔当選祝い〕　松坂関七郎→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1枚・墨書 7-147-334
葉書〔お悔やみ状〕　松坂貞治郎→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1枚・墨書 6-57-46




書簡〔当選祝い〕　松坂屋洋服部→守屋栄夫 昭和3年2月25日（1928） 1通・墨書 10-407-36
書簡〔当選祝い〕　升沢英造→守屋栄夫 昭和3年カ（1928） 1通・墨書 10-303-2















葉書〔熊本県で講演開始〕　益富政助→守屋栄夫 大正15年9月2日（1926） 1枚・ペン 86-220




書簡〔選挙運動慰労〕　町田早苗→守屋栄夫 昭和3年2月21日（1928） 1通・墨書 7-147-79
書簡〔選挙応援〕　町田早苗→守屋栄夫 昭和5年2月14日（1930） 1通・墨書 10-125
葉書〔時候挨拶〕　松井源→守屋栄夫 昭和6年5月□日（1931） 1枚・ペン･活版 86-322-303
書簡〔お悔やみ状〕　松井貞子→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-168
書簡〔選挙運動激励〕　松井幸子→守屋栄夫 昭和3年2月2日（1928） 1通・墨書 7-147-140
書簡〔夫の病状報告と見舞御礼〕　松井幸子→守屋栄夫 昭和4年10月8日（1929） 1通・ペン 85-4-3-19
書簡〔内務省復帰祝い〕　松井茂→守屋栄夫 大正6年2月15日（1917） 1通・墨書 84-7-2










































書簡〔水野氏将来首相の動きの噂〕　松井茂→守屋栄夫 昭和2年12月4日（1927） 1通・墨書 85-9-139




葉書〔他日面会したき〕　松井茂→守屋栄夫 昭和4年8月27日（1929） 1枚・ペン 86-297




書簡〔当選祝い〕　松井信助→守屋栄夫 昭和3年2月25日（1928） 1通・墨書 10-248





































































葉書〔挨拶状〕　文輔→守屋栄夫 昭和2年5月21日（1927） 1枚・ペン 86-160


























書簡〔休職の件〕　松井文輔→守屋栄夫 昭和4年12月9日（1929） 1通・ペン 5-14-35
書簡〔御芳情御礼〕　松井文輔→守屋栄夫 昭和5年1月6日（1930） 1通・ペン 10-403-23
書簡〔松井文輔母入院について〕　松井文輔→守屋栄夫 昭和5年4月17日（1930） 1通・墨書 10-405-1
書簡〔国勢調査課の近況報告〕　松井文輔→守屋栄夫 昭和5年5月15日（1930） 1通・墨書 10-406-29
葉書〔御来鮮につき挨拶状〕　文輔→守屋栄夫 昭和5年6月10日（1930） 1枚・ペン 86-1-28
葉書〔朝鮮地方講演､機嫌伺い〕　文輔→守屋栄夫 昭和5年7月25日（1930） 1枚・ペン 86-322-275















葉書〔時候挨拶〕　文輔→守屋栄夫 昭和6年4月22日（1931） 1枚・ペン･活版 86-322-297
書簡〔選挙立候補について〕　松井文輔→守屋栄夫 昭和6年9月10日（1931） 1通・ペン 86-356-15
書簡〔華菓送付〕　松井文輔→守屋栄夫･御奥様 昭和6年9月21日（1931） 1通・ペン 86-356-6
書簡〔近況報告､学会の事心配〕　松井文輔→守屋栄夫 昭和7年5月5日（1932） 1通・ペン 84-24-18
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書簡〔お悔やみ状〕　松浦忠治郎→守屋栄夫 昭和4年3月18日（1929） 1通・墨書 5-8-2
葉書〔欧州より帰朝祝い〕　松浦豊三郎→守屋栄夫 大正14年10月（1925） 1枚・墨書 84-6-96
葉書〔当選祝い〕　松浦豊三郎→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1枚・ペン 84-3-6
書簡〔お悔やみ状〕　松浦豊三郎→守屋栄夫 昭和4年3月11日（1929） 1通・墨書 9-28-18
書簡〔お悔やみ状〕　松尾昌輝→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 6-57-16


















書簡〔亡父納骨につき景況報告〕　松木友則→守屋栄夫 大正6年5月22日（1917） 1通・墨書 83-14-40
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書簡〔当校騒擾の件〕　松木友則→守屋栄夫 大正6年11月4日（1917） 1通・墨書 83-14-199















書簡〔萱場氏転任対応御礼〕　松木友則→守屋栄夫 昭和4年1月8日（1929） 1通・ペン 6-55-23
葉書〔お悔やみ状〕　松木友則→守屋栄夫 昭和4年3月4日（1929） 1枚・墨書 9-15-52

























書簡〔お悔やみ状〕　松倉清次郎→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-15-189-2










書簡〔当選祝い〕　松崎英彦→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1通・墨書 10-407-10
書簡〔当選祝い〕　松崎英彦→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1通・墨書 10-161
書簡〔記念品お礼〕　松沢清→守屋栄夫 大正6年5月15日（1917） 1通・墨書 83-14-192
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葉書〔上京予定報告〕　松沢清→守屋栄夫 大正7年8月5日（1918） 1枚・ペン 82-3-97










書簡〔当選祝い〕　松沢章五郎→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・墨書 10-279
葉書〔挨拶状〕　松沢みちる→守屋栄夫･よしみ 大正7年8月4日（1918） 1枚・墨書 82-3-94




書簡〔咸興電気問題の起因〕　松下芳三郎→守屋栄夫 昭和6年2月6日（1931） 1通・墨書 86-355-21
書簡〔会見御礼〕　松下芳三郎→守屋栄夫 昭和6年4月1日（1931） 1通・墨書 86-346-18



























葉書〔挨拶状〕　松田孝之丞→守屋栄夫 大正6年3月19日（1917） 1枚・ペン 81-107




書簡〔お悔やみ状〕　松田庄五郎→守屋栄夫 昭和4年3月15日（1929） 1通・墨書 5-25-9-8
書簡〔松田髯市就職斡旋願い〕　松田髯一→守屋栄夫 大正7年3月12日（1918） 1通・墨書 83-7-19
書簡〔お悔やみ状､御香典〕　松田髯一→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 5-10-9
書簡〔当選祝い〕　松田髯一→守屋栄夫 昭和5年2月23日（1930） 1通・墨書 10-127









































葉書〔祝健康〕　松田→守屋栄夫 大正6年8月23日（1917） 1枚・ペン 81-222
葉書〔郡役所事務検閲のため出張中〕　松田→守屋栄夫 大正6年8月24日（1917） 1枚・ペン 81-223

























書簡〔重谷園における会合報告〕　松野司→守屋栄夫 昭和3年1月15日（1928） 1通・ペン 10-413-1
葉書〔台北より挨拶状〕　松橋喜代治→守屋栄夫 昭和2年5月16日（1927） 1枚・ペン 86-157
葉書〔阿里山より挨拶状〕　松橋喜代治→守屋栄夫 昭和2年5月21日（1927） 1枚・ペン 86-145























































































書簡〔図書検閲官人事など報告〕　松村松盛→守屋栄夫 大正6年8月20日（1917） 1通・墨書 83-14-90
書簡〔地方官採用について〕　松村松盛→守屋栄夫 大正6年8月30日（1917） 1通・墨書 83-14-149



















































































































書簡〔「太平洋時代来る」御礼〕　松村松盛→守屋栄夫 昭和3年5月7日（1928） 1通・墨書 9-16-17



















書簡〔田中内閣内政の失敗〕　松村松盛→守屋栄夫 昭和4年4月24日（1929） 1通・墨書 6-59-35
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書簡〔政友会入党､選挙激励〕　松村松盛→守屋栄夫 昭和5年2月12日（1930） 1通・墨書 10-128
書簡〔総督の上京について〕　松村松盛→守屋栄夫 昭和5年4月9日（1930） 1通・墨書 10-405-28









































葉書〔修養団講習会の景況報告〕　松村→守屋栄夫 大正15年9月4日（1926） 1枚・ペン 86-9















葉書〔出張時のお礼〕　松本学→守屋栄夫 大正6年2月（1917） 1枚・ペン 81-132
葉書〔栄任祝い〕　松本学→守屋栄夫 大正8年8月8日（1919） 1枚・ペン 9-10-39








葉書〔お悔やみ状〕　松本精一→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1枚・ペン 9-15-109
葉書〔年賀状〕　松本正寛→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・活版･墨書 86-326-8













書簡〔お悔やみ状〕　松本久雄→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-13
葉書〔新年の挨拶〕　松本嘉太郎 昭和1月1日 1枚・活版 86-326-2
葉書〔当選祝い〕　間橋寅之助→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1枚・ペン 84-3-8
葉書〔欠礼挨拶〕　丸島清→守屋栄夫 昭和2年1月（1927） 1枚・活版 85-7-2-43
書簡〔お悔やみ状〕　丸島清→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1通・墨書 9-15-26




書簡〔近況報告〕　丸山鶴吉→守屋栄夫 大正7年7月25日（1918） 1通・墨書 83-9-43
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書簡〔帰郷の様子〕　三浦斧吉→守屋栄夫 大正7年7月16日（1918） 1通・墨書 83-9-27
葉書〔上野帰着後の近況報告〕　三浦斧吉→守屋栄夫 大正8年6月26日（1919） 1枚・ペン 82-3-307
書簡〔就職斡旋依頼〕　三浦斧吉→守屋栄夫 大正8年6月29日（1919） 1通・墨書 83-2-27












































































葉書〔和郎赴任･徳夫洋行祝い〕　三浦斧吉→守屋栄夫 昭和2年4月3日（1927） 1枚・ペン 84-1-90
葉書〔京城にて徳夫を訪問〕　三浦斧吉→守屋栄夫 昭和2年4月26日（1927） 1枚・ペン 84-1-62
葉書〔林務課にて執務〕　三浦斧吉→守屋栄夫 昭和2年7月21日（1927） 1枚・ペン 86-117
葉書〔転勤につき報告〕　三浦斧吉→守屋栄夫 昭和2年8月14日（1927） 1枚・ペン 85-7-6-31




葉書〔朝鮮視察〕　三浦斧吉→守屋栄夫 昭和3年3月15日（1928） 1枚・ペン 86-329-30
葉書〔朝鮮内視察〕　三浦斧吉→守屋栄夫 昭和3年5月10日（1928） 1枚・ペン 86-325-47




葉書〔昨夜の講演の感想〕　三浦斧吉→守屋栄夫 昭和3年6月18日（1928） 1枚・墨書 84-6-24
葉書〔朝鮮視察経過〕　三浦斧吉→守屋栄夫 昭和3年7月20日（1928） 1枚・ペン 86-325-57











葉書〔ご機嫌うかがい〕　三浦斧吉→守屋栄夫 昭和4年2月8日（1929） 1枚・ペン 86-324-32
葉書〔京城の春の様子〕　三浦斧吉→守屋栄夫 昭和4年5月4日（1929） 1枚・ペン 84-6-53




葉書〔当選祈願（英語）〕　O.Miura→守屋栄夫 昭和5年2月13日（1930） 1枚・ペン 7-147-374
書簡〔当選祈願〕　三浦斧吉→守屋栄夫 昭和5年2月17日（1930） 1通・ペン 10-409-45
葉書〔当選祝賀会の件〕　三浦斧吉→守屋栄夫 昭和5年3月2日（1930） 1枚・ペン 86-53
葉書〔問題のパンフレット送付〕　三浦斧吉→守屋栄夫 昭和5年4月26日（1930） 1枚・ペン 86-62




葉書〔書信御礼〕　三浦斧吉→守屋栄夫 昭和6年6月25日（1931） 1枚・墨書･活版 86-322-353













































書簡〔林学務長と懇談〕　三浦斧吉→守屋栄夫 昭和8年3月23日（1933） 1通・墨書 83-12-20


















書簡〔見舞い状〕　三浦斧吉→守屋栄夫 昭和8年8月7日（1933） 1通・墨書 84-18-9
書簡〔長男入院､近況報告〕　三浦斧吉→守屋栄夫 昭和8年9月8日（1933） 1通・墨書 84-25-31


























書簡〔愚妻入院見舞御礼〕　三浦庄市郎→守屋栄夫 昭和7年1月13日（1932） 1通・墨書 86-346-34




書簡〔当選祝い〕　三浦忠三郎→守屋栄夫 昭和5年2月23日（1930） 1通・墨書 10-409-63
書簡〔当選祝い〕　三浦忠蔵→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1通・墨書 10-407-79
書簡〔当選祝い〕　三浦敏夫→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・墨書 10-407-88
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書簡〔当選祝い〕　三浦平之進→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1通・墨書 10-409-61
書簡〔当選祝い〕　三浦通昌→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1通・墨書 10-409-62




書簡〔お悔やみ状〕　三浦有彛→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1通・墨書 6-57-72
書簡〔当選祝い〕　三浦幸雄→守屋栄夫 昭和3年2月21日（1928） 1通・ペン 10-350




葉書〔寒中見舞い〕　三浦自也→守屋栄夫 昭和2年（1927） 1枚・墨書 86-326-71
書簡〔お悔やみ状〕　三浦自也→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-29-62






葉書〔当選祝い〕　三上彰→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1枚・墨書 7-147-323







葉書〔必勝祈願〕　味上わさ→守屋栄夫 昭和3年2月18日（1928） 1枚・墨書 10-408-45







葉書〔挨拶状〕　三木正一→守屋栄夫 昭和2年7月9日（1927） 1枚・ペン 86-110
葉書〔ロンドンへの赴任挨拶〕　三木正一→守屋栄夫 昭和2年9月30日（1927） 1枚・ペン 85-9-43
葉書〔栄転の祝い状〕　三樹退之→守屋栄夫･令夫人 大正6年5月5日（1917） 1枚・ペン 81-194








弔詞〔福田市右衛門弔辞写し〕　三沢房之助→守屋栄夫 昭和6年9月6日（1931） 1通・ペン 84-18-4
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書簡〔お悔やみ状〕　水谷平吉→守屋栄夫 昭和4年3月15日（1929） 1通・墨書 5-25-8-7
葉書〔社寺兵事課長就任につき〕　水谷平吉→守屋栄夫 昭和8年6月13日（1933） 1枚・ペン 83-6-3
書簡〔就職斡旋依頼〕　水沼藤五郎→守屋栄夫 昭和7年6月21日（1932） 1通・ペン 84-13-10
書簡〔就職斡旋依頼〕　水沼藤五郎→守屋栄夫 昭和7年7月1日（1932） 1通・墨書 84-13-5
書簡〔面会したき件〕　水野厚→守屋栄夫 1通・墨書 86-353-8
葉書〔移植民策の件〕　水野すま子→守屋栄夫 昭和3年6月21日（1928） 1枚・ペン 86-322-167
書簡〔病状報告〕　水野寿子→守屋栄夫 大正9年1月25日（1920） 1通・墨書 86-353-18
葉書〔出発日程通知〕　水野寿子･石井美逸子→守屋栄夫 昭和4年6月8日（1929） 1枚・ペン 84-6-39
















































葉書〔勤倹活動の件〕　水野ます子→守屋栄夫･御奥様 大正15年9月1日（1926） 1枚・ペン 86-11
書簡〔慶福会について〕　水野ます子→守屋栄夫 昭和2年8月3日（1927） 1通・墨書 85-7-6-45






書簡〔選挙運動激励〕　水野ます子→守屋栄夫 昭和3年2月6日（1928） 1通・墨書 7-147-62






















書簡〔病状回復報告〕　水野錬太郎→守屋栄夫 大正9年1月17日（1920） 1通・墨書 86-353-12



















































































書簡〔郷里産品御礼〕　水野錬太郎→守屋栄夫 昭和6年8月14日（1931） 1通・墨書 86-348-36














葉書〔水野文相脱党祝い〕　水野→守屋栄夫 昭和3年5月23日（1928） 1枚・墨書 86-325-40





















葉書〔喪中〕　道重信教〔各宗聯合東京佛教護国団代表〕 昭和2年1月1日（1927） 1枚・活版 86-326-28
書簡〔当選祝い〕　三井益治→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1通・墨書 10-398
書簡〔お悔やみ状〕　三井益治→守屋栄夫 昭和4年3月18日（1929） 1通・墨書 5-25-10-33-
11
書簡〔桜岡大神宮揮毫依頼〕　三井益治→守屋栄夫 昭和4年8月11日（1929） 1通・墨書 85-4-1-15














書簡〔当選祝い〕　三溝謹平→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1通・ペン･活版 10-408-13
葉書〔お悔やみ状〕　三弥耕造→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1枚・墨書 6-57-3




葉書〔旅先からの挨拶〕　水戸部孚→守屋栄夫 大正6年5月29日（1917） 1枚・ペン 81-18
葉書〔耶馬渓より〕　水戸部孚→守屋栄夫 大正6年10月6日（1917） 1枚・ペン 81-78
葉書〔書形送付〕　水戸部孚→守屋栄夫 大正8年2月12日（1919） 1枚・ペン 84-19-12
書簡〔総督より煙草恵贈御礼〕　水戸部孚→守屋栄夫 大正8年10月4日（1919） 1通・墨書 9-25-9
葉書〔喪中〕　水戸部孚→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・ペン･活版 86-326-50
書簡〔当選祝い〕　翠川浩→守屋栄夫 昭和3年2月27日（1928） 1通・活版･墨書 10-408-26
葉書〔遥に貴兄の弥栄を奉祈候〕　水上一郎→守屋栄夫 大正9年3月25日（1920） 1枚・ペン 82-3-329




葉書〔挨拶状〕　水上七郎→守屋栄夫 大正7年（1918） 1枚・墨書 82-3-80
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書簡〔亡父一周年祭について〕　水上正彦→守屋栄夫 昭和2年8月2日（1927） 1通・墨書 85-7-6-43




































書簡〔勤続御礼〕　美野田万四郎→守屋栄夫 昭和3年11月3日（1928） 1通・墨書 10-354








書簡〔体調について〕　三橋敬子→守屋栄夫 大正8年6月8日（1919） 1通・墨書･ペン 5-16-5




書簡〔お悔やみ状〕　三橋正→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-103
書簡〔お悔やみ状〕　三原参治→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-74




















書簡〔近況報告〕　三原篤治→守屋栄夫 大正7年1月8日（1918） 1通・墨書 83-7-20
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書簡〔仙台地域選挙情勢〕　三原篤治→守屋栄夫 2月11日 1通・墨書 7-147-73
葉書〔教育大会に出席〕　三原篤治→守屋栄夫 11月28日 1枚・ペン 84-3-61
葉書〔暑中見舞い〕　三原美平→守屋栄夫 大正7年8月19日（1918） 1枚・墨書 82-3-98
葉書〔暑中見舞い〕　三原美平→守屋栄夫 大正8年8月20日（1919） 1枚・ペン 9-10-20




書簡〔お悔やみ状〕　宮川兼蔵→守屋栄夫 昭和4年3月9日（1929） 1通・ペン 5-12-76
葉書〔当選祝い〕　宮川兼蔵→守屋栄夫 昭和5年2月25日（1930） 1枚・ペン 7-147-373
葉書〔ロンドン出発〕　宮川宗徳→守屋栄夫 昭和2年3月14日（1927） 1枚・ペン 84-1-115
書簡〔お悔やみ状〕　宮川宗徳→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1通・墨書 9-15-138




書簡〔当選祝い〕　宮城伊兵衛→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1通・墨書 10-407-41
葉書〔当選祝い〕　宮城伊兵衛→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1枚・墨書 7-147-372




葉書〔当選祝い〕　宮城寅蔵→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1枚・墨書 7-147-376
葉書〔通信事務〕　宮城県荒谷郵便局→守屋栄夫 昭和4年3月13日（1929） 1枚・墨書 5-25-10-34-
10
葉書〔通信事務〕　宮城県荒谷郵便局→守屋栄夫 昭和4年3月14日（1929） 1枚・墨書 5-25-10-34-
11
葉書〔通信事務〕　宮城県荒谷郵便局→守屋栄夫 1枚・ペン 5-25-10-34-7
書簡〔当選祝い〕　三宅志づ→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・墨書 10-407-87
書簡〔当選祝い〕　三宅志づ→守屋栄夫 昭和5年2月25日（1930） 1通・墨書 10-409-64
書簡〔近況報告〕　宮後一→守屋栄夫 昭和8年5月17日（1933） 1通・ペン 84-27-11







書簡〔当選祝い〕　宮崎左止三→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1通・墨書 10-409-69
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葉書〔暑中見舞い〕　宮沢小五郎→守屋栄夫 昭和5年7月25日（1930） 1枚・ペン 86-322-279
書簡〔挨拶状〕　宮沢小五郎→守屋栄夫 昭和7年6月（1932） 1通・墨書 84-13-25




























葉書〔京城見物〕　宮田宗兵衛→守屋栄夫 昭和4年9月30日（1929） 1枚・ペン 86-324-7
書簡〔講話拝聴と写真御礼〕　宮田宗兵衛→守屋栄夫 昭和7年6月12日（1932） 1通・墨書 84-13-17




葉書〔お悔やみ状〕　宮山宜広→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1枚・墨書 9-15-51
葉書〔当選祝い〕　宮山宜広→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1枚・墨書 7-147-251
書簡〔当選祝い〕　宮崎喜助→守屋栄夫 昭和3年2月25日（1928） 1通・墨書 10-407-82









書簡〔お悔やみ状〕　宮本元→守屋栄夫 昭和4年3月9日（1929） 1通・ペン 6-54-8










葉書〔関西と九州へ出張〕　宮本貞三郎→守屋栄夫 大正6年1月14日（1917） 1枚・ペン 81-147
葉書〔暑中見舞い〕　宮本貞三郎→守屋栄夫 大正6年8月7日（1917） 1枚・ペン 81-31


































書簡〔お悔やみ状〕　宮本益輔→守屋栄夫 昭和4年3月16日（1929） 1通・墨書 5-25-9-6

















書簡〔選挙応援〕　三好豊太郎→守屋栄夫 昭和3年2月1日（1928） 1通・墨書 10-101
書簡〔お悔やみ状〕　三好豊太郎→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 5-10-6
書簡〔選挙にて為替送付〕　三好豊太郎→守屋栄夫 昭和5年2月13日（1930） 1通・ペン 10-409-66







書簡〔当選祝い〕　三輪田元道→守屋栄夫 昭和5年2月24日（1930） 1通・ペン 10-409-65
　　む
　
葉書〔栄転祝い〕　向西→守屋栄夫 大正5月 1枚・墨書 81-181
葉書〔年賀状〕　六鹿鹿三郎→守屋理事官 大正6年1月1日（1917） 1枚・墨書 81-110




葉書〔著書恵贈御礼〕　武藤金吉→守屋栄夫 昭和3年4月22日（1928） 1枚・墨書 86-329-17
書簡〔「太平洋時代来る」感想〕　武藤山治→守屋栄夫 5月10日 1通・墨書 9-16-8
書簡〔お悔やみ状〕　武藤虎太→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-15-182
書簡〔使用人悪評の注進〕　無名者→守屋栄夫 大正15年6月3日（1926） 1通・ペン 85-3-8-34
葉書〔残暑見舞い〕　村岡兵太→守屋栄夫 大正7年8月24日（1918） 1枚・墨書 82-3-102

























書簡〔「国旗の歌」の歌詞訂正〕　村上勝衛→守屋栄夫 昭和6年7月8日（1931） 1通・ペン 86-350-41
書簡〔叔母葬儀日取り報告〕　村上勝衛→守屋栄夫 昭和6年7月10日（1931） 1通・ペン 86-350-52
書簡〔神社改築の件〕　村上勝衛→守屋栄夫 昭和6年9月12日（1931） 1通・ペン 86-356-16




















書簡〔二荒様･近衛様電報の件〕　村上勝衛→守屋栄夫 昭和8年3月7日（1933） 1通・墨書 84-22-27
書簡〔新聞拝見､奮闘見舞い〕　村上勝衛→守屋栄夫 昭和8年6月3日（1933） 1通・墨書 83-6-30
書簡〔上京挨拶〕　村上勝男→守屋栄夫 昭和8年4月19日（1933） 1通・墨書 85-11-7
葉書〔東京滞在時の御礼〕　村上菊助→守屋栄夫 昭和4年2月20日（1929） 1枚・ペン 86-324-33




葉書〔挨拶､近況報告〕　村上辰男→守屋栄夫 昭和3年1月19日（1928） 1枚・ペン 84-3-13










葉書〔支那旅行道中安全祈念〕　村上辰男→守屋栄夫 昭和6年5月13日（1931） 1枚・ペン･活版 86-322-302










































葉書〔挨拶〕　村崎寿二→守屋栄夫 9月20日 1枚・ペン 84-3-50
書簡〔お悔やみ状〕　村沢森蔵→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-156
葉書〔暑中見舞い〕　村瀬芳太郎→守屋栄夫 大正6年8月6日（1917） 1枚・ペン 81-243












































葉書〔姫路より挨拶〕　村田→守屋栄夫 大正15年2月7日（1926） 1枚・ペン 86-4
書簡〔お悔やみ状〕　村山喜一郎→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 6-57-59




書簡〔お悔やみ状〕　村山大仙→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 9-29-8
書簡〔当選祝い〕　村山保男→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・墨書 10-109
葉書〔出席御礼〕　村山義孝→守屋栄夫 昭和2年11月6日（1927） 1枚・墨書 84-1-118
　　め
　
書簡〔来村都合伺い〕　目黒多利治→守屋栄夫 昭和4年12月9日（1929） 1通・墨書 5-14-41








書簡〔激励挨拶〕　目黒良右衛門→守屋栄夫 昭和8年4月21日（1933） 1通・墨書 84-10-10








書簡〔市議改選の件〕　持沢喜一→守屋栄夫 昭和8年5月2日（1933） 1通・墨書 85-11-21






書簡〔当選祝い〕　持田巽→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1通・墨書 10-407-38
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葉書〔近況報告〕　本野久子→守屋栄夫 昭和2年7月3日（1927） 1枚・墨書 85-9-9
書簡〔御礼状〕　本野久子→守屋栄夫 昭和4年9月10日（1929） 1通・墨書 6-56-48-7
書簡〔選挙応援〕　本野久子→守屋栄夫 昭和2月4日 1通・墨書 10-99




書簡〔当選祈願〕　百鳥喜一→守屋栄夫 昭和5年2月7日（1930） 1通・墨書 10-409-94
書簡〔当選祝い〕　百鳥喜一→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1通・墨書 10-409-76



















書簡〔当選祝い〕　森雄熊→守屋栄夫 昭和3年2月25日（1928） 1通・墨書 10-107
葉書〔挨拶状〕　森雄熊→守屋栄夫 昭和5年4月29日（1930） 1枚・ペン 86-72
葉書〔暑中見舞い〕　森民重→守屋栄夫 大正6年7月31日（1917） 1枚・ペン 81-17




葉書〔当選祝い〕　森半兵衛→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1枚・墨書 7-147-191




書簡〔近況報告〕　森正隆→守屋栄夫 大正6年9月12日（1917） 1通・墨書 83-14-158








書簡〔竹内健郎の面倒依頼〕　森正隆→守屋栄夫 大正10年9月3日（1921） 1通・墨書 5-5-15
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葉書〔当選祝い〕　森豊→守屋栄夫 昭和3年2月（1928） 1枚・墨書 7-147-246
書簡〔お悔やみ状〕　森嘉太郎→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-29-28
葉書〔健闘祈願〕　森岡二朗→守屋栄夫 昭和5年2月12日（1930） 1枚・ペン 7-147-390
書簡〔来駕御礼〕　森川源三郎→守屋栄夫 大正6年9月15日（1917） 1通・墨書 83-14-97




葉書〔当選祝い〕　森下重格→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1枚・墨書 7-147-220
書簡〔お悔やみ状〕　森下重格→守屋栄夫 昭和4年3月12日（1929） 1通・墨書 9-28-11










葉書〔仙台から近況報告〕　森田専七郎→守屋栄夫 大正8年8月7日（1919） 1枚・ペン 83-9-20
葉書〔年賀状〕　森田專七郎→守屋栄夫 昭和3年1月1日（1928） 1枚・ペン･活版 86-322-230
葉書〔機嫌伺い〕　森田福市→守屋栄夫 昭和5年7月23日（1930） 1枚・ペン 86-322-273
葉書〔機嫌伺い〕　森田福市→守屋栄夫 昭和5年8月23日（1930） 1枚・ペン 86-322-285
葉書〔パリより挨拶〕　森田福市→守屋栄夫 昭和5年9月25日（1930） 1枚・ペン 86-1-50










書簡〔珍品御礼〕　森田福市→守屋栄夫 昭和12月25日 1通・墨書 10-334




書簡〔守永京江履歴書〕　守永京江→守屋栄夫 大正5年7月10日（1916） 1通・墨書 84-20-34
葉書〔当選祝い〕　森本厚郎→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1枚・ペン 10-408-48
葉書〔弁護士事務所開設祝状〕　森本泉→守屋栄夫 昭和3年5月15日（1928） 1枚・ペン 86-322-187
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葉書〔暑中見舞い〕　諸鹿央雄→守屋栄夫 昭和2年7月31日（1927） 1枚・墨書 86-103
葉書〔見舞い状〕　諸鹿央雄→守屋栄夫 昭和3年7月28日（1928） 1枚・ペン･活版 86-322-207


















書簡〔お悔やみ状〕　八木幸太郎→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・ペン 9-29-23
書簡〔選挙戦に対する激励〕　八木幸太郎→守屋栄夫 昭和5年2月10日（1930） 1通・墨書･ペン 10-139
書簡〔当選祝い〕　八木幸太郎→守屋栄夫 昭和2月23日 1通・墨書 10-375
書簡〔お悔やみ状〕　八木林作→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 5-12-47












葉書〔お悔やみ状〕　屋代忠雄→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1枚・ペン 5-12-45
葉書〔配布紙本文の件〕　安井七郎→守屋栄夫 昭和2年7月5日（1927） 1枚・ペン 86-172






葉書〔年賀状〕　安岡水→守屋栄夫 昭和2年1月5日（1927） 1通・墨書 86-326-101






書簡〔お悔やみ状〕　安倉兵三郎→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-29-65
葉書〔喪中〕　安田亀一→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1通・墨書 86-326-46




書簡〔選挙応援〕　安田亀一→守屋栄夫 昭和3年2月20日（1928） 1通・墨書 10-27
書簡〔当選祝い〕　安田亀一→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1通・墨書 10-407-6
書簡〔お悔やみ状〕　安田亀一→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-29-34
書簡〔当選祝い〕　安田亀一→守屋栄夫 昭和5年2月25日（1930） 1通・墨書 10-133





































葉書〔台湾より健康祈念〕　安武直夫→守屋栄夫 昭和8年4月20日（1933） 1枚・ペン 86-323-15





























葉書〔気仙沼講演の都合の件〕　梁川良右衛門→守屋栄夫 昭和2年7月29日（1927） 1枚・ペン 86-112
書簡〔当選祝い〕　梁川良右衛門→守屋栄夫 昭和3年2月26日（1928） 1通・墨書 10-188
葉書〔暑中見舞い〕　梁川良右衛門→守屋栄夫 昭和4年8月8日（1929） 1枚・ペン 86-279
書簡〔お悔やみ状〕　柳源太三郎･そ似子→守屋栄夫･夫人 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 5-12-36
書簡〔御香料のお礼〕　柳沢武雄→守屋栄夫 昭和12月17日 1通・墨書 5-14-4
葉書〔暑中見舞い〕　柳沢良啓→守屋栄夫 大正6年8月3日（1917） 1枚・ペン 81-46




書簡〔お悔やみ状〕　柳原吉兵衛→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 6-57-62










書簡〔昭和連盟パンフレット寄贈〕　矢野豁→守屋栄夫 昭和5年1月28日（1930） 1通・墨書 10-119
葉書〔当選祝い〕　矢野兼三→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1枚・墨書 10-408-16







葉書〔礼状〕　藪かや→守屋栄夫 昭和4年7月7日（1929） 1枚・ペン 84-6-4
書簡〔暑中見舞い〕　藪加祢→守屋栄夫 昭和8年7月23日（1933） 1通・ペン 84-26-24
書簡〔祝電御礼〕　藪豊→守屋栄夫 昭和4年5月7日（1929） 1通・墨書 85-4-3-9
書簡〔別荘の近況報告、馬鈴薯送付〕　藪豊→守屋栄夫 昭和4年6月24日（1929） 1通・ペン 85-4-3-24
書簡〔別邸の近況報告〕　藪豊→守屋栄夫 昭和5年4月20日（1930） 1通・ペン 10-405-18
書簡〔御子息･令嬢光来〕　藪豊→守屋栄夫 昭和5年9月（1930） 1通・墨書 10-408-4
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書簡〔頂き物御礼〕　藪豊→守屋栄夫 昭和8年5月25日（1933） 1通・ペン 84-27-20
書簡〔懇命御礼〕　藪豊→守屋栄夫 昭和10月31日 1通・墨書 10-384
書簡〔お悔やみ状〕　山家為三郎→守屋栄夫 昭和4年3月13日（1929） 1通・墨書 5-25-10-32-
17




葉書〔年賀状〕　山内確三郎→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・活版･墨書 86-326-21
書簡〔お悔やみ状〕　山内勝治→守屋栄夫 昭和4年3月9日（1929） 1通・墨書 5-14-61
書簡〔中島先生死去〕　山内清見→守屋栄夫 昭和6年3月25日（1931） 1通・墨書 86-357-3
















書簡〔選挙応援､伴夫と面会〕　山内鶴次郎→守屋栄夫 昭和3年2月8日（1928） 1通・墨書 10-178
書簡〔お悔やみ状〕　山内鶴次郎→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-29-68
葉書〔御批評願う〕　山内時太郎→守屋栄夫 大正5年3月5日（1916） 1枚・墨書 84-20-26
書簡〔当選祝い〕　山内秀雄→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1通・墨書 10-135
書簡〔母逝去報告､暑中見舞い〕　山内秀雄→守屋栄夫 昭和8月4日 1通・墨書 10-392




書簡〔お悔やみ状〕　山内衛→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 9-29-14
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葉書〔お祝い〕　山岡→守屋栄夫 大正8年5月1日（1919） 1枚・ペン 81-64









































書簡〔近況報告〕　八巻嘉作→守屋栄夫 大正6年5月21日（1917） 1通・墨書 83-14-140

















書簡〔郡教育会講演景況報告〕　八巻嘉作→守屋栄夫 大正6年7月24日（1917） 1通・墨書 83-14-117
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書簡〔名古屋市への推薦依頼〕　八巻嘉作→守屋栄夫 大正6年7月28日（1917） 1通・墨書 83-14-67
































書簡〔笹井課長書簡写し〕　八巻嘉作→守屋栄夫 大正7年7月20日（1918） 1通・墨書 83-9-44
書簡〔近況報告〕　八巻嘉作→守屋栄夫 大正7年7月23日（1918） 1通・墨書 83-9-45
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書簡〔守屋氏派遣申請の件〕　八巻嘉作→守屋栄夫 大正15年5月4日（1926） 1通・ペン 78-23-44
葉書〔依頼状〕　八巻嘉作→守屋栄夫 昭和2年1月13日（1927） 1枚・ペン 85-7-5-4






書簡〔選挙応援､当選祈願〕　八巻嘉作→守屋栄夫 昭和5年2月8日（1930） 1通・墨書 10-376










書簡〔就職斡旋願い〕　八巻嘉作→守屋栄夫 昭和7年4月13日（1932） 1通・墨書 84-30-27




書簡〔お悔やみ状〕　八巻徳寿→守屋栄夫 昭和4年3月12日（1929） 1通・墨書 5-25-10-34-
21
葉書〔暑中見舞い〕　八巻春衛→守屋栄夫 昭和2年8月14日（1927） 1枚・ペン 84-3-99
葉書〔当選祝い〕　八巻晴善→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1枚・ペン 10-408-80
葉書〔暑中見舞い〕　山岸精雄→守屋栄夫 大正15年8月9日（1926） 1枚・ペン 86-199
葉書〔暑中見舞い〕　山岸精雄→守屋栄夫 昭和3年8月13日（1928） 1枚・ペン･活版 86-322-247




書簡〔二百円追加援助願い〕　山口広助→守屋栄夫 昭和8年3月19日（1933） 1通・ペン 83-12-17
書簡〔負債整理の件〕　山口広助→守屋栄夫 昭和8年4月24日（1933） 1通・ペン 85-11-29
書簡〔二十日に渡満〕　山口広助→守屋栄夫 昭和8年4月19日（1933） 1通・ペン 84-10-5
書簡〔神尾始就職斡旋依頼〕　山口広助→守屋栄夫 昭和8年9月26日（1933） 1通・ペン 84-25-16
書簡〔事業開始の資金借用願い〕　山口広助→守屋栄夫 昭和8年10月9日（1933） 1通・ペン 84-12-10


























書簡〔お悔やみ状〕　山口貴雄〔協同編輯所長〕→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・ペン･活版 9-15-89
葉書〔当選祝い〕　山口忠助→守屋栄夫 昭和3年2月25日（1928） 1枚・墨書 10-408-17





書簡〔当選祝い〕　山口留吉→守屋栄夫 昭和5年2月23日（1930） 1通・墨書 10-137
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葉書〔台北で共進会を見学〕　山崎延吉→守屋栄夫 大正6年5月5日（1917） 1枚・ペン 81-207
葉書〔青年の指導と訓練〕　山崎延吉･森民平→守屋栄夫 大正6年10月2日（1917） 1枚・ペン 81-20
葉書〔青年大会の感想〕　山崎延吉→守屋栄夫 大正6年11月1日（1917） 1枚・ペン 81-696




書簡〔お悔やみ状〕　山崎延吉→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1通・墨書 9-15-37









書簡〔白菜御恵贈につきお礼〕　山本条太郎→守屋栄夫 昭和8年12月8日（1933） 1通・墨書 84-17-22
葉書〔当選祝い〕　山崎新太郎→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1枚・墨書 7-147-233
書簡〔お悔やみ状〕　山崎新太郎→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-15-58
名刺〔出京帰任予定〕　山崎新太郎→守屋栄夫 1枚・鉛筆 82-3-161
書簡〔お悔やみ状〕　山崎菅雄→守屋家 昭和4年3月6日（1929） 1通・ペン 9-15-5
書簡〔お悔やみ状〕　山崎正矩→守屋栄夫 昭和4年3月13日（1929） 1通・墨書 5-14-97
葉書〔当選祝い､印度渡航報告〕　山崎良夫→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1枚・活版･墨書 10-408-52

























書簡〔普選出馬について〕　山下謙一→守屋栄夫 昭和2年12月9日（1927） 1通・ペン 85-7-7-5















書簡〔お悔やみ状〕　山下祥一→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・ペン 9-15-145
書簡〔筍送付〕　山下祥一→守屋栄夫 昭和6年3月24日（1931） 1通・ペン 86-357-40




書簡〔お悔やみ状〕　山下英男→守屋栄夫 昭和4年3月10日（1929） 1通・墨書 9-11-14






書簡〔当選祝い〕　山科禮造→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・墨書 10-407-33






















書簡〔お悔やみ状〕　山田儀三郎→守屋栄夫 昭和4年3月11日（1929） 1通・墨書 9-28-4




書簡〔当選祝い〕　山田三助→守屋栄夫 昭和3年2月21日（1928） 1通・墨書 10-69













葉書〔当選祝い〕　山田善三郎→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1枚・墨書 7-147-190
書簡〔お悔やみ状〕　山田泰七→守屋栄夫 昭和4年3月18日（1929） 1通・墨書 9-15-19
葉書〔当選祝い〕　山田武一→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1枚・墨書 7-147-280
葉書〔喪中〕　山田保→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・活版･墨書 86-326-17
書簡〔当選祝い〕　山田千佐人→守屋栄夫 昭和3年2月25日（1928） 1通・墨書 10-6




書簡〔母の様子など近況〕　山田秀雄→守屋栄夫 昭和5年5月24日（1930） 1通・ペン 84-4-3










葉書〔当選祝い〕　山戸田辨治→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1枚・墨書 7-147-264
書簡〔当選祝い〕　山中勇→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・墨書 10-407-50
書簡〔お悔やみ状〕　山中樵→守屋栄夫 昭和4年3月13日（1929） 1通・墨書 5-14-95
書簡〔当選祝い〕　山中竹樹→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1通・墨書 10-407-69
葉書〔挨拶〕　山中竹樹→守屋栄夫 昭和3年12月1日（1928） 1枚・ペン 84-3-31
葉書〔本日永井氏と会見〕　山中竹樹→守屋栄夫 昭和4年11月4日（1929） 1枚・ペン 86-324-76
書簡〔当選祝い〕　山中竹樹→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1通・墨書 10-132




書簡〔選挙運動激励〕　山中竹樹→守屋栄夫 2月5日 1通・墨書 7-147-78
書簡〔選挙応援､当選祈願〕　山中竹樹→守屋栄夫 1通・墨書 10-243
葉書〔御栄進を賀す〕　山中恒三→守屋栄夫 大正8年8月10日（1919） 1枚・墨書 9-10-35






書簡〔お悔やみ状〕　山梨勝之進〔海軍次官〕→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1通・ペン 9-15-69






























書簡〔当選祝い〕　山室軍平→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・墨書 10-407-47
書簡〔法律事務所開設祝い〕　山室軍平→守屋栄夫 昭和3年5月15日（1928） 1通・ペン 10-408-149
書簡〔お悔やみ状〕　山室軍平→守屋栄夫 昭和4年3月12日（1929） 1通・墨書 9-28-31



































葉書〔当選祝い〕　山本茂→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1枚・墨書 10-408-75
書簡〔お悔やみ状〕　山本章一→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 5-12-67
書簡〔朝鮮人の情勢〕　山本忠美→守屋栄夫 大正10年4月3日（1921） 5通・ペン 6-58-7




























































































































書簡〔著書発刊につき購入願い〕　山本忠美→守屋栄夫 昭和6年3月11日（1931） 1通・墨書 86-357-21












葉書〔挨拶状〕　山本博蔵→守屋栄夫 昭和3年7月14日（1928） 1枚・ペン 86-322-146
書簡〔お悔やみ状〕　山本久栄→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 6-57-56
書簡〔お悔やみ状〕　山本楓樹→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 6-57-22
葉書〔挨拶状〕　山本八三郎→守屋栄夫 大正5年5月31日（1916） 1枚・墨書 81-73
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書簡〔渡鮮満二ヶ年迎える〕　行沢誠也→守屋栄夫 昭和8年8月7日（1933） 1通・墨書 84-18-11










書簡〔お悔やみ状〕　遊佐秋治郎→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 5-14-65




























葉書〔近況報告〕　遊佐秋治郎→守屋栄夫 昭和 1枚・ペン 86-323-61




書簡〔当選祝い〕　湯沢眞太郎→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・墨書 10-407-45
葉書〔年賀状〕　湯地幸平→守屋栄夫 大正7年1月1日（1918） 1枚・活版 82-3-388
葉書〔お悔やみ状〕　湯原光太郎→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1枚・墨書 9-15-180
葉書〔当選祝い〕　湯原光太郎→守屋栄夫 昭和5年2月23日（1930） 1枚・墨書 7-147-369
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葉書〔徳夫氏と各地視察中〕　湯村辰二郎→守屋栄夫 昭和3年1月26日（1928） 1枚・ペン 86-329-32






























書簡〔横田晃一選挙推薦文〕　横田晃一→守屋栄夫 昭和3年2月6日（1928） 1通・活版 85-2-2













書簡〔当選祝い〕　横前正輔→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1通・墨書 10-152
書簡〔お悔やみ状〕　横溝光暉→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1通・墨書 9-15-27
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葉書〔鈴木機長家族健在〕　横山賀前→守屋栄夫 大正7年5月27日（1918） 1枚・ペン 82-3-57
葉書〔暑中御見舞〕　横山賀前→守屋栄夫 大正7年7月17日（1918） 1枚・ペン 82-3-305
葉書〔赴任後の近況〕　横山賀前→守屋栄夫 大正8年5月24日（1919） 1枚・ペン 82-3-10


























葉書〔当選祝い〕　横山勝治郎→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1枚・ペン 7-147-176
書簡〔新年挨拶､講演の感想〕　横山吉平→守屋栄夫 昭和6年1月19日（1931） 1通・墨書 86-359-30






書簡〔満鉄乗車証発行の件〕　横山助成→守屋栄夫 昭和6年5月3日（1931） 1通・墨書 86-352-49
葉書〔ご意向の支那会発会〕　横山助成→守屋栄夫 昭和6年6月15日（1931） 1枚・ペン 86-322-286















葉書〔政界での活躍祈念〕　横山直意→守屋栄夫 昭和3年5月9日（1928） 1枚・ペン 86-325-29









書簡〔殖産学校報告〕　横山直意→守屋栄夫 昭和4年6月15日（1929） 1通・ペン 85-4-4-34




書簡〔中学校の景況報告〕　横山文六→守屋栄夫 大正6年9月24日（1917） 1通・墨書 83-14-83








書簡〔当選祝い〕　吉井虎之助→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・墨書 10-407-20




書簡〔雑誌関係〕　吉川直太郎→守屋栄夫 昭和3年5月5日（1928） 1通・墨書 9-16-5
書簡〔お悔やみ状〕　吉川直太郎→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-29-6
書簡〔当選祝い〕　吉川又平→守屋栄夫 昭和3年2月25日（1928） 1通・墨書 10-408-120




葉書〔当選祝い〕　吉阪俊蔵→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1枚・墨書 7-147-217


















































書簡〔角田中学校での講演依頼〕　吉田穂並→守屋栄夫 昭和3年1月12日（1928） 1通・墨書 10-408-91















書簡〔当選祝い〕　吉田木鳶→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1通・墨書 10-407-53
書簡〔お悔やみ状〕　吉田木鳶→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 6-57-35




書簡〔選挙応援〕　吉谷専吉→守屋栄夫 昭和　1月28日 1通・墨書 10-403-28
書簡〔当選祝い〕　吉谷専吉→守屋栄夫 昭和　2月23日 1通・墨書 10-95
書簡〔遠方の支那より御祝福〕　賀嗣明→守屋栄夫 大正12年2月1日（1923） 1通・墨書 80-2-1-20
葉書〔当選祝い〕　吉永貫一→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1枚・墨書 7-147-202
葉書〔各地参拝報告〕　吉成翔助→守屋栄夫 大正5年11月3日（1916） 1枚・ペン 81-162
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葉書〔ご機嫌伺い〕　芳野健治→守屋栄夫 昭和4年9月28日（1929） 1枚・ペン 86-324-5













書簡〔工場監督吏員任命依頼〕　吉野信次→守屋栄夫 大正5年6月1日（1916） 1通・墨書 84-20-59
書簡〔お悔やみ状〕　吉野信次→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-131



















葉書〔欠礼挨拶〕　米谷栄松→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・活版･墨書 85-7-2-47
葉書〔挨拶状〕　米谷栄松→守屋栄夫 昭和2年3月28日（1927） 1枚・ペン 86-322-95







葉書〔当選祝い〕　米谷敬吉→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1枚・ペン 10-408-57
書簡〔花の出京訪問の件〕　萬助松→守屋栄夫 昭和8年9月18日（1933） 1通・ペン 84-25-6
　　り
　




















書簡〔朝鮮の野生一家援助依頼〕　李夏栄→守屋栄夫 昭和2年2月10日（1927） 1通・墨書 85-9-57
葉書〔暑中見舞い〕　李覚鍾→守屋栄夫 昭和2年7月2日（1927） 1枚・ペン 86-87
葉書〔当選祝い〕　李覚鐘→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1枚・ペン 84-3-4
葉書〔国喪中で新年挨拶欠礼〕　李漢福→守屋栄夫 昭和2年1月1日（1927） 1枚・墨書 85-3-8-11


































書簡〔暑中見舞い〕　李軫鎬→守屋栄夫 昭和2年7月22日（1927） 1通・墨書 85-7-6-30
書簡〔朝鮮総督府について〕　李軫鎬→守屋栄夫 昭和2年12月8日（1927） 1通・墨書 85-7-7-15
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書簡〔選挙応援〕　李東両→守屋栄夫 昭和3年2月7日（1928） 1通・墨書 10-203
書簡〔お悔やみ状〕　李範益→守屋栄夫 昭和4年3月9日（1929） 1通・墨書 5-27-34













書簡〔当選祈願〕　立憲安国党本部員一同→守屋栄夫 昭和5年2月9日（1930） 1通・墨書 10-409-54












書簡〔お悔やみ状〕　利府良司→守屋栄夫 昭和4年3月13日（1929） 1通・墨書 5-25-10-20
葉書〔残暑見舞い〕　利府良司→守屋栄夫 昭和4年8月19日（1929） 1枚・ペン 86-312
葉書〔お悔やみ状〕　柳一宣 1枚・墨書 85-3-8-10









書簡〔年賀状〕　柳承欽 昭和5年1月10日（1930） 1通・活版 84-1-26




葉書〔暑中見舞い〕　劉鎮淳→守屋栄夫 昭和2年7月28日（1927） 1枚・ペン 86-98
葉書〔暑中見舞い〕　劉鎮淳→守屋栄夫 昭和4年7月25日（1929） 1枚・ペン 86-275






書簡〔お悔やみ状〕　劉光彦→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-94

























書簡〔転任の報告〕　六城雅行→守屋栄夫 大正6年9月28日（1917） 1通・ペン 81-21




書簡〔お悔やみ状〕　六城雅行→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-29-37
葉書〔暑中見舞い〕　六城雅行→守屋栄夫 大正7月カ29日 1枚・墨書 82-3-282
　　わ
　















書簡〔当選祝い〕　脇坂健次→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1通・墨書 10-408-121
書簡〔姻戚の転職周旋依頼〕　脇屋義純→守屋栄夫 大正5年6月27日（1916） 1通・墨書 84-20-14
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葉書〔朝鮮リンゴ送付〕　和久正志→守屋栄夫･よしみこ 昭和4年12月4日（1929） 1枚・ペン 86-324-68
























































































































書簡〔当選祈願〕　和久安行→守屋栄夫 昭和5年2月15日（1930） 1通・墨書 10-412-22
葉書〔会見願い〕　涌井→守屋栄夫 昭和4年4月19日（1929） 1枚・ペン 86-327-25















葉書〔暑中見舞い〕　和田有市→守屋栄夫 大正15年8月1日（1926） 1枚・ペン 86-325-15
葉書〔予算思うように捗らず〕　和田一郎→守屋栄夫 大正11年9月1日（1922） 1枚・ペン 9-27-43
書簡〔当選祝い〕　和田一郎〔朝鮮商業銀行〕→守屋栄夫 昭和3年2月25日（1928） 1通・墨書 10-236
葉書〔健康祈念〕　和田一郎→守屋栄夫 昭和4年3月19日（1929） 1枚・ペン 86-327-3
書簡〔洪水の件〕　和田一朗→守屋栄夫 昭和4年3月28日（1929） 1通・ペン 6-59-10
葉書〔任期満了､東京に転居〕　和田一郎→守屋栄夫 昭和6年2月25日（1931） 1枚・ペン･活版 86-322-345



















































葉書〔当選祈願〕　和田純→守屋栄夫 昭和5年2月13日（1930） 1枚・ペン 10-408-101
書簡〔衆議院議員選挙当選祝い〕　和田純→守屋栄夫 2月24日 1通・墨書 7-147-43








書簡〔当選祝い〕　和田英正→守屋栄夫 昭和5年2月25日（1930） 1通・墨書 10-412-39




















葉書〔統計講習会の件〕　渡辺勘一→守屋栄夫 大正5年3月23日（1916） 1枚・ペン 81-58
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書簡〔お悔やみ状〕　渡辺勘一→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 5-14-63




書簡〔当選祝い〕　渡辺喜一→守屋栄夫 昭和3年2月22日（1928） 1通・墨書 10-169
葉書〔当選祝い〕　渡辺清信→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1枚・墨書 10-408-56
書簡〔当選祝い〕　渡辺金三郎→守屋栄夫 昭和3年2月24日（1928） 1通・墨書 10-308








書簡〔挨拶､宮城郵便局の件〕　渡辺重之進→守屋栄夫 昭和8年5月7日（1933） 1通・ペン 84-11-8
書簡〔お悔やみ状〕　渡辺忍→守屋栄夫 昭和4年3月11日（1929） 1通・墨書 9-11-5
書簡〔当選祝い〕　渡辺順→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・墨書 10-407-84
書簡〔当選祝い〕　渡辺順→守屋栄夫 昭和5年2月21日（1930） 1通・墨書 10-412-41
書簡〔お悔やみ状〕　渡辺省三→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 5-10-3
書簡〔選挙運動激励〕　渡辺諶→守屋栄夫 昭和5年2月10日（1930） 1通・墨書 7-147-131



























書簡〔就職斡旋依頼〕　渡辺惣右衛門→守屋栄夫 昭和7年9月20日（1932） 1通・墨書 84-30-21
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書簡〔忰通勤開始挨拶〕　渡辺惣右衛門→守屋栄夫 昭和8年5月17日（1933） 1通・ペン 84-11-14
書簡〔事業報告〕　渡辺惣右衛門→守屋栄夫 昭和8年7月13日（1933） 1通・ペン 84-26-20


















書簡〔当選祝い〕　渡辺徳三郎→守屋栄夫 昭和3年2月23日（1928） 1通・墨書 10-171




書簡〔採用願い〕　渡辺豊日子→守屋栄夫 大正6年9月18日（1917） 1通・墨書 83-14-177
書簡〔千葉氏の件について〕　渡辺豊日子→守屋栄夫 大正6年9月29日（1917） 1通・墨書 83-14-187


































書簡〔お悔やみ状〕　渡辺豊日子→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-29-32
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書簡〔萱場氏就職の件〕　渡辺豊日子→守屋栄夫 昭和8年3月11日（1933） 1通・墨書 84-22-26
書簡〔学務局長転任〕　渡辺豊日子→守屋栄夫 昭和8年8月5日（1933） 1通・墨書 84-18-27




書簡〔妻病死〕　渡辺八郎→守屋栄夫 大正6年4月7日（1917） 1通・墨書 84-20-121
書簡〔お悔やみ状御礼､訪問待つ〕　渡辺八郎→守屋栄夫 大正6年4月25日（1917） 1通・墨書 84-20-109
書簡〔内務本省転任祝い〕　渡辺八郎→守屋栄夫 大正6年5月2日（1917） 1通・墨書 83-14-8


















葉書〔九州四国出張〕　渡辺東雄→守屋栄夫 昭和5年6月30日（1930） 1枚・ペン 7-147-327




書簡〔立候補に対する激励と協力〕　渡辺寛→守屋栄夫 昭和3年（1928） 1通・墨書 9-16-44
葉書〔転居通知〕　渡辺文敏→守屋栄夫 大正8年6月12日（1919） 1枚・墨書 82-3-25
書簡〔総督府任用斡旋依頼〕　渡辺文敏→守屋栄夫 大正8年9月21日（1919） 1通・ペン 9-25-36






書簡〔当分休養〕　渡辺政徳→守屋栄夫 昭和2年1月30日（1927） 1通・墨書 78-23-21




書簡〔お悔やみ状〕　渡辺勇太郎→守屋栄夫 昭和4年3月10日（1929） 1通・墨書 5-27-31
























書簡〔お悔やみ状〕　渡部民治→守屋栄夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 9-29-20
書簡〔当選祝い〕　渡部民治→守屋栄夫 昭和5年2月23日（1930） 1通・墨書 10-154
書簡〔東宮帰朝時状況､天候報告〕　亘理胤正→守屋栄夫 大正10年9月6日（1921） 1通・墨書 5-5-33






























葉書〔西牟婁郡･日高郡へ出張報告〕　義一→守屋栄夫 大正8年5月2日（1919） 1枚・ペン 82-3-31
葉書〔近況､機嫌伺い〕　義一→守屋栄夫 昭和2年5月5日（1927） 1枚・ペン 84-1-63
書簡〔和歌〕　菊夫→守屋栄夫 大正13年（1924） 1通・墨書 9-22-23
葉書〔挨拶状〕　喜之助→守屋栄夫 大正6年4月29日（1917） 1枚・墨書 81-123















葉書〔教員採用と今後の抱負〕　耕亮→守屋栄夫 明治40年4月2日（1907） 1枚・墨書 6-46-14








葉書〔暑中見舞い〕　実之→守屋栄夫 昭和3年8月5日（1928） 1枚・ペン･活版 86-322-259
書簡〔寄書き〕　静雄･光菊･多栄子･中河→守屋栄夫 大正13年2月4日（1924） 1通・墨書 84-2-48






葉書〔大阪土産御礼､近況報告〕　勧→守屋栄夫 大正8年6月2日（1919） 1枚・ペン 82-3-33
葉書〔当選祈願〕　静波→守屋栄夫氏選挙事務所 昭和3年2月18日（1928） 1枚・ペン 7-147-240
葉書〔イタリアでの近況〕　惣三郎→守屋栄夫 昭和4年19日（1929） 1枚・ペン 84-6-5
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葉書〔挨拶状〕　武→守屋栄夫 大正6年7月18日（1917） 1枚・ペン 81-29
葉書〔須田書記官の水戸訪問〕　武→守屋栄夫 大正6年10月3日（1917） 1枚・ペン 81-24
葉書〔多賀方面出張中〕　武→守屋内務監察官 大正7年3月18日（1918） 1枚・ペン 82-3-244




葉書〔国威高揚を祝す〕　武→守屋栄夫 大正8年7月1日（1919） 1枚・ペン 82-3-152










葉書〔釜山巡閲開始〕　武→守屋栄夫 大正12月1日 1枚・ペン 81-201






葉書〔鳥海山に登山〕　敬郎･佐藤･卜部→守屋栄夫 大正6年9月8日（1917） 1枚・ペン 82-3-173
葉書〔上京時に面会希望〕　保→守屋栄夫 大正7年2月19日（1918） 1枚・ペン 82-3-239






葉書〔福井と大阪へ訪問〕　長三郎→守屋栄夫･令夫人 大正6年3月16日（1917） 1枚・ペン 81-165
葉書〔京都観光〕　長三郎→守屋栄夫･よしみ子 大正6年3月18日（1917） 1枚・ペン 81-157
葉書〔勧業課長に松村栄転〕　長三郎→守屋栄夫 大正6年3月20日（1917） 1枚・ペン 81-578
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葉書〔先日の御礼､御指導を希う〕　英彦→守屋栄夫 大正6年9月7日（1917） 1枚・墨書 82-3-172
書簡〔当選祝い〕　英哉→守屋栄夫 2月25日 1通・ペン 10-267













書簡〔任地到着〕　実→守屋栄夫 6月23日 1通・ペン 86-353-27
書簡〔激励〕　守太郎〔菊留商店〕→守屋栄夫 大正8年2月3日（1919） 1通・墨書 84-8-22
葉書〔豊橋の攻防演習にて〕　保二→守屋栄夫 大正7年10月4日（1918） 1枚・ペン 82-3-180




葉書〔年賀状〕　譲→守屋栄夫 昭和4年1月4日（1929） 1枚・ペン 86-328-4
葉書〔地方官更迭〕　義雄→守屋栄夫 大正8年4月12日（1919） 1枚・ペン 82-3-4

















葉書〔教化連合会講習会〕　芳徳→守屋栄夫 4月2日 1枚・ペン 84-1-92
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書簡〔震災お見舞い（英語）〕　C.A.Deuuett→守屋栄夫 大正12年9月9日（1923） 1通・ペン 80-2-1-55








































書簡〔クリスマスと新年挨拶（英語）〕　The Director of 













































































葉書〔仏語勉強継続〕　守屋栄夫→Amanoya 大正 1枚・ペン 86-322-21
葉書〔選挙当選､宛所不明不達〕　守屋栄夫→大山善四郎 昭和3年4月21日（1928） 1枚・活版･ペン 86-329-47










葉書〔選挙当選､宛所不明返送〕　守屋栄夫→工藤不二郎 昭和3年4月20日（1928） 1枚・活版･ペン 86-329-45
書簡〔尋大の薫化に感謝奉る〕　守屋栄夫→後藤新平 大正3月17日 1通・墨書 84-20-97
葉書〔選挙当選､宛所不明不達〕　守屋栄夫→近藤権四郎 昭和3年4月25日（1928） 1枚・活版 86-329-2
葉書〔年賀状､宛先不明返送〕　守屋栄夫→斎藤喜三郎 大正15年1月（1926） 1枚・ペン 86-189








葉書〔選挙当選､宛所不明不達〕　守屋栄夫→平形八十吉 昭和3年4月22日（1928） 1枚・活版･ペン 86-329-49
葉書〔選挙当選､宛所不明不達〕　守屋栄夫→福山政一 昭和3年4月20日（1928） 1枚・活版･ペン 86-329-46
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葉書〔絵葉書送付につき挨拶状〕　守屋栄夫→守屋明男 大正12年4月2日（1923） 1枚・ペン 80-40-7-41












































葉書〔到着通知〕　兄→守屋徳夫 大正1年8月24日（1912） 1枚・ペン 9-23-58
葉書〔十和田湖に関する詩〕　兄→守屋徳夫 大正1年8月28日（1912） 1枚・ペン 9-23-45
書簡〔中身欠〕　守屋栄夫→守屋徳夫 大正8年6月25日（1919） 1通・ペン 5-6-23









書簡〔出張の経過報告〕　守屋栄夫→守屋伴男 大正6年3月28日（1917） 1通・ペン 81-126
葉書〔美保神社参拝報告〕　栄夫･俊吉→守屋伴男 大正7年8月6日（1918） 1枚・ペン 82-3-72




































葉書〔正男を悼む〕　守屋栄夫→守屋伴男 大正12年4月2日（1923） 1枚・ペン 80-40-7-40















葉書〔勉学に励むべき旨挨拶状〕　父→守屋伴男 大正14年4月6日（1925） 1枚・ペン 18-14-192-17
書簡〔青年団長講習会､奈良見聞〕　守屋栄夫→守屋伴男 大正15年3月7日（1926） 1通・ペン 84-2-30













書簡〔書簡への礼状､近況報告〕　守屋栄夫→守屋ひてを 大正2年1月26日（1913） 1通・墨書 9-23-71
書簡〔餅恵贈への礼状〕　守屋栄夫→守屋ひてを 大正2年2月10日（1913） 1通・墨書 9-23-53
葉書〔四国旅行報告〕　守屋栄夫→守屋ひてを 大正2年3月7日（1913） 1枚・ペン 9-23-69
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書簡〔福島出張〕　守屋栄夫→守屋よしみ 大正6年7月30日（1917） 1通・ペン 81-90




































葉書〔上海到着につき報告〕　守屋栄夫→守屋よしみ 大正12年1月（1923） 1枚・ペン 80-40-7-24
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葉書〔パリ到着につき挨拶状〕　守屋栄夫→守屋よしみ 大正12年3月7日（1923） 1枚・ペン 80-40-7-34
























































































葉書〔ウィーンの景況報告〕　守屋栄夫→守屋よしみ 大正12年6月3日（1923） 1枚・ペン 80-40-7-48




















































































































































































































































書簡〔シカゴ観光地絵葉書集〕　守屋栄夫→守屋よしみ 大正12年（1923） 1通・ペン 80-40-2-49
書簡〔伊勢神宮参拝〕　守屋栄夫→守屋よしみ 大正15年3月7日（1926） 1通・ペン 84-2-35












書簡〔樺太･大泊到着の報告〕　守屋栄夫→守屋よしみ 昭和2年8月16日（1927） 1通・ペン 84-3-104



















書簡〔家族への心配〕　守屋栄夫→守屋よしみ 昭和5年6月17日（1930） 1通・ペン 84-4-22
書簡〔花井氏選挙応援経過〕　守屋栄夫→守屋よしみ 昭和6年9月23日（1931） 1通・ペン 86-356-1


































書簡〔家族の近況報告〕　守屋好→守屋栄夫 大正6年6月13日（1917） 1通・墨書 84-9-1









書簡〔家族の近況報告〕　守屋よしみ→守屋栄夫 大正8年1月20日（1919） 1通・墨書 84-9-10
書簡〔家族の近況報告〕　守屋よしみ→守屋栄夫 大正8年3月4日（1919） 1通・墨書 84-9-8
書簡〔家族の近況報告〕　守屋よしみ→守屋栄夫 大正8年3月11日（1919） 1通・墨書 84-9-3
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書簡〔近況報告〕　守屋好→守屋栄夫 昭和3年6月18日（1928） 1通・ペン 10-404-14
書簡〔家族他近況報告〕　守屋好子→守屋栄夫 昭和3年6月23日（1928） 1通・ペン 10-413-30























書簡〔演説会・選挙心配、近況報告〕　守屋好→守屋栄夫 昭和5年2月9日（1930） 1通・墨書 85-4-1-27




書簡〔家庭内の様子報告〕　守屋好子→守屋栄夫 昭和6年6月23日（1931） 1通・墨書 84-30-7


































































































葉書〔欠損により判読不能〕　よしみ→守屋ひてを 大正1年8月25日（1912） 1枚・墨書 9-23-70
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葉書〔家族の近況報告〕　守屋よしみ→守屋ひでを･まさみ 大正7年7月（1918） 1枚・墨書 82-3-271















書簡〔兄上様より小遣い頂戴するほか〕　好→母 8月2日 1通・墨書 9-23-156-3















葉書〔返書､留守宅保持依頼〕　守屋ひでを→鳥海やまと 大正9年6月25日（1920） 1枚・ペン 9-23-111







































書簡〔アメリカ同伴のお願い〕　徳夫→守屋栄夫 大正6年5月14日（1917） 1通・ペン 81-54















葉書〔近況報告〕　徳夫→守屋栄夫 大正7年3月26日（1918） 1枚・ペン 82-3-89
葉書〔遠藤様と会い筧先生紹介頂く〕　徳夫→守屋栄夫 大正7年4月18日（1918） 1枚・ペン 82-3-45







葉書〔ご都合伺い〕　守屋徳夫→守屋栄夫 大正7年6月17日（1918） 1枚・ペン 82-3-92
葉書〔皇国南進の盛運慶賀〕　守屋徳夫→守屋栄夫 大正7年6月18日（1918） 1枚・ペン 82-3-91
書簡〔満鉄本社の詮議ほか〕　守屋徳夫→守屋栄夫 大正7年6月24日（1918） 1通・墨書 5-26-15




書簡〔客人接待、関係費援助依頼〕　守屋徳夫→守屋栄夫 大正7年8月10日（1918） 1通・ペン 5-6-40
葉書〔京都到着報告〕　守屋徳夫→守屋栄夫･よしみ 大正7年9月15日（1918） 1枚・ペン 82-3-61
葉書〔備後丸出帆予定〕　徳夫→守屋栄夫 大正7年9月17日（1918） 1枚・ペン 82-3-66
葉書〔出帆報告〕　徳夫→守屋栄夫 大正7年9月19日（1918） 1枚・ペン 82-3-67
葉書〔船旅行報告〕　徳夫→守屋栄夫 大正7年9月20日（1918） 1枚・ペン 82-3-62





























葉書〔お喜びにつき報告〕　守屋徳夫→守屋栄夫 大正8年□4日（1919） 1枚・墨書 82-3-280
葉書〔近況報告〕　守屋徳夫→守屋栄夫 大正8年カ15日（1919） 1枚・ペン 82-3-13


















































葉書〔上海へ出帆につき挨拶状〕　徳夫→守屋栄夫 昭和2年5月27日（1927） 1枚・ペン 86-152
葉書〔上海到着、今後の日程通知〕　徳夫→守屋栄夫 昭和2年5月30日（1927） 1枚・ペン 86-142
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書簡〔三浦斧吉の件〕　守屋徳夫→守屋栄夫 昭和2年6月4日（1927） 1通・ペン 84-5-7
葉書〔ロンドン到着にて挨拶状〕　守屋徳夫→守屋栄夫 昭和2年7月4日（1927） 1枚・ペン 86-111









































葉書〔選挙当選祈願〕　徳夫→守屋栄夫 昭和3年1月27日（1928） 1枚・ペン 86-329-34




書簡〔近況報告〕　守屋徳夫→守屋栄夫 昭和3年6月7日（1928） 1通・墨書 10-404-15













葉書〔羅南に滞在〕　守屋徳夫→守屋栄夫 昭和4年5月21日（1929） 1枚・ペン 84-6-50









書簡〔解銀還金の跡始末〕　守屋徳夫→守屋栄夫 昭和4年9月9日（1929） 1通・ペン 6-56-48-12
















書簡〔近況報告〕　守屋徳夫→守屋栄夫 昭和6年4月12日（1931） 1通・墨書 86-354-12










書簡〔松山捨吉氏上京〕　守屋徳夫→守屋栄夫 大正4月10日 1通・墨書 5-26-10







書簡〔欧州へ行く船中にて〕　守屋徳夫→守屋栄夫 6月12日 1通・ペン 84-1-50
書簡〔田尻校渋谷氏訪問へ帰宅申入〕　徳夫→守屋栄夫 7月25日 1通・墨書 6-46-16
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葉書〔留守宅他近況報告〕　守屋徳夫→守屋ひで 大正9年6月9日（1920） 1枚・ペン 9-23-112
葉書〔清子上京日程照会〕　守屋徳夫→守屋ひで 大正9年7月29日（1920） 1枚・ペン 9-23-110










































葉書〔過日失礼詫び状〕　守屋和郎→鈴木とも･守屋そのへ 大正2年1月30日（1913） 1枚・墨書 9-23-33
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書簡〔金子借用証書の件〕　守屋和郎→守屋栄夫 大正6年1月29日（1917） 1通・墨書 84-20-128
書簡〔挨拶状〕　守屋和郎→守屋栄夫 大正6年4月2日（1917） 1通・ペン 81-127













































































































































































書簡〔シンガポール到着〕　守屋和郎→守屋栄夫 昭和2年4月7日（1927） 1通・ペン 84-1-71
書簡〔ロンドン到着〕　守屋和郎→守屋栄夫 昭和2年4月12日（1927） 1通・ペン 84-5-23

















葉書〔ロンドン近況、周囲の人事〕　守屋和郎→守屋栄夫 昭和2年9月9日（1927） 1枚・ペン 84-1-123













電報〔選挙結果照会〕　守屋和郎→守屋栄夫 昭和3年2月21日（1928） 1通・カーボン 7-147-87
葉書〔将来の政治生活の幸福を祈念〕　和郎→守屋栄夫 昭和3年6月19日（1928） 1枚・ペン 86-322-141
書簡〔ロンドンより近況報告〕　和郎→守屋栄夫 昭和3年8月10日（1928） 1通・ペン 86-325-75
書簡〔労働党年次大会参加〕　守屋和郎→守屋栄夫 昭和3年10月3日（1928） 1通・ペン 84-3-38
葉書〔英国無事帰着にて挨拶状〕　和郎→守屋栄夫 昭和3年12月4日（1928） 1枚・ペン 86-322-153
書簡〔母の訃報に際してほか〕　守屋和郎→守屋栄夫 昭和4年3月5日（1929） 1通・ペン 6-59-27




書簡〔ロンドン近況〕　守屋和郎→守屋栄夫 昭和4年7月25日（1929） 1通・ペン 84-1-55
葉書〔帰郷の件詫び言〕　守屋和郎→守屋栄夫 昭和4年8月15日（1929） 1枚・ペン 85-4-1-9










書簡〔選挙について､近況報告〕　守屋和郎→守屋栄夫 昭和5年3月4日（1930） 1通・墨書 10-405-42









葉書〔青島訪問､ご機嫌伺い〕　和郎→守屋栄夫･よしみ 昭和5年8月26日（1930） 1枚・ペン 86-322-267
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書簡〔新年挨拶､政局変化の不安〕　守屋和郎→守屋栄夫 昭和8年1月12日（1933） 1通・墨書 84-28-8




書簡〔盲腸を患い手術致すほか〕　守屋和郎→守屋栄夫 昭和8年8月3日（1933） 1通・墨書 84-18-36












書簡〔ハルビンの夏の様子〕　守屋和郎→守屋栄夫 6月7日 1通・ペン 84-3-117























書簡〔封筒のみ〕　守屋和郎〔関東庁新旅順〕→守屋節夫 大正9年10月3日（1920） 1通・墨書 9-23-156







葉書〔近況報告〕　守屋和郎→守屋徳夫 大正9年1月25日（1920） 1枚・ペン 82-3-311


























葉書〔信州戸隠村の近況報告〕　守屋和郎→守屋よしみ 大正7年7月30日（1918） 1枚・ペン 82-3-69













書簡〔経郎の入学〕　守屋和郎→守屋よしみ 昭和2年11月1日（1927） 1通・ペン 84-3-69




















書簡〔千葉昴就職斡旋依頼〕　守屋節夫→守屋栄夫 昭和2年12月8日（1927） 1通・ペン・墨書 85-7-7-18
書簡〔選挙戦に対する応援〕　守屋節夫→守屋栄夫 昭和3年1月24日（1928） 1通・ペン 10-209























書簡〔樺太庁入り絶望ほか〕　守屋節夫→守屋栄夫 昭和4年9月8日（1929） 1通・ペン 6-56-48-14




葉書〔樺太での生活を希望〕　守屋節夫→守屋栄夫 昭和4年10月2日（1929） 1枚・ペン 86-324-39
書簡〔樺太庁巡査就任〕　守屋節夫→守屋栄夫 昭和4年11月1日（1929） 1通・ペン 86-324-95






書簡〔健康および当選祈願〕　守屋節夫→守屋栄夫 昭和5年1月23日（1930） 1通・ペン 10-403-33
書簡〔樺太経済状況､近況報告〕　守屋節夫→守屋栄夫 昭和6年4月22日（1931） 1通・ペン 86-354-40
























葉書〔大鏡の本送付依頼（独語）〕　守屋節夫→守屋伴男 大正10月9日 1枚・ペン 18-14-192-64
葉書〔お土産御礼〕　守屋節夫→守屋よしみ 大正7年8月5日（1918） 1枚・ペン 82-3-70













葉書〔南樺太知取到着〕　節夫→守屋よしみ 昭和3年9月6日（1928） 1枚・ペン 86-325-85
葉書〔樺太大泊着〕　守屋節夫→守屋よしみ 昭和4年4月4日（1929） 1枚・ペン 86-327-22
書簡〔式家氏町会議員当選〕　守屋節夫→守屋よしみ 昭和4年9月12日（1929） 1通・ペン 6-56-48-1





書簡〔試験の概要と準備状況〕　守屋節夫→守屋和郎 大正8年6月1日（1919） 1通・墨書･ペン 5-26-36









葉書〔合格祝状〕　姉→守屋園枝・鈴木友子 大正2年3月15日（1913） 1枚・ペン 9-23-15
書簡〔娘をはじめ家族の近況報告〕　つらね 大正6年1月8日（1917） 1通・墨書 84-20-146
　　発信 : 守屋（成田）園枝
　







書簡〔赴任地未だ不確かほか〕　守屋そのへ→守屋栄夫 大正6年3月30日（1917） 1通・墨書 84-20-89













葉書〔菓子恵贈御礼､小包発送〕　守屋園枝→守屋ひでを 大正9年6月6日（1920） 1枚・墨書 9-23-107
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葉書〔近況報告､女中の件〕　守屋園枝→守屋ひでを 大正9年7月12日（1920） 1枚・ペン 9-23-121
書簡〔恵贈品への礼状〕　守屋園枝→守屋ひでを 大正9年8月4日（1920） 1通・墨書 9-23-166
書簡〔和郎･節夫らの近況報告〕　守屋国枝→守屋ひでを 大正9年8月10日（1920） 1通・墨書 9-23-164
葉書〔新居環境報告〕　守屋園枝→守屋ひでを 大正9年8月16日（1920） 1枚・ペン 9-23-114
葉書〔女中の見当､近況報告〕　守屋園枝→守屋ひでを 大正9年8月22日（1920） 1枚・ペン 9-23-92
葉書〔家族病状､菓子送付予定〕　守屋園枝→守屋ひでを 大正9年9月6日（1920） 1枚・ペン 9-23-123
書簡〔近況報告〕　守屋園枝→守屋ひでを 大正9年9月15日（1920） 1通・墨書 9-23-158
書簡〔近況報告〕　守屋園枝→守屋ひでを 大正9年9月30日（1920） 1通・墨書 9-23-157















書簡〔正坊無事着､恵贈品御礼〕　守屋園枝→守屋ひでを 大正　8月30日 1通・ペン 9-23-125






















書簡〔結婚式参列等の報告〕　成田園枝→守屋よしみ 5月29日 1通・ペン 85-3-8-22
　　発信 : 守屋伴男
　
書簡〔木の崎へ行けず〕　伴→守屋栄夫 大正6年1月31日（1917） 1通・ペン 81-138
書簡〔出雲大社参拝〕　伴→守屋栄夫 大正6年2月3日（1917） 1通・ペン 81-145
書簡〔写真別便にて送付〕　伴→守屋栄夫 大正6年3月9日（1917） 1通・ペン 81-160
葉書〔栄転祝い〕　伴→守屋栄夫 大正6年5月5日（1917） 1枚・ペン 81-185
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葉書〔高角山柿本神社より挨拶状〕　伴→守屋栄夫 大正6年5月6日（1917） 1枚・墨書 81-184
葉書〔挨拶状〕　伴→守屋栄夫 大正6年6月15日（1917） 1枚・ペン 81-215
書簡〔富田八幡宮の由来〕　伴→守屋栄夫 大正6年9月22日（1917） 1通・ペン 81-11
書簡〔家族の近況報告〕　守屋伴男→守屋栄夫 大正8年2月3日（1919） 1通・墨書 84-9-6


























葉書〔亡き裕子お悔やみ〕　伴男→守屋栄夫 昭和2年4月21日（1927） 1枚・ペン 85-9-80







































書簡〔近況報告〕　守屋伴男→守屋栄夫 昭和5年6月4日（1930） 1通・ペン 10-406-37
書簡〔富永の家と周辺の様子〕　守屋伴男→守屋栄夫 昭和5年6月14日（1930） 1通・ペン 84-4-13
葉書〔仙台より挨拶〕　トモヲ→守屋栄夫 昭和5年9月19日（1930） 1枚・ペン 86-1-91
葉書〔挨拶状〕　トモヲ→守屋栄夫 昭和5年9月23日（1930） 1枚・ペン 86-1-89




葉書〔青葉神社の額裏面文字送付〕　トモヲ→守屋栄夫 昭和5年10月4日（1930） 1枚・ペン 86-1-85












葉書〔無事の帰京祝状､上京予定〕　伴男→守屋栄夫 昭和6年6月20日（1931） 1枚・ペン･活版 86-322-358







書簡〔選挙の下準備につき報告〕　トモヲ→守屋栄夫 昭和6年11月8日（1931） 1通・ペン 86-347-37











































書簡〔家族の近況報告〕　守屋伴男→守屋栄夫 昭和8年1月17日（1933） 1通・ペン 85-5-17
書簡〔家族の近況報告〕　守屋伴男→守屋栄夫 昭和8年1月23日（1933） 1通・ペン 85-5-9
書簡〔近況報告〕　守屋伴男→守屋栄夫 昭和8年7月19日（1933） 1通・ペン 84-26-23
書簡〔喧嘩傷害示談とする〕　守屋伴男→守屋栄夫 昭和8年8月25日（1933） 1通・ペン 84-18-40




























葉書〔裕子葬儀の感想〕　守屋伴男→守屋好 昭和2年3月15日（1927） 1枚・ペン 85-9-3
葉書〔春の光の中の情景〕　伴男→守屋好 昭和2年4月12日（1927） 1枚・ペン 85-9-85
葉書〔家族を案ずる、兵隊検査通知〕　伴男→守屋好 昭和2年4月27日（1927） 1枚・ペン 85-9-81
葉書〔近況報告、汽車賃送付願い〕　伴男→守屋好 昭和2年7月1日（1927） 1枚・ペン 85-9-10
葉書〔元気回復、宿代送付願い〕　伴男→守屋好 昭和2年7月3日（1927） 1枚・ペン 85-9-21
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葉書〔帰省予定、送金願い〕　伴男→守屋好 昭和2年7月5日（1927） 1枚・ペン 85-9-20
葉書〔母への御礼、近況報告〕　伴男→守屋好子 昭和2年8月27日（1927） 1枚・ペン 85-9-8
葉書〔試験の結果が思わしくなかった〕　伴男→守屋好 昭和2年9月14日（1927） 1枚・ペン 85-9-47
葉書〔鈴木文治の応援演説を聴く〕　伴男→守屋好 昭和2年9月18日（1927） 1枚・ペン 85-9-49















葉書〔下宿先転居の可能性〕　伴男→守屋好 昭和3年4月21日（1928） 1枚・ペン 86-329-15
葉書〔入試への決意〕　伴男→守屋好 昭和4年1月23日（1929） 1枚・ペン 86-328-22
葉書〔ご機嫌伺い〕　トモヲ→守屋好 昭和4年5月8日（1929） 1枚・ペン 86-324-14
葉書〔大学の下宿決まった等近況報告〕　倶男→守屋好 昭和4年5月9日（1929） 1枚・ペン 85-4-3-8
葉書〔富永に墓参に行く〕　守屋伴男→守屋好 昭和4年6月15日（1929） 1枚・ペン 84-6-16
葉書〔送金依頼〕　トモヲ→守屋好 昭和4年6月25日（1929） 1枚・ペン 86-324-49
葉書〔暑中見舞い〕　トモヲ→守屋好 昭和4年7月19日（1929） 1枚・ペン 86-324-10




書簡〔中沢屋断り依頼〕　守屋トモヲ→守屋好 昭和4年29日（1929） 1通・ペン 5-31-5
書簡〔自分の本心と現状分析〕　守屋伴男→守屋好 昭和5年5月17日（1930） 1通・ペン 84-4-4
書簡〔近況報告〕　守屋伴男→守屋好 昭和5年5月20日（1930） 1通・ペン 10-406-11
書簡〔近況報告〕　守屋伴男→守屋好 昭和5年7月22日（1930） 1通・ペン 10-406-16







書簡〔法文学部長の共済部設立許可〕　伴男→守屋好 昭和6年7月16日（1931） 1通・ペン 86-350-30




書簡〔下宿料ほか送金願い〕　伴男→お母上 昭和6年カ（1931） 1通・ペン 86-358-22
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書簡〔嘉吉から借金の要望〕　守屋伴男→守屋好 昭和7年1月7日（1932） 1通・ペン 84-24-22
書簡〔家族の近況報告〕　守屋伴男･明男→守屋好 昭和8年1月20日（1933） 1通・ペン 85-5-13
書簡〔近況報告〕　守屋伴男→守屋好 昭和8年5月15日（1933） 1通・墨書･ペン 84-11-6
葉書〔関君に食料配達依頼〕　守屋伴男→守屋好 昭和8年5月31日（1933） 1枚・ペン 84-27-18
書簡〔近況報告〕　守屋伴男→守屋好子 昭和8年7月6日（1933） 1通・ペン 84-26-3




葉書〔試験も近づき近況報告〕　守屋伴男→守屋好 12月3日 1枚・ペン 10-250
葉書〔お体心配､便りがほしい〕　守屋伴男→守屋好 5日 1枚・ペン 85-3-8-25
　　発信 : 守屋正男
　
書簡〔江の島から帰宅〕　守屋正男→守屋栄夫 1月8日 1通・墨書 6-53-11












書簡〔手紙と小包御礼､近況報告〕　守屋明男→守屋栄夫 昭和2年5月10日（1927） 1通・ペン 84-1-58









書簡〔近況報告〕　守屋昭男→守屋栄夫 昭和2年11月（1927） 1通・ペン 85-7-6-6
葉書〔寒中見舞い､近況報告〕　守屋明男→守屋栄夫 昭和3年1月19日（1928） 1枚・ペン 86-325-25







葉書〔ご機嫌伺い〕　守屋昭男→守屋栄夫 昭和4年1月23日（1929） 1枚・ペン 86-328-21
葉書〔来週試験〕　守屋昭男→守屋栄夫 昭和4年2月2日（1929） 1枚・ペン 86-324-28
葉書〔近況報告〕　守屋昭男→守屋栄夫 昭和4年2月14日（1929） 1枚・ペン 86-324-35
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葉書〔暑中見舞い〕　守屋昭男→守屋栄夫 昭和4年6月2日（1929） 1枚・ペン 86-322-121




書簡〔小包受取の旨〕　守屋昭男→守屋好子 昭和5年1月17日（1930） 1通・ペン 84-1-19
葉書〔挨拶状〕　昭男→守屋栄夫 昭和5年4月11日（1930） 1枚・ペン 86-60




葉書〔試験勉強の状況の件〕　守屋昭男→守屋栄夫 昭和5年12月7日（1930） 1枚・ペン 86-1-68
葉書〔刈谷より挨拶状〕　守屋昭男→守屋栄夫 昭和6年1月7日（1931） 1枚・ペン 86-1-60



























葉書〔近況報告〕　守屋明男→守屋照子･赳男･万里子 昭和3年5月28日（1928） 1枚・ペン 86-323-21
書簡〔学業や体育にはげむ決意〕　守屋明男→守屋伴男 昭和4年4月25日（1929） 1通・ペン 85-4-3-14
書簡〔新学期の様子､近況〕　守屋明男→守屋ひでを 昭和2年4月11日（1927） 1通・ペン 84-1-70
葉書〔刈谷到着につき連絡他〕　守屋明男→守屋ひでを 昭和3年1月8日（1928） 1枚・ペン 10-413-4






















葉書〔寄宿舎での近況報告〕　守屋明男→守屋好子 昭和2年9月10日（1927） 1枚・ペン 85-9-46







葉書〔小包受取他近況報告〕　守屋明男→守屋好子 昭和3年1月25日（1928） 1枚・ペン 10-413-5
葉書〔雄弁会中止〕　守屋明男→守屋好子 昭和3年5月20日（1928） 1枚・ペン 86-325-41















葉書〔近況報告〕　守屋昭男→守屋好子 昭和4年2月24日（1929） 1枚・ペン 86-324-20
葉書〔近況報告〕　守屋昭男→守屋好子 昭和4年2月末日（1929） 1枚・ペン 86-324-23
葉書〔刈谷着〕　守屋昭男→守屋好子 昭和4年4月4日（1929） 1枚・ペン 86-327-32
葉書〔送金願い〕　守屋昭男→守屋好子 昭和4年4月6日（1929） 1枚・ペン 86-327-31




葉書〔刈谷中学校での近況報告〕　守屋昭男→守屋好子 昭和4年6月1日（1929） 1枚・ペン 86-322-120
葉書〔夏休みの課外参加希望〕　守屋昭男→守屋好子 昭和4年6月9日（1929） 1枚・ペン 84-6-32
葉書〔学校生活の近況〕　守屋昭男→守屋好子 昭和4年6月10日（1929） 1枚・ペン 84-6-31














葉書〔金銭送付への礼､近況報告〕　守屋昭男→守屋好子 昭和4年7月27日（1929） 1枚・ペン 86-324-8














書簡〔近況報告､作文「再生」〕　昭男→守屋好子 昭和4年12月2日（1929） 1通・ペン 86-324-93




葉書〔下宿料送付の願〕　守屋昭男→守屋好子 昭和5年3月18日（1930） 1枚・ペン 86-47
葉書〔挨拶状〕　昭男→守屋好子 昭和5年4月5日（1930） 1枚・ペン 86-69
葉書〔学校の様子の件〕　守屋昭男→守屋好子 昭和5年4月19日（1930） 1枚・ペン 86-64
葉書〔寝間着･シャツ送付の願〕　守屋昭男→守屋好子 昭和5年4月20日（1930） 1枚・ペン 86-65




書簡〔学校の競技会の成績報告〕　守屋昭男→守屋好子 昭和5年6月15日（1930） 1通・ペン 84-4-16
書簡〔歯科へ通院〕　守屋昭男→守屋好子 昭和5年6月18日（1930） 1通・ペン 84-4-14











葉書〔通信講座料送付の督促〕　守屋昭男→守屋よしみ 昭和5年9月22日（1930） 1枚・ペン 86-1-88
書簡〔恵贈品御礼〕　守屋昭男→守屋よしみ 昭和5年10月3日（1930） 1通・ペン 7-147-160





















書簡〔家族の近況報告〕　守屋明男→守屋よしみ 昭和8年1月29日（1933） 1通・ペン 85-5-5




葉書〔近況報告〕　守屋明男→守屋よしみ 昭和8年7月9日（1933） 1枚・ペン 84-26-12
書簡〔近況報告〕　守屋明男→守屋よしみ 昭和8年7月17日（1933） 1通・ペン 84-26-19
書簡〔父からの叱責と反省〕　守屋明男→守屋よしみ 昭和8年9月6日（1933） 1通・ペン 84-25-10




書簡〔尾形叔父面会､夏服送付依頼〕　昭男→御母上 5月10日 1通・ペン 7-147-212
葉書〔海軍経理学校入校にて挨拶状〕　守屋明男 昭和13年7月4日（1938） 1枚・活版 18-14-192-70
　　発信 : 守屋赳男
　
葉書〔ご機嫌伺い〕　赳男→守屋昭夫 昭和4年カ（1929） 1枚・ペン 86-324-19
葉書〔飯岡海岸での近況報告〕　守屋タケヲ→守屋栄夫 昭和2年2月4日（1927） 1枚・ペン 86-322-108
葉書〔挨拶状〕　守屋赳男→守屋栄夫 昭和2年カ（1927） 1枚・ペン 86-180




葉書〔茸取りなど近況報告〕　守屋赳男→守屋よしみ 大正15年カ（1926） 1枚・ペン 86-247
葉書〔お礼状〕　守屋赳男→守屋好子 昭和2年1月10日（1927） 1枚・ペン 85-7-5-3
葉書〔近況報告〕　守屋赳男→守屋好子 昭和2年（1927） 1枚・ペン 85-7-5-27
葉書〔飯岡海岸の祭り参加ほか〕　守屋赳男→守屋好子 昭和4月18日 1枚・ペン 86-322-117















書簡〔帰郷のお願い〕　妹→兄上（守屋カ） 9月20日 1通・墨書 6-46-42
































書簡〔旅程経過通知〕　守屋華都子→守屋栄夫 昭和2年7月22日（1927） 1通・ペン 85-7-6-28
封筒〔中身欠〕　守屋かつ子→守屋しゆん 12年6月9日 1枚・ペン 18-14-192-22














書簡〔土産物御礼〕　守屋孝蔵→守屋栄夫 昭和3年12月7日（1928） 1通・墨書 10-408-2
書簡〔選挙費用送付〕　守屋孝蔵→守屋栄夫 昭和5年2月12日（1930） 1通・墨書 10-409-78


















書簡〔お悔やみ状〕　守屋孝勝→守屋栄夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-15-44
























書簡〔留守中の様子〕　守屋雅さみ→守屋栄夫・よしみ 大正7年7月18日（1918） 1通・墨書 83-9-25
葉書〔当選祝い〕　守屋マサヨ→守屋栄夫 昭和5年3月1日（1930） 1枚・ペン 7-147-380
















書簡〔大阪訪問､朝鮮に帰る〕　守屋実→守屋栄夫 昭和2年12月9日（1927） 1通・ペン 84-3-110
葉書〔当選祝い〕　守屋実→守屋栄夫 昭和3年2月21日（1928） 1枚・ペン 7-147-296
書簡〔お悔やみ状〕　守屋実→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 5-12-68










書簡〔生母病気の件〕　守屋康清→守屋栄夫 大正6年7月26日（1917） 1通・墨書 83-14-60
書簡〔挨拶､赤ちゃんに命名ほか〕　守屋康清→守屋栄夫 大正6年8月21日（1917） 1通・墨書 83-14-59

















葉書〔ブリュッセルに到着〕　m.moriya→守屋栄夫 大正11年21日（1922） 1枚・ペン 9-27-34


























葉書〔札幌到着､樺太訪問予定〕　天谷健二→守屋よしみ 昭和2年8月16日（1927） 1枚・ペン 84-3-103
書簡〔近況報告〕　荒木金→守屋よしみ 明治42年7月3日（1909） 1通・墨書 6-46-51









書簡〔近況報告〕　井内千代→守屋御奥様 大正6年5月24日（1917） 1通・墨書 83-14-137
書簡〔お悔やみ状〕　石井まき子→守屋令夫人 昭和2年3月22日（1927） 1通・ペン 85-9-148
































葉書〔恵贈品への礼〕　伊藤富士子→守屋好子 昭和4年7月19日（1929） 1枚・ペン 86-324-12













葉書〔暑中見舞い〕　氏家あい子→守屋よしみ 昭和5年8月1日（1930） 1枚・ペン 86-322-274










葉書〔山栗送付〕　氏家文夫→守屋よしみ 昭和8年10月3日（1933） 1枚・ペン 84-12-19







書簡〔選挙当選祈願､御守〕　大内俊亮→守屋好美 昭和5年2月10日（1930） 1通・ペン 7-147-111
書簡〔依頼への配慮に対する礼〕　大内俊亮→守屋好子 昭和5年6月22日（1930） 1通・ペン 84-4-26
葉書〔恵贈品と手紙への礼〕　大崎うらを→守屋よしみ 昭和3年7月27日（1928） 1枚・ペン 86-325-60


































































葉書〔母直代死去〕　金成慥尓→守屋よしみ 昭和3年12月2日（1928） 1枚・ペン 10-413-24







書簡〔お礼及び近況報告〕　加美山とせ→守屋好 昭和5年6月8日（1930） 1通・墨書 10-406-36












































書簡〔近況報告〕　萱場春寿→守屋好子 大正8年5月7日（1919） 1通・墨書 83-10-40
書簡〔風邪見舞い､ご高配御礼〕　萱場春寿→守屋よしみ 大正9年2月3日（1920） 1通・墨書 81-665
書簡〔札幌よりの近況報告〕　萱場春寿→守屋よしみ 昭和6年8月9日（1931） 1通・墨書 86-348-37
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書簡〔時候挨拶と芳志お礼〕　今野李庵→守屋好 昭和6年8月31日（1931） 1通・墨書 86-358-19










































葉書〔ご主人と面会〕　佐々木忠右衛門→守屋好 昭和4年3月29日（1929） 1枚・ペン 86-327-17

























書簡〔家族の病気快方の旨〕　佐々木八重→守屋好 昭和8年6月9日（1933） 1通・墨書 83-6-5
葉書〔長官からのお礼､夫人快方〕　佐々木→守屋よしみ 大正8年4月23日（1919） 1枚・ペン 82-3-2
葉書〔昨夜入城の報告〕　佐々木→守屋好子 昭和4年6月29日（1929） 1枚・ペン 84-6-9








書簡〔当選祈願〕　佐藤静恵→守屋よしみ 昭和5年2月16日（1930） 1通・墨書 10-409-27



































































書簡〔お悔やみ状〕　須田はつね→守屋よしみ 明治43年7月6日（1910） 1通・墨書 6-46-60
書簡〔近況報告〕　須田はつね→守屋よしみ 大正7年7月12日（1918） 1通・ペン 83-9-38


























書簡〔風邪見舞い､よしみ渡鮮〕　関水米子→守屋よしみ 1月20日 1通・墨書 81-666































































書簡〔選挙応援〕　千葉みどり→守屋よしみ 昭和3年2月17日（1928） 1通・墨書 10-214
書簡〔赴任先ほか近況報告〕　遠山朝子→守屋御奥様 大正15年4月3日（1926） 1通・ペン 85-3-2-5







書簡〔お礼状〕　戸田友直→守屋好子 昭和8年5月24日（1933） 1通・ペン 84-27-25
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書簡〔次男東大進学の件〕　戸田求→守屋好 昭和4年4月5日（1929） 1通・墨書 6-59-8



















葉書〔近況報告〕　成田一郎→守屋よしみ 大正7年8月25日（1918） 1枚・ペン 82-3-101



















書簡〔当選祝い〕　成田喜十郎→守屋よしみ 昭和3年2月22日（1928） 1通・墨書 10-407-70












































書簡〔最近の体調報告〕　八條小雪→守屋御奧様 昭和5年12月8日（1930） 1通・墨書 7-147-5









書簡〔議会傍聴取り計らい依頼〕　早坂いし→守屋好 昭和6年3月5日（1931） 1通・墨書 86-357-34
書簡〔滞京及び就職依頼御礼〕　早坂いし→守屋好子 昭和7年4月21日（1932） 1通・墨書 83-1-51
葉書〔欠礼挨拶〕　広瀬睦子→守屋御奥様 大正7年7月24日（1918） 1枚・ペン 82-3-277













書簡〔新年挨拶〕　閔彩徳→守屋好子 昭和7年1月3日（1932） 1通・墨書 86-346-42
書簡〔小切手送付御礼〕　閔彩徳→守屋好子 3月21日 1通・墨書 10-405-32
書簡〔恵贈品御礼〕　福島恒子→守屋好子 昭和5年7月10日（1930） 1通・墨書 10-411-2
葉書〔恵贈品御礼〕　福島恒子→守屋御奥様 昭和5年12月7日（1930） 1枚・墨書 86-1-69
書簡〔恵贈品御礼〕　福島恒子→守屋奥様 昭和8年12月8日（1933） 1通・墨書 84-17-32
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書簡〔お礼状〕　保々良子→守屋よしみ 大正6年5月30日（1917） 1通・墨書 83-14-138















書簡〔御礼状〕　本間宗之→守屋よしみ 大正6年5月30日（1917） 1通・墨書 83-14-139
書簡〔近況報告〕　松井幸子→守屋御奥様 昭和5年5月26日（1930） 1通・墨書 10-406-25






















書簡〔地震見舞い〕　松井文輔→守屋奥様 昭和6年6月19日（1931） 1通・ペン 86-352-40







葉書〔京都と奈良の旅行〕　松木しげ子→守屋よしみ 大正6年5月27日（1917） 1枚・ペン 81-50




葉書〔暑中見舞い〕　松田達男→守屋好 昭和5年7月24日（1930） 1枚・ペン 86-322-278













葉書〔短歌書上〕　松村桃代→守屋御奥様 昭和2年1月25日（1927） 1枚・ペン 86-322-112
書簡〔近況報告〕　松村桃代→守屋御奧様 昭和3年11月3日（1928） 1通・墨書 7-147-52







































書簡〔選挙応援〕　村上辰男→守屋好子 昭和3年2月5日（1928） 1通・墨書 10-104














書簡〔コロンボにて船旅報告〕　華都子→守屋よしみ 昭和2年8月11日（1927） 1通・ペン 85-7-6-21
書簡〔お悔やみ状〕　華都子→守屋よしみ 昭和4年3月6日（1929） 3通・ペン 6-59-19
書簡〔上海行き等近況報告〕　守屋華都子→守屋よしみ 昭和4年9月21日（1929） 1通・ペン 86-324-51
葉書〔湯河原到着の報告〕　華都子→守屋よしみ 昭和5年1月22日（1930） 1枚・墨書 84-1-15
書簡〔住居移転に付報告〕　守屋華都子→守屋よしみ 昭和5年7月2日（1930） 1通・ペン 10-411-5
書簡〔無事上海着､近況報告〕　華都子→守屋よしみ 昭和6年3月21日（1931） 1通・ペン 86-357-41
















書簡〔守屋伴男家の近況〕　守屋しづか→守屋よしみ 昭和8年2月17日（1933） 1通・墨書 84-8-8
書簡〔守屋伴男家の近況〕　守屋しづか→守屋よしみ 昭和8年2月26日（1933） 1通・墨書 84-8-3




書簡〔近況報告〕　守屋しづか→守屋よしみ 昭和8年4月14日（1933） 1通・ペン 85-11-2
葉書〔近況報告〕　守屋しづか→守屋好 昭和8年5月25日（1933） 1枚・ペン 84-27-30
書簡〔近況報告〕　守屋しづか→守屋よしみ 昭和8年5月29日（1933） 1通・ペン 84-27-17
書簡〔暑中見舞い､近況報告〕　守屋しづか→守屋好子 昭和8年7月17日（1933） 1通・ペン 84-26-27
書簡〔秀坊の傷の経過〕　守屋しづか→守屋よしみ 昭和8年9月26日（1933） 1通・ペン 84-25-11
書簡〔秀彦出生祝いへの感謝〕　守屋しづか→守屋よしみ 昭和　9月27日 1通・ペン 83-11-33




書簡〔近況報告〕　守屋照子･赳男→守屋よしみ 昭和2年7月24日（1927） 1通・ペン 85-7-6-37
葉書〔箱根到着〕　照子→守屋よしみ 昭和8年5月24日（1933） 1枚・ペン 86-323-62
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書簡〔挨拶〕　守屋やすゑ→守屋よしみ 大正6年8月10日（1917） 1通・墨書 83-14-58
書簡〔近況報告〕　守屋やすゑ→守屋よしみ 大正6年9月18日（1917） 1通・墨書 83-14-211













書簡〔近況報告〕　安原つや→守屋好子 昭和8年5月21日（1933） 1通・墨書 84-27-10






















書簡〔詫び状〕　山野上長治郎→守屋好 昭和8年5月22日（1933） 1通・墨書 84-27-23
書簡〔辞職の意志､転職斡旋依頼〕　遊佐秋治郎→守屋好 昭和8年9月20日（1933） 1通・墨書 84-25-18










書簡〔当選祝い〕　脇坂いな子→守屋好子 昭和5年2月22日（1930） 1通・墨書 10-412-38
書簡〔当選祝い〕　和久正志→守屋よしみ 昭和3年2月24日（1928） 1通・墨書 7-147-46



















葉書〔鳴子から挨拶〕　偵夫･まさみ→守屋よしみ 大正6年8月6日（1917） 1枚・ペン 81-94
書簡〔示談金交渉経過〕　すづゑ→守屋よしみ 昭和6年3月7日（1931） 1通・墨書 86-357-24
書簡〔湯治場到着〕　雅寿→守屋よしみ 大正7年8月8日（1918） 1通・ペン 5-6-41
葉書〔年賀状〕　光枝→守屋よし子 昭和5年1月1日（1930） 1枚・ペン 86-1-45
書簡〔近況報告〕　光枝→守屋好子 昭和5年6月20日（1930） 1通・ペン 10-406-34












葉書〔帰宅通知､挨拶礼状〕　梅原彦治→守屋ひで 大正2年3月8日（1913） 1枚・ペン 9-23-18
葉書〔年賀状〕　大館清人→守屋ひで･守屋園枝 大正10年1月1日（1921） 1枚・ペン 9-23-136

























葉書〔病状報告〕　西郷太郎一→守屋ひで 大正2年3月25日（1913） 1枚・墨書 9-23-12
葉書〔残暑見舞〕　佐々木幸一郎→守屋ひで 9月 1枚・墨書 9-23-98
葉書〔面会時高配御礼〕　佐々木幸次郎→守屋ひで 大正2年3月23日（1913） 1枚・ペン 9-23-8
葉書〔帰郷中配慮御礼〕　鈴木直三郎→守屋ひで子 大正9年8月12日（1920） 1枚・墨書 9-23-100























葉書〔妻男子出産〕　鳥海剛→守屋ひてを 大正9年8月18日（1920） 1枚・墨書 9-23-97
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書簡〔伴男発病お見舞い〕　鳥海剛→守屋ひでを 大正9年9月3日（1920） 1通・墨書 9-23-165
葉書〔暑中見舞い〕　やまと→守屋ひでを 大正8年7月22日（1919） 1枚・墨書 18-14-192-18
葉書〔近況報告〕　鳥海やまと→守屋ひでを･明男 大正9年6月8日（1920） 1枚・ペン 9-23-109








































葉書〔連絡催促〕　いくね→守屋ひでを 大正2年2月18日（1913） 1枚・ペン 9-23-23















書簡〔近況報告､伺い〕　守屋久子→守屋ひでを 大正　7月30日 1通・ペン 9-23-175
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書簡〔挨拶､仙台の様子〕　守屋やすゑ→守屋ひでを 大正6年9月17日（1917） 1通・墨書 83-14-57
葉書〔近況報告〕　康枝→守屋ひでを 大正9年8月20日（1920） 1枚・墨書 9-23-116
葉書〔お見舞い〕　康枝→守屋ひでを 大正9年8月27日（1920） 1枚・ペン 9-23-170
　　受信 : 守屋徳夫
　
書簡〔お悔やみ状〕　大平嘉重郎→守屋徳夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 9-29-15
書簡〔お悔やみ状〕　岡崎卓→守屋徳夫 昭和4年3月9日（1929） 1通・墨書 9-13-7
書簡〔お悔やみ状〕　片桐啓治→守屋徳夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 6-54-17
葉書〔令妹入学祝状〕　菊池純一郎→守屋徳夫 大正2年4月11日（1913） 1枚・墨書 9-23-4
書簡〔お悔やみ状〕　木村惣二郎→守屋徳夫 昭和4年3月17日（1929） 1通・墨書 5-25-2
書簡〔お悔やみ状〕　久保正次郎→守屋徳夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 6-54-16
書簡〔お悔やみ状〕　久保薫一→守屋徳夫 昭和4年3月5日（1929） 1通・墨書 9-29-11
書簡〔お悔やみ状〕　小山亮→守屋徳夫 昭和4年3月9日（1929） 1通・墨書 6-54-13




書簡〔お悔やみ状〕　達嵜東→守屋徳夫 昭和4年3月6日（1929） 1通・墨書 6-57-9-2
書簡〔お悔やみ状〕　鶴野正収→守屋徳夫 昭和4年3月5日（1929） 1通・墨書 9-15-189-4
書簡〔お悔やみ状〕　中村孝嗣→守屋徳夫 昭和4年3月8日（1929） 1通・墨書 5-27-24
書簡〔お悔やみ状〕　能登利正→守屋徳夫 昭和4年3月14日（1929） 1通・墨書 5-25-8-1













書簡〔お悔やみ状〕　三島竹男･島谷直方→守屋徳夫 昭和4年3月5日（1929） 1通・墨書 9-29-56
書簡〔お悔やみ状〕　山勝陳平→守屋徳夫 昭和4年3月5日（1929） 1通・墨書 9-29-58
書簡〔お悔やみ状〕　吉村香六→守屋徳夫 昭和4年3月12日（1929） 1通・墨書 9-18-10
　　受信 : 守屋和郎
　
葉書〔栄転祝い〕　天野作蔵→守屋和郎 昭和2年4月12日（1927） 1枚・ペン 84-1-79
葉書〔年賀状〕　氏家文夫→守屋和郎 大正2年1月1日（1913） 1枚・墨書 9-23-74
書簡〔お悔やみ状〕　大内亀太郎〔関東庁出張所〕→守屋和郎 昭和4年3月5日（1929） 1通・墨書 9-15-153
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葉書〔君津郡佐貫訪問〕　佐々木忠右衛門→守屋和郎 大正7年4月1日（1918） 1枚・ペン 82-3-48




葉書〔年賀状〕　菅原新一郎→守屋和郎 大正2年1月1日（1913） 1枚・墨書 9-23-80
葉書〔書籍閲覧願い〕　土井林吉→守屋和郎 大正8年24日（1919） 1枚・ペン 83-9-13




葉書〔年賀状〕　中條丈夫→守屋和郎 大正2年1月1日（1913） 1枚・墨書 9-23-72


























葉書〔年賀状〕　大場昌平→守屋節夫 大正10年1月1日（1921） 1枚・墨書 9-23-130
葉書〔年賀状〕　大場政吉〔歩兵第四連隊第一中隊〕→守屋節 大正10年1月1日（1921） 1枚・墨書 9-23-132







書簡〔東京逓信局勤務〕　今野広志→守屋節夫 8月3日 1通・ペン 18-14-192-36
葉書〔年賀状〕　佐々木八郎→守屋節夫 大正9年1月1日（1920） 1枚・ペン 9-23-105
葉書〔年賀状〕　佐々木八郎→守屋節夫 大正10年1月1日（1921） 1枚・墨書･活版 9-23-135
葉書〔近況報告､無事に練兵〕　佐々木芳夫→守屋節夫 大正10年2月8日（1921） 1枚・鉛筆 9-23-146
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葉書〔年賀状〕　佐々木→守屋節夫 大正10年1月1日（1921） 1枚・ペン 9-23-142
葉書〔高等学校入学につき照会〕　佐藤庄八→守屋節夫 大正9年11月8日（1920） 1枚・ペン 9-23-126










葉書〔年賀状〕　高橋謙兵→守屋節夫 大正10年1月1日（1921） 1枚・墨書 9-23-152
葉書〔年賀状〕　高橋曰→守屋節夫 大正10年1月1日（1921） 1枚・墨書 9-23-151
葉書〔ご希望の件手続き中〕　千葉正三→守屋節夫 大正 1枚・ペン 9-23-173
葉書〔年賀状〕　千葉宗一→守屋節夫 大正10年1月1日（1921） 1枚・墨書 9-23-129








葉書〔帰省不可の通知〕　最上幸□→守屋節夫 3月22日 1枚・ペン 18-14-193-5





葉書〔仙台高女生徒感想文送付依頼〕　兄→守屋節夫 3月16日 1枚・ペン 18-14-193-14
葉書〔年賀状〕　姉→守屋節夫 大正11年1月1日（1922） 1枚・ペン 18-14-192-21
葉書〔台中丸より挨拶状〕　華都子→守屋節夫 1枚・ペン 18-14-192-74
葉書〔ご機嫌伺い〕　照→守屋節夫 昭和3年4月21日（1928） 1枚・ペン 18-14-193-17












葉書〔近況報告〕　鈴木種雄→守屋つらね 明治45年6月9日（1912） 1枚・墨書 9-23-83
葉書〔至急転居するよう助言〕　在京の兄→守屋つらね 明治43年2月3日（1910） 1枚・ペン 9-23-63





葉書〔合格祝い〕　秋山忠雄→守屋そのへ･鈴木とも子 大正2年3月17日（1913） 1枚・墨書 9-23-16
葉書〔挨拶状〕　石川藤→守屋そのへ 8月 1枚・墨書･ペン 18-14-192-56
















葉書〔合格祝い〕　鈴木まさみ→守屋園枝･鈴木友子 大正2年2月15日（1913） 1枚・ペン 9-23-25














葉書〔合格祝い〕　本田一夫→守屋そのへ･鈴木とも 大正2年3月14日（1913） 1枚・墨書 9-23-19
葉書〔近況報告〕　本田やまと→守屋そのへ 大正2年2月12日（1913） 1枚・墨書 9-23-30
葉書〔予備試験合格報告〕　本田やまと→守屋そのへ 2月18日 1枚・ペン 18-14-192-53
書簡〔中身欠〕　本田やまと→守屋そのへ 3月3日 1通・墨書 9-23-54











葉書〔修養すべき旨挨拶状〕　兄→守屋園枝 大正　4月1日 1枚・ペン 18-14-192-51
葉書〔帰宅通知〕　牛込の兄→守屋つらね･和郎 9月8日 1枚・ペン 9-23-57
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葉書〔国民道徳講演会にて挨拶状〕　兄→守屋園枝 大正　9月18日 1枚・ペン 18-14-192-46
　　受信 : 守屋伴男
　
書簡〔挨拶状〕　石川→守屋伴男 大正　8月17日 1通・ペン 81-87




葉書〔挨拶状〕　加藤伝作→守屋伴男 大正6年4月19日（1917） 1枚・ペン 81-119




葉書〔暑中見舞い〕　岸→守屋伴男･正男･明男 大正6年8月8日（1917） 1枚・ペン 81-92








書簡〔絵葉書在中〕　手島喜一郎→守屋伴男 大正1年8月3日（1912） 1通・ペン･活版 81-623










葉書〔ご機嫌伺い〕　岸鉦一→守屋正男 大正7年6月10日（1918） 1枚・ペン 82-3-224
葉書〔名古屋訪問時連絡願い〕　岸鉦一→守屋正男 大正8年7月13日（1919） 1枚・ペン 82-3-284
葉書〔絵葉書送付〕　コンノ→守屋正男 大正　14日 1枚・ペン 82-3-196
葉書〔徳夫を訪問〕　今野→守屋正男 大正 1枚・ペン 81-166
























葉書〔近況伺い〕　石川平之助→守屋すん 大正9年11月1日（1920） 1枚・ペン 9-23-171
葉書〔暑中見舞い〕　石川平之助→守屋すん 12年カ7月23日 1枚・ペン 18-14-192-37



































葉書〔徳夫宅訪問の約束〕　コンノ→守屋明男 大正6年3月（1917） 1枚・ペン 81-106




葉書〔年賀状〕　松木友則→守屋秋男 大正7年1月1日（1918） 1枚・墨書 82-3-238
葉書〔ご機嫌伺い〕　守屋正男→守屋明男 12月11日 1枚・鉛筆 78-3-64
葉書〔ご機嫌伺い〕　やまと→守屋明男 大正7年7月21日（1918） 1枚・墨書 82-3-222
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書簡〔当選祝い〕　山田泰七→守屋英夫 昭和3年2月22日（1928） 1通・墨書 10-202

















































書簡〔守屋栄夫当選祝い〕　遠藤信太郎→赤坂達蔵 昭和3年2月10日（1928） 1通・ペン 10-260





















































書簡〔横山氏推薦承諾〕　川面松衛→鈴木譲三郎 大正6年8月16日（1917） 1通・ペン 83-14-73















































書簡〔新年の挨拶〕　佐々木容助→細川貞之丞 1月5日 1通・墨書 9-14-13









































書簡〔御起居伺い､御礼〕　近藤久顕→細川貞之丞 9年5月28日 1通・墨書 9-14-32





























書簡〔封筒のみ〕　高橋林蔵→一力自転車支店 大正　4月 1通・墨書 9-23-160




















































葉書〔春の予定伺い〕　外垣いさこ→鈴木譲 昭和4年3月23日（1929） 1枚・ペン 86-327-29
　　な行
　














葉書〔当選祝い〕　野玉隼人→鈴木重兵衛 昭和3年2月22日（1928） 1枚・墨書 7-35
　　は行
　




書簡〔投票依頼への返信〕　広田弘文→成田一郎 昭和2年11月5日（1927） 1通・ペン 85-9-100














書簡〔栄夫演説会の弁士要請断り〕　堀経夫→成田一郎 昭和2年11月5日（1927） 1通・ペン 85-9-102






書簡〔選挙チラシ〕　真槙須文→鈴木重兵衛 昭和3年2月19日（1928） 1通・活版･墨書 23-9












書簡〔漢詩添削〕　松田甲→細川貞之丞 10年6月8日 1通・墨書・ペン 9-14-25
葉書〔当選祝い〕　宮城寅蔵→鈴木重兵衛 昭和3年2月23日（1928） 1枚・墨書 7-38
書簡〔病状悪化につき離別〕　三好巳之松→細川貞之丞 4年11月15日 1通・ペン 9-14-49












































































































葉書〔挨拶状〕　→今野長二郎〔守屋栄夫様方〕 大正6年5月14日（1917） 1枚・ペン 81-179





書簡〔健康祈願〕　→守屋栄夫 大正6年7月22日（1917） 1通・墨書 84-7-9



















TELEGRAM〔開披不能〕　→守屋栄夫 大正12年（1923） 1通・活版・ペン 80-2-1-51-2
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書簡〔病気のため困窮､支援願い（独語）〕　→守屋栄夫 大正15年6月1日（1926） 1通・ペン 85-3-3-47




書簡〔年賀状〕　→守屋栄夫 昭和2年1月3日（1927） 1通・墨書 84-3-134
葉書〔カリフォルニアより挨拶状〕　→守屋栄夫 昭和2年1月7日（1927） 1枚・ペン 86-322-113
書簡〔香港の感想〕　→守屋栄夫 昭和2年3月30日（1927） 1通・ペン 84-1-91
書簡〔国境より南下〕　→守屋栄夫 昭和2年6月13日（1927） 1通・ペン 84-5-15
葉書〔当選祈願〕　→守屋栄夫 昭和3年2月19日（1928） 1枚・ペン 7-147-241
書簡〔中身欠〕　〔京都市五條警察署〕→守屋栄夫 昭和3年2月26日（1928） 1通・墨書 7-147-23
葉書〔土産品御礼〕　→守屋栄夫 昭和3年4月22日（1928） 1枚・ペン 86-329-24
葉書〔破損により判読不能〕　→守屋栄夫 昭和3年4月29日（1928） 1枚・墨書 86-325-53
葉書〔ご機嫌伺い〕　→守屋栄夫 昭和3年5月5日（1928） 1枚・ペン 86-325-34
葉書〔増焼注文御礼〕　→守屋栄夫 昭和3年7月28日（1928） 1枚・ペン 86-325-70
葉書〔判読不能〕　→守屋栄夫 昭和3年9月6日（1928） 1枚・ペン 86-325-83
葉書〔判読不能〕　→守屋栄夫 昭和3年カ（1928） 1枚 86-325-89
葉書〔ご機嫌伺い〕　→守屋栄夫 昭和3年カ（1928） 1枚・ペン 86-329-25
葉書〔ポートランド着〕　→守屋栄夫 昭和4年11月4日（1929） 1枚・ペン 86-324-44
葉書〔当選祝い〕　〔虫損判読不能〕→守屋栄夫 昭和5年2月22日（1930） 1枚・ペン 7-147-188
書簡〔挨拶状（英語）〕　→守屋栄夫 昭和5年（1930） 1通・ペン 84-4-2





























葉書〔福岡県下の炭鉱にて修養団設立の件〕　 大正15年カ（1926） 1枚・ペン 86-322-17




葉書〔判読不能〕　 昭和3年カ（1928） 1枚 86-325-81
葉書〔帰京予定〕　 昭和4年4月29日（1929） 1枚・ペン 84-3-1
葉書〔高知県十一支部連合発会式参加〕　 昭和 1枚・活版 86-322-329
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浦潮派遣軍司令部将校同相当官高等文官職員表　 大正8年1月1月（1919） 1枚・墨書・活版 5-6-28
　　業務全般
　
都市計画法案　 大正7年以降（1918） 1冊・活版 7-13




大阪府監察官復命書案　守屋栄夫 大正7年3月（1918） 1部・ペン 4-4
西村知事の告諭　島根県民に対し　 大正7年（1918） 1枚・活版 5-6-35-2
Administrative Reforms in Korea by Baron Makoto 
Saito,Governor General of Chosen　斎藤実
大正8年10月（1919） 2綴・謄写版 5-28-3


















長崎港湾要覧　長崎市港湾調査会 昭和3年7月25日（1928） 1冊・活版 60-12
東京府管内社会事業施設概要　東京市社会局保護課 昭和4年12月（1929） 1冊・活版 45-33















優良農用器具機械ニ関スル調査　農林省農務局 昭和9年3月31日（1934） 1冊・活版 77-66
事務協議会資料其ノ三　農林省水産局 昭和9年8月（1934） 一括・謄写版 6-50








































司法省所管　一般会計所属参照書　司法省カ 昭和11年度（1936） 1綴・活版 53-44





















CRANES JAPANESE LINEN〔メモ帳〕　守屋栄夫 大正12年カ（1923） 1部・ペン 80-39-1-37

































（Translated from a Japanese translation of a 
Korean Manifesto）添付〕　今村
the First Year of the 
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草稿〔「平凡の善政」序文〕　水野錬太郎 大正10年7月（1921） 1綴・ペン 6-70








The Library of Congress
1冊・ペン 6-60-2
THE　STAR　OPERA〔チラシ〕　 1枚・活版 80-39-1-11










新聞切抜「日本政府と朝鮮独立仮政府」　上海日報 大正8年11月8日（1919） 1枚・活版 5-28-30-3
新聞切抜綴　 大正12年（1921） 1綴・活版 3-32
新聞切抜　 昭和6年（1930） 11枚・活版 9-9-33
新聞切抜　 昭和7年（1932） 18枚・活版 9-9-5
新聞切抜　 昭和7年（1932） 8枚・活版 9-9-19
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新聞切抜　 昭和7年（1932） 8枚・活版 9-9-20
新聞切抜　東京朝日新聞社 大正8年7月22日（1919） 1枚・活版 78-21
新聞切抜　 昭和8年8月6日（1933） 1枚・活版 9-9-17
新聞切抜　 昭和8年（1933） 18枚・活版 9-9-1
新聞切抜　 昭和8年（1933） 11枚・活版 9-9-3
新聞切抜　 昭和8年（1933） 18枚・活版 9-9-4
新聞切抜　 昭和8年（1933） 10枚・活版 9-9-6
新聞切抜　 昭和8年（1933） 5枚・活版 9-9-7
新聞切抜　 昭和8年（1933） 11枚・活版 9-9-8
新聞切抜　 昭和8年（1933） 11枚・活版 9-9-18
新聞切抜　 昭和8年（1933） 26枚・活版 9-9-22
新聞切抜　 昭和8年（1933） 13枚・活版 9-9-26
新聞切抜　 昭和8年（1933） 4枚・活版 9-9-27
新聞切抜　 昭和8年（1933） 27枚・活版 9-9-30
新聞切抜　 昭和9年3月25日（1934） 3枚・活版 86-344
新聞切抜　 昭和9年4月16日（1934） 1枚・活版 86-345





































〔無言の教化〕臨時号、奥付　今村延雄 昭和11年1月（1936） 1枚・活版 56-76
資料目録　 1枚・墨書 78-1
財団法人浴風会一覧　財団法人浴風会一覧 1枚・活版 78-2-78
愛国婦人会趣意書附規則書　愛国婦人会 明治34年カ（1901） 1綴・活版 6-46-45






























御通　西山薪炭商店→守屋栄夫選挙事務所 昭和3年1月（1928） 1冊・活版 23-6
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請求書　Akademische Kant-Buchhandlung 大正12年7月（1923） 1枚・ペン 80-40-6-17




請求書　The Times Book Club→守屋栄夫 大正12年9月10日
（1923）
1通・ペン 80-40-1-11
請求書　Akademische Kant-Buchhandlung 大正12年（1923） 1枚・ペン 80-40-6-25
請求書　 1綴・ペン 80-39-1-3-5
請求書　Barton Lodge 4枚・ペン 80-40-6-8











領収書〔THE LONDON LITERARY LOUNGE〕　→
守屋栄夫
大正12年9月6日（1923） 1通・ペン 80-2-1-38
領収書　Akademische Kant-Buchhandlung 大正12年26日（1923） 1枚・ペン・活
版・謄写版
80-40-6-22
領収書　片倉生命保険→鈴木金五郎 昭和5年（1930） 3枚・活版・ペン 18-14-200-5
領収書〔金二百円〕　阿部国治・正木慶秀・筧素彦→守屋栄夫 昭和7年2月3日（1932） 1通・ペン 83-1-11
領収書　K.mikimoto 1枚・活版・ペン 80-39-1-3-3






領収書　Karl Heymanns Ve□ 3枚・活版 80-40-6-14
領収書　HOTELSOMERSAT 1枚・活版・ペン 80-39-1-3-2
〔見積書〕　Hermann Bahr's Buchhandlung 大正12年7月17日
（1923）
1枚・活版･ペン 80-40-6-19






履歴書　秋山運四郎 大正11年3月（1922） 1枚・墨書 9-27-51
履歴書　梁川良右衛門 大正13年3月（1924） 1冊・墨書 9-22-13
履歴書　宍戸隼人 大正13年8月（1924） 1枚・墨書 9-22-28
履歴書　今野長三郎 大正13年（1924） 1冊・墨書 9-22-14
履歴書　江東初三 昭和8年4月10日（1933） 1枚・墨書 84-29-28
履歴書　石山泰一 昭和8年4月（1933） 1枚・墨書 5-24-21
履歴書　李柱綱 昭和8年10月（1933） 2枚・墨書 84-29-29
履歴書　三浦敏夫 昭和8年11月（1933） 1枚・墨書 84-29-25
履歴書　本郷二郎 昭和8年11月（1933） 1枚・墨書 84-29-26
履歴書　朴命錫 昭和8年11月（1933） 1枚・墨書 84-29-27













〔弾劾状〕　尊皇護憲団 昭和5年1月（1930） 1枚・活版 84-1-23




〔弔電綴1〕　守屋栄夫 昭和14年11月（1939） 1綴・謄写版 18-14-211-1
〔弔電綴2〕　守屋栄夫 昭和14年11月（1939） 1綴・謄写版 18-14-211-2
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〔弔電綴3〕　守屋栄夫 昭和14年11月（1939） 1綴・謄写版 18-14-211-3
〔弔電綴4〕　守屋栄夫 昭和14年11月（1939） 1綴・謄写版 18-14-211-4







規箴五則〔終身忠孝の心得〕　楽天丕 昭和2年2月（1927） 1枚・謄写版 85-9-79
箱根地図　桜木商店 大正8年9月（1919） 1枚・活版 5-6-14














〔片倉生命保険会社復活通知書等綴〕　守屋栄夫 昭和6年（1931） 1綴・活版・ペン 18-14-199
〔片倉生命保険会社復活通知書綴〕　守屋栄夫 昭和7年（1932） 1綴・活版・ペン 18-14-198
東京各駅汽車時間表　 昭和 1枚・活版 86-328-15
汽車時間表　藤本ビルブローカー銀行東京支店 1冊・活版 78-2-75
上海航路案内　日本郵船株式会社 1枚・活版 79-7-5

































大饗夜宴参入券　→守屋栄夫 11月17日 1枚・活版 83-16-2

















































観桜会入苑証　 昭和4年4月19日（1929） 1枚・活版 83-28-4




























































招待券〔キネマ倶楽部〕　→守屋栄夫 昭和4年（1929） 1枚・活版 86-327-30














































写真〔群馬県災害調書付属写真〕　 昭和10年11月（1935） 1枚 34-16-4-3
写真〔群馬県災害調書付属写真〕　 昭和10年11月（1935） 1枚 34-16-4-4







写真〔群馬県災害調書付属写真・倉田村役場付近〕　 昭和10年11月（1935） 1枚・ペン 34-16-4-8
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写真(車を背景として家族写真)　 大正13年1月（1924） 1枚 84-5-8
写真〔道立大邱医院本館及施療部外景〕　 1枚 84-6-28











絵葉書〔Celebrated Painting and Interior Views of 






































絵葉書〔Colleg road Upper Norwood〕　 大正12年（1923） 1枚・活版 80-40-7-76





年賀状〔印刷見本〕　守屋栄夫 大正7年1月1日（1918） 1通・活版 81-612
絵葉書〔飛鳥山ノ桜〕　 1枚・謄写版 82-3-193

































名刺　西村謙吾→守屋栄夫 昭和3年（1928） 1枚・活版 10-408-83
名刺　Y.Suito 　 1枚・活版 80-40-6-2
名刺　Keiichi Kumagai 1枚・活版 80-40-6-3
名刺　KAN MATUSHIMA 1枚・活版 80-40-6-4
名刺　FRED　I　OMATSU 1枚・活版 80-40-6-5
名刺　島崎新太郎〔東京日日新聞・大阪毎日新聞〕 大正6年（1917） 1枚・活版 82-3-158
名刺　町田茂兵衛 1枚・活版 83-11-31
名刺　多田純二→守屋栄夫 1枚・活版 85-7-2-51
名刺　床次徳二〔近衛歩兵第一中隊〕→守屋栄夫 昭和2年（1927） 1通・活版･墨書 86-326-97
名刺〔昭和2年〕　衆議院議員第一区候補者守屋栄夫 昭和2年カ（1927） 1枚・活版 85-9-1
名刺　守屋栄夫 昭和4年（1929） 1枚・墨書・活版 9-21-18
名刺　衆議院議員第一区候補者守屋栄夫 1枚・活版 85-10-1
名札〔晩餐会〕　守屋栄夫 1枚・墨書 83-33-3
御悔　高橋忠三郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-8-3
御悔　佐々木磨 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-8-4
御悔　河下廉治 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-8-5
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御悔　堀越与吉 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-8-6
御悔　佐々木吉四郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-8-10
御悔　千葉勇輔 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-8-11
御悔　坂本敬一郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-8-12
御悔　飯島寿二郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-8-19
御悔　佐々木喜平 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-8-23
御悔　鎌田謙吉 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-8-24
御悔　豊原一郎 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-8-25
御悔　堀籠かね 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-8-26
御悔　渋谷福四郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-8-28
御悔　遊佐秋治郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-8-29
御悔　差出人判読不能〔宮城県沼部郵便局長〕 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-8-31
御悔　鎌田常佐 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-8-32
御悔　伊藤賢治 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-2
御悔　大橋東渾雄 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-11-3
御悔　松田よねよ 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-4
御悔　高橋幾三郎・高橋源一郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-6
御悔　武智啓次郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-7
御悔　鹿野儀右衛門 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-8
御悔　加藤賢也 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-9
御悔　堀常吉 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-11
御悔　村上勝衛 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-12
御悔　佐々木稜治 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-13
御悔　荒木民助 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-14
御悔　小野寺軍一 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-16
御悔　中本信行 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-18
御悔　羽生健雄 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-19
御悔　富田義太郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-20
御悔　藤沢門造 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-21
御悔　加藤忠蔵 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-22
御悔　村上又三郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-23
御悔　佐藤ぶんぢ 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-25
御悔　吉田潤吾 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-26
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御悔　我妻寿三郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-28
御悔　佐々木初之助 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-29
御悔　田中敬治 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-30
御悔　渡辺渡 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-11-31
御悔　枡沢宗二 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-34
御悔　中里新太郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-36
御悔　守安信蔵 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-37
御悔　名取源之助 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-38
御悔　柴田梅二郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-39
御悔　村田吉助 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-40
御悔　藤木喜平 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-11-41
御悔　谷地森進 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-42
御悔　嶺巌夫 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-43
御悔　金子潤 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-44
御悔　鈴木□衛 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-47
御悔　佐々木貞治郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-48
御悔　鈴木慶三郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-49
御悔　金原鷹蔵 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-52
御悔　祇園寺大亮 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-53
御悔　佐々木君五郎 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-11-54
御悔　石堂一志 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-55
御悔　大黒一郎兵衛 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-57
御悔　小畑卓治 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-58
御悔　鈴木まさじ 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-59
御悔　江刺家想吉 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-61
御悔　高橋勇吉 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-62
御悔　佐々木興一 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-63
御悔　青沼敏夫 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-64
御悔　尾花宗司 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-66
御悔　大柳良平 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-67
御悔　佐々木潔三郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-68
御悔　伊藤賢策 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-69
御悔　中野一夫 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-70
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御悔　佐々木烜治郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-71
御悔　鈴木刈二郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-72
御悔　加藤佐兵衛 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-11-73
御悔　鈴木健四郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-74
御悔　及川勝治 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-75
御悔　守屋良三郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-76
御悔　平嶋金左衛門 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-11-77
御悔　青沼勇吉 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-78
御悔　大河内三之丞 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-79
御悔　大河内留寿 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-80
御悔　鹿野盛 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-81
御悔　村上忠之進 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-85
御悔　木村智丈 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-87
御悔　高橋丈之助 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-88
御悔　大友力松 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-89
御悔　枡沢英造 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-90
御悔　宮崎太蔵 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-13-2
御悔　熱海栄七郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-13-4
御悔　中沢泰三郎 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-13-5
御悔　高橋幸之進 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-13-6
御悔　石川儀助 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-13-8
御悔　千葉貞五郎 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-13-9
御悔　菊池弁蔵 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-13-10
御悔　今野栄太郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-13-12
御悔　涌沢俊次郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-13-14
御悔　後藤衷 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-13-16
御悔　只木磯之助 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-13-17
御悔　小川伍蔵 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-13-18
御悔　鈴木見作 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-13-19
御悔　本田恒之助 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-13-20
御悔　守屋しゆん 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-13-28
御悔　秋野タミノ 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-13-29
御悔　佐々木連三 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-15-2
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御悔　武中文山 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-4
御悔　鈴木道代 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-15-6
御悔　小出きみよ 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-15-8
御悔　佐々木チドリ 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-15-49
御悔　飯川精文 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-50
御悔　甲坂與兵衛 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-52
御悔　伊藤太蔵 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-68
















































































































御悔御香奠　秋山忠雄 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-13-21
御悔御香代　高橋晋治郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-9
御悔御香代　大河内源 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-15-51
御悔御香代　門脇準一郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-54
御悔御香料　中沢甚助 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-64
御悔御香代　千葉可久 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-13-30
御悔御香典　千葉新吉 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-1
御悔御香料　千葉熊市郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-86
御悔御香料　高橋林治郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-7
御悔御香料　氏家吉兵衛 1枚・墨書 5-20-4
御悔御香奠　石井みつ・石井常蔵 1枚・墨書 5-19-3
御香奠　岩渕八重五郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-5
御香奠　渋谷富治 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-17
御香奠　南條宏策 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-24
御香奠　菅原芳吉 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-32
御香奠　工藤文太郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-33
御香奠　小野寺徳治 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-11-35
御香奠　遠藤勝実 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-46
御香奠　小松千里 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-56
御香奠　後藤明 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-65
御香奠　高橋功 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-83
御香奠　天野源介 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-84
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御香奠　広部常造 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-13-26
御香奠　佐藤邦雄 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-13-31
御香奠　戸部耕治郎 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-15-1
御香奠　千葉繁 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-12
御香奠　佐々木貞治郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-15
御香奠　南條正亮 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-15-21
御香奠　加藤忠義 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-24
御香奠　千葉甲兵衛 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-28
御香奠　南條宗亮 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-31
御香奠　佐々木正輔 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-55
御香奠　甲坂與兵衛 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-59
御香奠　佐々木潔三郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-61
御香奠　今野栄太郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-63
御香奠　本田忠雄 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-66
御香奠　男沢耕 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-67
御香奠　三沢房之助 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-71
御香奠　氏家児二郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-72
御香奠　豊原一郎 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-15-75
御香奠　鎌田謙吉 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-15-77
御香奠　早坂源之進 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-81
御香奠　鈴木健四郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-82
























御香代　早坂冬男 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-82
御香代　守屋金蔵 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-42
御香代　手嶋次男 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-43
御香代　守屋兼助 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-44
御香代　佐藤愛善 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-15-47
御香代　佐々木平之丞 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-56
御香代　鹿野盛 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-70
御香代　佐々木幸一郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-73
御香代　大橋東渾雄 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-80
御香代　大場徳左ェ門 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-83
御香代　佐々木芳三郎 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-15-86
御香代　高橋源三郎 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-15-89
御香代　長根長七 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-90
御香代　大場重左エ門 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-15-98
御香代　森三郎 1枚・墨書 5-25-7-11
香奠　菊池純一郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-13-27
香奠　 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-13-33
香奠　和久正志 大正12年カ（1923） 1枚・墨書 18-14-125
香奠　髙嶋重郎 大正12年カ（1923） 1枚・ペン 18-14-133
香奠　崔晩達 大正12年カ（1923） 1枚・墨書 18-14-145
香奠　佐々木藤太郎 大正12年カ（1923） 1枚・墨書 18-14-146
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香奠　石川 大正12年カ（1923） 1枚・墨書 18-14-155
香奠　千葉 大正12年カ（1923） 1枚・墨書 18-14-165
香奠　上駒込・千葉 大正12年カ（1923） 1枚・墨書 18-14-166
香奠　佐々木義一 大正12年カ（1923） 1枚・墨書 18-14-167
御香代　鈴木平七 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-13
御香代　和久正志 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-25
御香代　尾花宗司 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-38
御香代　守屋栄治 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-39
御香典　佐々木久三郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-8-18
御香典　渋谷鐘次郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-8-20
御香典　小野寺文治 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-8-27
御香典　今野三五□ 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-8-30
御香典　目黒安松 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-8-36
御香典　金正基→守屋栄夫 昭和4年3月9日（1929） 1通・墨書 5-10-1
御香典　今野貞松 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-10
御香典　氏家寅蔵 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-27
御香典　本田松夫 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-26






御香料　松田國男 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-45
御香料　後藤市應 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-53
御香料　守屋賀蔵 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-58
御香料　大柳良平 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-15-60
御香料　加藤豹五郎 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-15-62
御香料　佐々木喜平 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-69
御香料　金子岬 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-74
御香料　今野貞松 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-76
御香料　加藤敏男 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-15-78
御香料　荒木民助 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-79
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御香料　大場清四郎 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-15-85
御香料　渡辺きく 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-87
御香料　黒田大勝 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-88
御香料　守屋嘉吉 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-15-91
御香料　尾花宗造 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-92
御香料　梅原忍蔵 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-15-93
御香料　大谷惣兵エ 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-96
御香料　高橋卯右衛門 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-15-97
御香料　佐藤久雄 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-15
御香料　尾形善之進 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-45
御香料　今野欽哉 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-60
御香料　留田庸吉 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-13-7
御香料　柳堅治郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-13-15
御香料　高橋勘右ェ門 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-13-24
御香料　池田菊左衛門 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-13-32
御香料　石川富□〔巡査〕 昭和4年（1929） 1枚・墨書・ペン 5-14-43
御香料　大黒百兵衛 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-5
御香料　富田義太郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-14
御香料　小野寺徳治 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-16
御香料　鈴木健三郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-17
御香料　坂本きみ 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-18
御香料　小野寺芳雄 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-19
御香料　千葉儀助 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-15-20
御香料　今野欽哉 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-22
御香料　大柳清之進 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-23
御香料　堀越與吉 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-27
御香料　佐々木喜代治 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-29
御香料　佐々木れつよ 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-15-30
御香料　細川忠視 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-32
御香料　佐々木興市 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-33
御香料　伊藤賢策 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-34
御香料　小野寺末治 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-35
御香料　本田恒之助 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-15-36
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御香料　梅原栄吉 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-37
御香料　守屋良三郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-40
御香料　手嶋金左衛門 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-41














御仏前　大木磐人 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-8-22
御仏前　黒沢藤三郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-13-23
御仏前　高橋繁三郎 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-13-25
御仏前　横山直意 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-10
御仏前　高橋功 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-15-11







御霊前　佐々木敬之 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-8-13
御霊前　鴨原二郎 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-8-21
御霊前　金秊洙→守屋栄夫 昭和4年3月9日（1929） 1通・墨書 5-10-2
御霊前　久光善亮 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-50
御霊前　佐藤兵蔵 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-11-51
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御霊前　千葉正三 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-13-1
御霊前　布施常吉 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-13-11
御霊前　芳賀松枝 昭和4年（1929） 1枚・墨書 5-13-13
御霊前　伊藤詢 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-15-3
御霊前　中條住男 昭和4年（1929） 1枚・ペン 5-15-46






















現金書留　矢内胞吉→守屋栄夫 昭和4年3月7日（1929） 1通・墨書 9-29-40
封筒〔警察制度調査要綱〕　 大正6年11月（1917） 1枚・墨書 5-26-42
封筒　 1枚 6-57-37
封筒　 1枚 8-5
封筒〔華 一枝〕　相沢琢造 1枚・墨書 9-12-42
封筒〔挿絵「日の丸・日章旗」〕　 1枚・活版 9-23-43










































紙片〔十三日 発送済〕　 1枚・墨書 5-16-47
紙片〔大正六年度〕　 1枚・墨書 83-2-1
紙片〔大正七年度〕　 1枚・墨書 84-7-1


























原稿〔住宅政策〕　守屋栄夫 大正 1綴・ペン 79-8-3-2
原稿〔住宅政策〕　守屋栄夫 大正 1綴・ペン 79-8-3-3





印度ノ事情　〔守屋栄夫訳カ〕 昭和2年7月14日（1927） 1綴・活版 80-23-11
欧米の旅　守屋栄夫 大正14年（1923） 1冊・活版 2-,.
新同胞に対す吾人の心得　守屋栄夫カ 大正9年カ（1920） 1部・ペン 4-5
太平洋時代来る　守屋栄夫 昭和3年5月5日（1928） 1冊・活版 88-24
















第七十五回帝国議会衆議院委員会議録上　 昭和15年3月（1940） 1冊・活版 58-45
大礼観兵式冊子　陸軍省 昭和3年11月（1928） 1冊・活版 86-330-2
朝鮮に於ける新施政　 大正10年10月（1921） 1冊・活版 70-126








博物館陳列品図鑒　第2輯　朝鮮総督府 大正9年3月25日（1920） 1冊・活版 11-8
博物館陳列品図鑒　第3輯　朝鮮総督府 1冊・活版 11-9
第七回朝鮮美術展覧会図録　朝鮮総督府朝鮮美術展覧会 昭和3年7月（1928） 1冊・活版 37-11
非常時下の同胞に望む　海軍省海軍軍事普及部 昭和9年2月（1934） 1冊・活版 77-68
物資統制令の解説　総務局 昭和17年（1942） 1冊・活版 9-8-18
満洲事変勃発満二年　陸軍省 昭和8年9月18日（1933） 1冊・活版 77-67





〔官報附録　雑報〕　 大正12年（1923） 1綴・活版 80-39-1-26
〔官報附録　雑報16～19号〕　 大正12年6月（1923） 1綴・活版 80-39-1-27
〔官報附録　雑報20～23号〕　 大正12年6月（1923） 1綴・活版 80-39-1-28
〔官報附録　雑報24～27号〕　 大正12年7月（1923） 1綴・活版 80-39-1-29







〔官報附録　雑報35号〕　 大正12年8月（1923） 1枚・活版 80-39-1-31
〔官報附録　雑報36号〕　 大正12年8月（1923） 1枚・活版 80-39-1-32





































道勢一斑　　黄海道 昭和2年（1927） 1冊・活版 64-19
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写真週報　第163号　情報局 昭和16年4月9日（1941） 1冊・活版 9-8-25







調査彙報　第4号　朝鮮総督府庶務部調査課 大正13年3月（1924） 1冊・活版 8-12
通報　第141号　朝鮮総督府情報課 昭和18年6月1日（1943） 1冊・活版 54-40








12月大歌舞伎〔筋書〕　歌舞伎座 昭和3年12月（1928） 1冊・活版 86-330-15




青森県のりんご　青森県 昭和9年8月（1934） 1冊・活版 8-20
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古文書時代鑑　上巻　東京帝国大学 昭和3年5月14日（1928） 1冊・活版 26-1








〔高等小学読本　巻4〕　 昭和 1冊・活版 43-40
最新自動車講義録　第1巻　伊藤武 昭和15年6月5日（1940） 1冊・活版 44-185
〔三戸郡〕　 明治4411月 1冊・活版 22-49
実用速成上海語　　影山巍 昭和14年5月5日（1939） 1冊・活版 12-35




上等記事論説文叢　佐藤顕撰・梁山老生書 明治13年8月（1880） 1冊・活版 25-1












石門詩集　両角恭四郎 大正6年8月13日（1917） 1冊・活版 45-20
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全日本農産漁民同盟要覧　全日本農産漁民同盟 昭和15年1月（1940） 1冊・活版 24-14











































書籍カバ 〔ー中身欠〕　 1枚・活版 47-20










中国年鑑　　上海日報社・野田経済研究所 昭和14年3月5日（1939） 1冊・活版 12-41
中等英語　　 1月 1枚・活版 6-64
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東亜先覚志士記傳　上巻　黒龍会出版部 昭和9年1月（1934） 1冊・活版 67-133
東西南北　海岡汚 1冊・活版 53-7
遠田郡冨永村　内藤伝右衛門 明治10年4月（1877） 1冊・活版 31-26




徳教のすゝめ　松平君平 昭和11年7月3日（1936） 1冊・活版 28-1
土佐日記・十六夜日記　徳本正俊解釈 昭和15年4月1日（1940） 1冊・活版 77-41
留岡幸助先生生誕百年記念集　原泰一編 昭和40年2月5日（1965） 1冊・活版 24-3


















日本国勢図解〔昭和二年版）　矢野恒太編 昭和2年8月18日（1927） 1冊・活版 80-37

































農村問題根本対策座談会　　渡辺鬼子松 昭和9年6月5日（1934） 1冊・活版 47-23



























婦人と整容　山本久榮 昭和6年8月10日（1931） 1冊・活版 44-188
物価調節と小運送費　橋本信次郎 大正11年10月（1922） 1冊・活版 78-10







平凡之善政　守屋栄夫 大正10年9月8日（1921） 1冊・活版 88-23






法宝　昌林寺菩提会 昭和8年（1933） 1冊・活版 70-2
北鉄接収が北満に及ぼせる影響　日満実業協会 昭和10年9月（1935） 1冊・活版 70-128








民間療法読本　内外公論社 昭和12年1月1日（1937） 1冊・活版 68-13












迷信と暦注　東方文化研究所能田忠亮 昭和17年11月（1942） 1冊・活版 70-132
蒙古寇紀　長村靖斎 昭和6年7月1日（1931） 1冊・活版 25-2-2
蒙古寇紀　長村靖斎 昭和6年7月1日（1931） 1冊・活版 25-20
孟子集註　大韓書林 降熙3年2月15日（1664） 1綴・活版 31-30




憂国の涙　梶井盛 昭和8年12月2日（1933） 1冊・活版 44-189
療養本意　温泉案内　　松川二郎 昭和7年8月28日（1932） 1冊・活版 73-12




六大学リーグ戦史（附)早慶野球年史　誠文堂 昭和7年9月5日（1932） 1冊・活版 49-4
六年生の唱歌・工手・体操・書方学習　　 1冊・活版 56-59
忘れられんとする故郷　守屋栄夫 1冊・活版 80-23-27






和文英訳の公式　太陽社 昭和3年5月20日（1928） 1冊・活版 58-38
ENGLISH GRAMMAR　神田乃武 明治33年2月7日（1900） 1冊・活版 25-60
KANADA`S NEW-ENGLISH GRAMMAR　三省堂 大正9年10月29日
（1910）
1冊・活版 28-4






























禁酒之日本　第100号　日本国民禁酒同盟 昭和3年3月1日（1928） 1冊・活版 35-204




思想と生活　第6巻第8号　皇室中心社 昭和4年8月10日（1929） 1冊・活版 21-82-2
思想と生活　第6巻第9号　皇室中心社 昭和4年9月10日（1929） 1冊・活版 21-82-1
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青年　第13巻第12号　財団法人日本青年館 昭和3年12月1日（1928） 1冊・活版 80-38







朝鮮画報　陽春特別号　朝鮮文化社 昭和16年4月1日（1941） 1冊・活版 9-8-41








婦人講座　第16篇　財団法人社会教育協会 昭和6年7月10日（1931） 1冊・活版 77-44
婦人講座　第49篇　財団法人社会教育協会 昭和9年4月1日（1934） 1冊・活版 77-45




婦人講座　第77篇　財団法人社会教育協会 昭和11年8月1日（1936） 1冊・活版 77-46
婦人講座　第83篇　財団法人社会教育協会 昭和12年2月1日（1937） 1冊・活版 77-39
婦人講座　第85篇　財団法人社会教育協会 昭和12年4月1日（1937） 1冊・活版 77-47
婦人講座　第122篇　財団法人社会教育協会 昭和15年5月1日（1940） 1冊・活版 77-48




法政警察新聞　法政新聞社 昭和7年11月（1932） 1綴・活版 67-50




民衆文庫　第124篇　社会教育協会 昭和12年6月1日（1937） 1冊・活版 77-58
民衆文庫　第133篇　財団法人社会教育協会 昭和13年3月1日（1938） 1冊・活版 70-41







世界各国学生生徒体格比較表（雑誌切抜）　マルミ書店 昭和3年12月1日（1928） 1枚・活版 31-17
「福楽寿」雑誌切抜　鈴木天山 1冊・活版 56-77







〔小説雑誌　林房雄「海と飛魚の子」他〕　改造社 昭和5年8月1日（1930） 1冊・活版 44-181












ERNST DROEM　OSWALD SPENGLER 大正9年（1920） 1冊・活版 25-61
FOR GOD AND COUNTRY　　NATIONAL 
INCORPORATED ASSOCISTION
大正12年（1923） 1冊・活版 13-89
THE NINETEENTH CENTURY AND AFTER　 大正13年1月（1924） 1冊・活版 20-10
SHANGHAI MUNICIPAL COUNCIL　THE NORTH-
CHINA DAILY NEWS &HERALD,LD.
大正11年（1922） 1冊・活版 79-7-2
The Statist　The Statist 大正12年5月15日
（1923）
1冊・活版 80-39-1-3-1




Current opinion advertising〔表紙欠〕 1冊 21-110
FINANCE AND COMMERCE　VOL19　THE 
SHANGHAI TIMES
昭和5年6月25日（1930） 1冊・活版 74-1
Romnwnale Mitteilungen Nummer 25　 大正12年6月24日
（1923）
1冊・活版 33-47
THE ROUNDTABLE No. 53　
MACMILLAN&CO.,LTD.
大正12年12月（1923） 1冊・活版 25-63
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